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íT^TlEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable bsusta las 
I AA ía tarde de hoy. Centro y Extremadura: Algu-
i ' lluvias Resto de España: Vientos, cielo cubierto y 
n*3 "«ros Temperatura: máxima de ayer, 20 en Cór-
^lí3 mínima, 3 bajo cero en Zamora. En Madrid: má-
d0^'de ayer. 12 (2 t.); mínima, 4,8 (8 m.). (Véase en 
^ quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A 
MAX>lílU,-"Afto XXIV.—Núm. 7.592 * Miércoles 28 de marzo de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
" E L HIJO DE LA P A R R O Q U I A * ' 
SEGUNDA PARTE de esta gran obra de Dickens, 
esta semana en LECTURAS PARA TODOS 
"LA VENDEDORA DE E N C A J E S " 
hermosa novela histórica, la semana siguiente. 
Admón, ALFONSO XI . 4.~Teiéfonos 21090. 2109*. ¿1093. 21094. 21096 y 21096 
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E l G o b i e r n o d e c i d e r e s t a b l e c e r l a p e n a d e m u e r t e c o n t r a l o s a c t o s d e t e r r o r i s m o 
J u s t o , e j e m p l a r y n e c e s a r i o 
Las tres víctimas de Zaragoza y el policía asesinado por los atracadores 
en Barcelona han colmado la medida. En la conciencia nacional se levanta un 
anhelo imperioso: que sean castigados los que tales crímenes perpetran; que 
reciban el castigo de un modo rápido y ejemplar, para que así la sociedad se 
vea defendida y no sobrevenga la repetición de sucesos tan vergonzosos y tan 
tristes- El anhelo está claro. Es más, diremos que adopta líneas concretas en 
la mente de todos y que millones de españoles, si se les preguntase qué es pre-
ciso hacer en estos casos, replicarían: pena de muerte porque es justo y porque 
eg preciso. 
Henos aquí, por lo tanto, frente al tema del restablecimiento, siquiera sea 
parcial, de la pena de muerte en España. Hay que abordarlo con la mayor se-
renidad, pero también con el espíritu acerado por la más rotunda energía. Con 
la más firme decisión de no dejarse confundir. Unog cadáveres de inocentes 
piden justicia. La sociedad entera reclama el amparo del Poder público. Ha 
llegado el momento de plantear a fondo una cuestión que no ha dejado de estar 
gjj ei orden del día. Ya no es posible rehuir el debate. 
Todo el mundo conoce las singulares características de esa criminalidad que 
va del atraco al terrorismo. En primer lugar, es una actividad de profesionales, 
lo que empieza por situarnos ante una zona extrasocial a la que es preciso com-
batir por medios adecuados. Dos rasgos caracterizan estas manifestaciones del 
crimen: audacia y cobardía, que no son términos antitéticos. Audacia para sor-
prender, cobardía para ejecutar. A estos perfiles esenciales es preciso atenerse 
para comprender que la respuesta proporcionada no puede ser otra que aquella 
que intimide a los asesinos y terrorista^, situándolos ante el porvenir Inexorable 
de la pena capital. 
No desarrollamos el razonamiento porque nos parece obvio y nos negamos 
a la menor concesión a la sofistería y a la sensiblería. Puede la amenaza de 
la pena de muerte no detener la mano del homicida furioso, o de la víctima de 
un acceso pasional llevado al paroxismo. En cambio, para estos atracadores que 
maduran sus planes en la sombra, o estos terroristas que fabrican explosivos 
en sus talleres o laboratorios, será un factor que jugará decisivamente. Así 
como la no existencia de esa rigurosa penalidad llena a los criminales empe-
dernidos de la mayor indiferencia ante el castigo, de una esperanza de vencer 
al cabo la dureza de la sanción y terminar por eludirla, la existencia y la apli-
cación de la última pena lleva consigo, para ese género de criminales precisa-
mente, una indiscutible ejemplaridad. 
Pero se nos ocurre que las dificultades con que tropieza el Gobierno para 
decidirse por replicar al terrorismo y al atraco con el arma única que puede 
vencerlos no están en su falta de visión clara dei asunto y suponemos que tam-
poco en su falta de energía. El obstáculo es el mismo que trabó gran parte 
de las fuerzas espirituales y materiales del país en momentos de efusión revo-
lucionaria: una Constitución teórica, inútil para gobernar, desconocedora de las 
realidades profundas de la Nación; una Constitución con la que no se ha po-
dido gobernar hasta ei presente. Sus autores le adicionaron la ley de Defensa 
de la República para salvar ei escollo, y al encontrarse suprimida la pena de 
muerte, primero en el proyecto de Constitución, donde al tu la supresión no 
quedó consignada, y después definitivamente en ©1 nuevo Código penal dieron 
dos órdenes que lo invalidaban. Una, disparar sin previo aviso. Otra, ni heridos 
ni prisioneros. Se habían desahogado a la vez el sectarismo y la pedantería 
y se había hecho el paleto ante el mundo. Había que gobernar mal que bien, 
como se pudiese. Y con la Constitución y el Código no se podía. Por eso 
los hombres que votaron la abolición de la pena de muerte en España 
tienen a su cargo la^ represiones más sangrientas y ven cómo les echan en 
cara cifras d̂é centenares de cadáveres. Nunca hemos hecho nosotros esa lite-
ratura. Por eso eludimos hoy la otra, que es del mismo género y brota de la 
misma fuente. Para nadie son una satisfacción las ejecuciones capitales. Pero 
lo son mucho menos los crímenes. Si con algunas de las primeras se evitan 
muchos de los segundos, no se puede vacilar. En la apelación a nobles senti-
mientos de compasión hay que discernir éstos, en primer lugar, a las víctimas 
inocentes. 
Parece que se ha encontrado la fórmula para resolver el problema legal: 
leyes de excepción, aplicadas por Tribunales de Urgencia, que suspenden el Có-
digo penal. Algo era preciso hacer, y si esta es la decisión que se adopta en el 
Consejo de ministros de hoy, la daremos por buena. De momento hay que salvar 
ei obstáculo contra el que un penalismo atrasado y una retórica burda ame-
nazan con estrellar la seguridad pública en España. Las naciones que van a la 
cabeza del mundo aplican la última pena. Hay ejecuciones capitales en Ingla-
terra, Francia, Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos Las hay—¡y con 
qué bárbaro rigor!—en ese paraíso soviético en que piensan los mismos que vo-
taron la abolición en nuestro país. Las habría entre nosotros si por una catás-
trofe improbable se adueñaran esos entes "humanitarios" de la gobernación del 
Estado. Han amenazado claramente con ellas, entre las muchas amenazas que 
exhalan todos los días. 
Nada, pues, se opone al máximo rigor en el castigo de atracadores y terro-
ristas. Razones de justicia y de conveniencia práctica lo reclaman así. La so-
ciedad española, invadida por una ola de criminalidad, exige pronta y eficaz 
defensa. No creemos que el Gobierno experimente la menor vacilación. 
' El A y u n t a m i e n t o e n d e u d a 
c o n l o s m a e s t r o s 
Un grupo de maestros de Madrid nos 
entregado para su publicación la no-
^ siguiente: 
"Se ruega al señor alcalde de Madrid 
Que, antes de autorizar los gastos que 
0riginen los festejes que se proyectan, 
^ tenga muy en cuenta que eetamos 
"Balizando el mes de marzo y el magis-
terio de Madrid no ha cobrado todavía 
^ consignación de casa correspondien-
te al mes de febrero, mientras loa ca-
"eros y la ley nos exigen pagar por ade-
^tado y con fianza. 
Con poca satisfacción podrá acudir a 
e8tas fiestas el Magisterio, que se ve 
^enazado de un desahucio o bien tiene 
0tras Preocupaciones de necesidades pe-
rentorias, por lo que rogamos a quien 
^responda ordene se normalice el pa-
u ê tan justas atenciones, así como 
consignac^n para adultos, que nos la 
Permit a vivir con alguna tranquilidad, 
e bastantes sinsabores se presentan en ia r 
esta 31X1 ̂ Ue verl̂ a• a agravarlos 
a falta de atención en el orden eco-
nómico. 
^_ ello, le quedarán sumamente re-
ocidos loa maestros nacionales de 
Ü^uelas de Madrid." 
Contingentes de plátanos 
^pañoles en Francia 
M i ^ í 8 ; , 27.—El "Journal Officiel" pu-
ra k L de los contingentes pa-
lo <nL^lportación de Plátanos que, en 
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C u r s o s o b r e " L a I g l e s i a " 
E L PLAZO DE MATRICULA, HAS-
TA E L SABADO 
Para estudiar la constitución de la 
Iglesia, y cuáles son sus actividades vi-
tales, se dará un curso en el local del 
Centro de Estudios Universitarios, Al -
fonso XI , número 4, que se compondrá 
de 20 lecciones. Será profesor de este 
curso don Ismael Rodríguez Orduña, doc-
tor en Sagrada Teología, en Filosofía y 
en Derecho Canónico por la Universidad 
Pontificia de Comillas, Lectoral de la 
Catedral de Málaga y licenciado en De-
recho. 
Las clases se celebrarán los martes, 
jueves y sábados, de siete a ocho de la 
noche, en el local del Centro de Estu-
dios Universitarios. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matrícula puede recogerse en la ofici-
na de Informes, Alfonso X I , número 4 
(planta baja) o en la secretaría del Cen-
tro de Estudios Universitarios, Alfon-
so XI , 4 (piso cuarto) cualquier día la-
borable. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de enseñanza la cantidad de 25 pesetas, 
que se harán efectivas al comienzo del 
curso. 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l 
G o b i e r n o r a c i s t a 
Creen nue para 1936 habrá des-
aparecido el paro forzoso 
Se trata, sobre todo, de estimu-
lar a la industria 
L O D E L D I A 
Las Bases de Acción Católica 
£1 nuevo Zeppelín alemán 
BERLIN, 27.—Se han hecho públicas 
las características del nuevo "zeppelín" 
que llevará el nombre de "L. 129", y cu-
ya terminación se espera para este año. 
Tendrá aproximadamente el doble de 
cabinas, salones y lechos que el "Graff 
Zeppelín" actual, es decir, dos grandes 
salones de conversación y 25 habitacio-
nes con 50 camas. Estas habitaciones 
serán lo suficientemente holgadas para 
que los viajeros puedan hacer su vida 
corriente, comer, escribir, etc., y ade-
más tendrá la particularidad el "zeppe-
lín" de que se podrá fumar en todos los 
salones, pues se han empleado materias 
ininflamables. Llevará motores de aceite 
pesado Diesel con un total de 4.400 cv. 
de potencia. 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 27. — El nacionalsocialismo 
tiene en lo financiero y social un anverso 
tan lleno de luz y triunfo como abun-
dante en sombras es el reverso de su 
política cultural. Para informarnos de lo 
primero nos hemos reunido esta tarde 
en el ministerio de Propaganda los pe-
riodistas extranjeros con ei ministro de 
Trabajo y los subsecretarios de Hacien-
da, Propaganda y uno de los de Eco-
nomía, Posse, el director de la política 
comercial. Este ha expuesto la delicada 
situación de la balanza de pagos alema-
na que amenaza con hacer imposible 
hasta el pago de los intereses de los 
préstamos a pequeño y corto plazo con-
cedidos a Alemania. Para rebajar el debe 
de aquella balanza el Gobierno ha dado 
la ley regulando la importación de pri-
meras materias. De éstas se habían acu-
mulado últimamente "stocks" dobles de 
los normales porque—y esto no lo ha di-
cho el subsecretario—los comerciantes 
temen una baja del marco y se han que-
rido cubrir especulativamente. 
A preguntas mías se nos ha asegu-
rado que en ningún caso se desvaluará 
el marco, ni se consentirá la inflacción. 
Seldte, el ministro de Trabajo, ha re-
sumido la actuación correcta del Gobier-
no para disminuir el paro con el éxito 
ya conocido de trabajar ahora 14 mi-
llones de hombres mientras en febrero 
de 1933 sólo tenían ocupación 11 millo-
nes y medio. Ese es el efecto de haberse 
gastado. Incluido los ferrocarriles, 3.500 
millones de marcos en obras públicas, 
de construcción y mejoras de habitacio-
nes y en suministros de agua, gas y elec-
tricidad. 
El joven subsecretario de Hacienda, 
Reinhardt, uno de los valores más posi-
tivos del nacional-socialismo, nos ha de-
leitado exponiendo las medidas media-
tas—política fiscal del Gobierno—para 
poner en marcha la coyuntura. Su me-
moria prodigiosa le ha permitido repetir 
al pie de la letra el plan Schwerin-Rein-
hardt—ei primer nombre corresponde al 
ministro—. No ha consistido sino en 
aprovechar la ola de confianza y segu-
ridad provocada por él régimen Hitler 
para por desgravaciones presupuestarias 
—industria del automóvil, cifra de los 
negocios agrícolas, servicios domésticos, 
etcétera—o anticipos y préstamos—cons-
trucciones, préstamos a matrimonio de 
mujeres antes trabajadoras, etc.—con-
seguir la disminución del paro en un 40 
por 100. Lo que significa aumento co-
rrelativo de poder de compra para la 
economía y mayores ingresos y menores 
gastos para la Hacienda. 
Las leyes últimamente aprobadas si-
guen este camino, y así, por ejemplo, 
se ha acordado el exceptuar de todo im-
puesto a los automóviles de turistas 
extranjeros que recorran a Alemania. 
El subsecretario cree que en el verano 
de 1936 habrá desaparecido práctica-
mente el paro. 
Coincidiendo con esja información se 
han publicado las cifras para el nuevo 
presupuesto. Aunque aparece nivelado 
en 6.458 millones, debido a Jos 600 mi-
llones de anticipos para la disminución 
del paro que en este año se han de pa-
gar, se ha tenido que recurrir a ingre-
sos extraordinarios por una cantidad 
equivalente. Se venderán acciones pre-
ferentes de los ferrocarriles por 224 mi-
llones y propiedades y bienes del Esta-
do por 300 millones. 
Desde las ocho hasta las once nos ha 
tenido en el Palacio de los Sports un 
mitin de la juventud hitleriana. El jefe, 
Schirach, aún más embrollado y abu-
rridamente que de ordinario, y otro sub-
jefe—éste con alguna mayor elocuen-
cia y claridad—han expuesto a los chi-
cos y chicas la grandeza del trabajo 
manual y disciplinado por la patria y 
la significación del concurso nacional 
de aprendices que ahora se va a cele-
brar. ¡Lástima de haber estropeado, por 
falta de tacto, acto tan hermoso! Al f i -
nal el público sólo dirigía su atención 
a observar a los pobrecillos abandera-
dos, que ya, sin poderse mantener de 
pie, iban mareándose uno tras el otro. 
BEKMUDEZ CABETE. 
* * * 
BERLIN, 27.—La Oficina de la Ju-
ventudes católicas alemanas ha hecho 
público que dos muchachos pertenecien-
tes a las milicias hitleriana? perturba-
ron últimamente una reunión deportiva 
que celebraban los miembros de las or-
ganizaciones católicas en Hennings-
dorf-s-Havel. 
En la nota que ha publicado con este 
motivo dicha Oficana católica hace sa-
ber que ha protestado de este hecho 
ante el canciller Hitler, ante el minis-
tro del Interior del Reich y ante Goe-
ring. 
Un acuerdo con Rusia 
BERLIN, 27.—El acuerdo comercial 
firmado ayer entre Alemania y la 
U. R. S. S. constituye un compromiso 
por virtud del cual, por una parte, se 
prorroga el acuerdo de 3 de mayo de 
1932, que estipulaba que los importa-
dores alemanes de mercancías rusas pa-
garán en marcos estas importaciones; 
por otra parte, los plazos para pagar 
los créditos acordados por Alemania a 
loe rusos no han sido prorrogados. 
Llamamos la atención del lector acer-
ca de un importante documento que en 
otra parte publicamos: los "principios y 
Bases para la reorganización de la Ac-
ción Católica en España". Acordadas en 
el mes de noviembre de 1932, por los 
Reverendísimos Metropolitanos Elspaño-
les reunidos en Conferencia, y aprobadas 
por la Santa Sede, las normas funda-
mentales de la A. C. reciben ahora por 
vez primera su publicación oficial. 
No entrañan las Bases grandes nove-
dades, aunque sí llevan a cabo una re-
novación del organismo de la Acción Ca-
tólica. Apostolado seglar organizado y 
Jerárquico, la Acción Católica no puede 
decir que le sea ajena institución u obra 
ninguna de cuantas se proponen una mi-
sión apostólica, ya sea en el orden reli-
gioso, ya en el cultural, en el familiar, 
el benéfico, el escolar, el moral, el econó-
mico-social. Si bien en diverso grado, a 
todos estos órdenes extiende la A. C. su 
actividad y a todas las obras de este 
género trata de llevar su espíritu. Pero 
esto sin destruir nada, antes dando im-
pulsión y vida ,a cuanto exista: "Nada 
se destruya—dicen las propias Bases— 
del bien existente, antes debe consoli-
darse y coordinarse al fin de la Acción 
Católica". 
Por lo demás la estructura de esta 
vasta organización de los católicos es 
sencilla; cuatro grandes ramas la for-
man: hombres, mujeres y juventudes 
masculina y femenina. Las asociacio-
nes de las cuatro ramas constituyen "el 
organismo oficial" de la A. C, pero ade-
más todas las entidades católicas de 
piedad, beneficencia, cultura, etc. debe-
rán estar conectadas en una u otra for-
ma, con la A. C. parroquial y diocesana. 
Sus órganos de gobierno se acomodan 
a los de la misma Iglesia: Juntas pa-
rroquiales y diocesanas, acaso también 
interdiocesanas y una Junta Central "de 
coordinación general para toda España. 
Extenso comentario merecen aquellas 
Bases que tratan de las relaciones de 
la Junta con los obras económico-socia-
les. Hagamos hoy punto aquí para vol-
ver otro día sobre él dando al asunto el 
espacio que requiere. 
Escrúpulos algodoneros 
La increíble oposición con que en las 
Cortes está tropezando el fomento del 
cultivo algodonero en tierras españolas, 
adopta formas suaves y cambiantes. La 
última es limitar el tiempo en que po-
drá cobrarse ¡el mínimo impuesto de 
cinco céntimo.^ ipani. ''yudar a Iq^ cul-
tivadores algoíoneTÓjĵ '-KDrque a los par-
lamentarios que se oponen, les intere-
sa mucho que no se gaste demasiado 
sin una comprobación fiel y exacta de 
que el dinero se emplea bien. Y lo me-
jor para conseguir este fin les parece 
limitar los ingresos del Instituto del 
Fomento del cultivo algodonero. 
Lo que se persigue es muy claro, de-
masiado claro. Un Instituto de Fomen-
to del cultivo algodonero con ingresos 
limitados, viviendo en precario, no po-
drá nunca desarrollar una labor inten-
sa. Y así se dirá dentro de un año o 
de dos, que tal fomento ha fracasado, 
que as lo que, por lo visto, interesa a 
los constantes importadores de mate-
ria prima norteamericana. 
Pierdan sus escrúpulos los parlamen-
tarios que se oponen a los ingresos, no 
abundantes nunca, pero si suficientes 
para el cultivo del algodón, que podrán 
dimanar de ese impuesto de cinco cén-
timos. Hay una Comisión central di-
rectora e interventora de tedas las ac-
tividades, y, por lo tanto, de todos los 
gastos del Instituto de Fomento del cul-
tivo, algodonero, la cual está presidida 
por el subsecretario de Agricultura, y 
tiene como vicepresidentes al director 
general de este ramo y al de Comercio 
y Política arancelaria, y en ella —¡has-
ta eso!—tiene un representante la in-
dustria textil, nombrado por el Comité 
Industrial Algodonero de Barcelona. 
¿ Qué más quieren ? No se podrá gas-
tar un céntimo, sin que el representante 
de los industriales lo sepa, y lo denun-
cie si se gasta mal. 
¡Qué diferencia de trato entre este 
espíritu vigilante para el cultivo algo-
donero en España, y aquella otra mag-
nanimidad de que viene disfrutando 
desde 1927, por obra de la Dictadura, 
el Comité Industrial Algodonero de 
Barcelona, fomentador de las exporta-
ciones españolas, pero al mismo tiem-
po de la importación de materia prima 
extranjera! 
Porque en el reglamento de ese Co-
mité Industrial Algodonero se llega a 
decir que tendrá siempre dinero sobran-
te y en reserva, para que si algún día 
se suprime el reparto de primas entre 
los industriales para favorecer la ex-
portación, pueda devolver los diez cén-
timos cobrados por kilo de algodón a 
los industriales que hayan importado 
esta materia y no hayan podido, por 
haberse derogado el sistema de com-
pensaciones, reexportar tejido. 
Tan flagrante es la diferencia entre 
el trato que se quiere imponer a los 
futuros cultivadores de algodón, y el 
que se otorga a los actuales fabrican-
tes de tejidos, que no acertamos a com-
prender cómo unos representantes su-
yos—los que tienen en el Congreso—, 
no han advertido que cuanta más luz 
se haga sobre este asunto, más claro 
aparecerá el contraste de la desigual-
dad entre unos y otros. Les fuera mu-
cho mejor haber dejado pasar las co-
sas, sin que España se enterase de có-
mo están en la actualidad los asuntos 
que con el algodón se relacionan. 
Una averia crónica 
H o y s e c o n c r e t a r á e l a c u e r d o e n u n n u e v o C o n s e j o 
Tramitación de urgencia, pero sin Tribunales militares. Las 
ponencias encomendadas a los ministros de Justicia y Go-
bernación. Se desarrollarán en dos proyectos de ley, que 
irán a las Cortes en la semana próxima 
EL MIERCOLES PROXIMO SE APLICARA LA "GUILLOTINA" AL 
PROYECTO DE HABERES DEL CLERO 
El Consejo de ministros de ayer fué 
de gran importancia por las medidas 
extraordinarias que para atajar los des-
manes del terrorismo, fueron estudiadas 
y que se concretarán en un nuevo Con-
sejo de ministros que se celebrará hoy, 
antes de que los consejeros de Gober-
nación y Comunicaciones tomen el avión 
para trasladarse a Sevilla. Todos los mi-
nistros coincidieron, sin discrepancia al-
guna, en la necesidad de restaurar, para 
concluir con crímenes como el de Zara-
goza, la pena de muerte. A tal fin se 
presentarán proyectos de ley que serán 
llevados a la Cámara a principios de la 
semana próxima. La fórmula jurídica la 
concretarán hoy los ministros de acuer-
do con la labor que lleven preparada 
sus compañeros de Justicia y Goberna-
ción. No supondrán estas leyes excep-
cionales, que incluyen reforma o suspen-
sión del Código penal vigente—no de la 
Constitución—que los delincuentes in-
cluidos en ellas hayan de ser juzgados 
por el fuero militar, sino que su aplica-
ción incumbe a la magistratura ordina-
ria con toda clase de garantías, pero 
con la tramitación rápida de Tribunales 
de Urgencia. 
La "guillotina" 
una manera decidida al propósito de los 
socialistas de que las Cortes no realicen 
labor útil. La discusión de todos esos 
proyectos de ley alternará con la de los 
Presupuestos y con varias interpelacio-
nes anunciadas, una de ellas relativa al 
orden público en Cataluña. 
Los traspasos a la 
También parece decidido el Gobierno 
a que la labor parlamentaria tenga efi-
cacia, ya que hasta ahora la obstrucción 
socialista casi la ha anulado. Los ha-
beres del Clero serán considerados su-
ñcientemente discutidos el miércoles de 
la semana próxima, a petición de dipu-
tados radicales. Se aplicará, por lo tan-
to, la "guillotina" por primera vez en es-
tas Cortes. 
La labor parlamentaria 
Conferencia del P. Ibeas 
ZARAGOZA, 27.—El padre Ibeas di-
sertó esta tarde sobre el tema «La lu-
cha de clases». La conferencia fué se-
guida con enorme interés por el públi-
co que llehaba el amplio templo de 
Santa Engracia. Mañana tratará el pa-
dre Ibeaa de «Comunismo y cristia-
nismo», 
Hasta fines de semana no estará re-
parada la avería que desde el domingo 
impide en Madrid la circulación tran-
viaria normal. Plazo demasiado largo 
cuando se trata de un servicio público, 
y más largo aún si se piensa en las otras 
centrales de electricidad que hubieran 
debido sustituir a la central averiada y 
que no lo han hecho por "dificultades téc-
nicas", dice la expúcaclón oficiosa. 
Noeotroe suponemos que el Ayunta-
Todo hace prever que la próxima se-
mana parlamentaria ha de ser de gran 
actividad, pues también ha de comenzar 
la discusión de la amnistía, que los so-
cialistas intentarán obstruir con más 
fuerza quizá que a los Haberes del Clero, 
y el Gobierno mantiene su propósito de 
que la amnistía se apruebe para el 14 
de abril, como prometió el señor Lerroux 
ai constituir el actual Gabinete. 
Ádeníás irán al Parlamento Iks leyes 
sobre medidas excepcionales contra el 
terrorismo, que, indudablemente, tendrán 
carácter de urgencia. El Gobierno ten-
drá, por lo tanto, que hacer frente de 
Se p u b l i c a n l a s B a s e s 
p a r a r e o r g a n i z a r l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Cuatro grandes ramas: hombres, 
mujeres y juventudes masculina 
y femenina 
• 
Juntas jjarroquiales, diocesanas 
y archldiocesanas y una 
Junta Central 
Generalidad 
El Gobierno trató también ayer con 
detenimiento del traspaso de servicios a 
la Generalidad. Se acordó el traspaso 
de la contribución territorial para aten-
der a los gastos de los servicios que 
dependen de la Generalidad y los que 
dependerán desde el primero de abril. 
Pero el traspaso de tal fuente de recur-
sos se hace de modo provisional hasta 
que en breve plazo se calcule exacta-
mente el importe de aquellos servicios. 
En los de Policía la Comisión mixta 
calculaba 27 millones; pero el Gobierno 
ha aprobado el criterio minoritario, que 
rebaja esa cifra a algo más de 17. En 
vista de ciertas deficiencias o anormali-
dades se espera hasta el 15 de abril, fe-
cha en que deberá estar concluida toda 
la valoración para el traspaso en firme. 
Pero este traspaso de recursos será nue-
vamente revisado al final del año. 
La Justicia municipal 
Nota destacada del día parlamenta-
rio fué la presencia en la Comisión de 
Justicia del presidente del Tribunal Su-
premo y el fiscal de la República para 
informar en la Comilón de Justicia. El 
primero reclamó la urgencia de susti-
tuir el procedimiento de designación de 
jueces municipales, conforme al proyec-
to de ley presentado a las Cortes, ya 
que, contra la actuación anómala de los 
jueces , de elección, se reciben millares 
de reclamaciones. No tramitan con fre-
cuencia denuncias, especialmente por 
atentados contra la propiedad, y en al-
gunos Juzgados ni existe el Registro. 
Otro asunto dei mportancia 
Se anunciaba también para hoy en 
los medios gubernamentales una medi-
da de importancia que adoptará el Con-
sejo de ministros no referente al terro-
rismo. Los ministros nada quisieron 
decir. 
S e e n c u e n t r a n e n P a r í s d e p ó s i t o s d e a r m a s 
Graves acusaciones contra la Policía en la Comisión parla-
mentaria. Stavisky, confidente de la Suréte Générale 
(Crónica teiofónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 27.—Hoy han sido convocados 
por la Comisión parlamentaria de en-
cuesta en el asunto Stavisky varios altos 
funcionarios de la Súreté Générale. Des-
de el comienzo de este escándalo se ha 
hablado mucho de este Cuerpo policíaco. 
Ha sido acusado de gaberlo todo y de no 
decir lo esencial, de no realizar las in-
vestigaciones oportunas, de por qué a 
remolque de las indicaciones que la Pren-
sa hizo, de proceder a ciertas detencio-
nes y a determinados registros única-
mente cuando se ve obligada a ceder 
ante las reclamaciones clamorosas de la 
opinión. 
Se han señalado también en la Prensa 
las relaciones de algunos de los miem-
bros de la Súreté Générale con la ma-
sonería. De todo ello se ha deducido que 
^n los escándalos actuales hay graves 
compromisos masónico-policíacos. Se ha 
creado un estado de espíritu general 
francamente adverso al proceder de la 
Súrete y al misterio de las logias. 
• Vamos a reproducir algunos pasajes 
miento de Madrid habrá obtenido algún 
mayor detalle—sobre todo, más convin-
cente—de esas dificultades técnicas tan 
invencibles, porque de otro modo se ha-
bría adoptado ya alguna providencia en 
obligación tan elemental como es tra-
tándose de Madrid, el problema de los 
transportes de viajeros. Por lo menos, 
reforzar el servicio de autobuses, del que 
eg concesionaria la misma Compañía. 
Ciertamente, la lentitud con que se es-
tán organizando las líneas de autobuses 
nada dice en honor del concesionario y 
menos todavía en favor de nuestro Mu-
nicipio, y explica muy bien que en au-
sencia de los tranvías resulte imposible 
proveer su falta con otro medio de trans-
porte. Pero esta explicación es tan poco 
convincente como las dificultades téc-
nicas a que ya nos hemos referido. Salvo 
que—repetimos—en el secreto de las ofi-
cinas municipales esté muy bien guar-
dada la explicación de que sobra el flui-
do eléctrico en Madrid, pero es de dis-
tinta naturaleza aJ que pueden emplear 
los coches parados y los cables inútiles. 
Y ocurre lo mismo con los transforma-
dores. 
" Salta a los ojos que no reside ahí la 
dificultad. Ocurre que este problema de 
los transportes como tantos otros es pa-
ra el Municipio madrileño un aspecto se-
cundario de su actividad. Y mejor dicho, 
no entra dentro de ello bajo ninguna for-
ma. Hace ya mucho tiempo que la acti-
vidad municipal no existe en Madrid. Se 
esfuerzan en vano unos cuantos conceja-
les; otros, han desaparecido; otros—los 
májs—politiquean. Entre tanto los veci-
nos esperan ei tranvía, que no puede 
llegar, o el autobús que, como ijo eJüste, 
no llegará -^ncji. 
de la comunicación oficial de la Comi-
sión. Es la mejor manera de explicar los 
procedimientos de que usa la Súrete. 
Diálogo entre el comisario Bayard y 
el presidente de la Comisión. 
P-—¿Conoció usted a Stavisky? 
T.—Le conocí en 1928 en un café y le 
nombré indicador, o sea, auxiliar mío 
Me dió diversos Informes; me señaló 
sobre todo, un asunto de títulos roba-
dos en Bruselas en 1927. Más tarde le 
di una autorización escrita en papel tim 
brado del ministerio para que si trope 
zaba con dificultades ante otros policías 
pudiera enseñarla y cubrirse con mi 
nombre. 
Después de una larga conversación 
sobre el particular, el presidente re 
sume. 
—En una palabra, comprobamos que 
usted conocía a Stavisky, que le ha 
bía hecho usted su informador, y que 
usted y él estaban unidos por lazos 
de confianza, si no de amistad. Ahora 
bien, en los asuntos de Bruselas y de 
Cannes, Stavisky ha escapado a las 
consecuencias de sus actos. Esta coin 
cidencia es la que nos sorprende. ¿Có 
mo se pagaba a los indicadores ? ¿ Se da 
dinero o se les dan facilidades para es 
capar de la acción de la justicia? ¿A 
cambio de qué le proporcionaba a us 
ted informes Stavisky? 
(Continúa en la página 4) 
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PROVINCIAS. — Pasado mañana se 
verificará en Barcelona el entierro 
del agente asesinado.—El servicio de 
luz en Valencia ha quedado norma-
lizado en parte (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Gobierno ale-
mán añrma que en 1936 no habrá 
ningún obrero parado en el Reich.— 
Stavisky era confidente de la Poli-
cía francesa; las autoridades han des-
cubierto un depósito de armas y se 
proponen adoptar medidas de res-
tricción en la venta de toda clase de 
armas (pág. 1), 
Un Secretariado para las obras 
económico-sociales. ''Su primer 
fruto será la unidad de acción y 
dirección de esas entidades" 
(Del Obispo de Oviedo) 
LA FORMACION DE LAS CON-
CIENCIAS, OBJETIVO DE LA 
ACCION CATOLICA 
El Consiliario general de la Acción 
Católica, señor Obispo de Oviedo, y, por 
su encargo, la Junta central de Acción 
Católica, han hecho públicos los "Prin-
cipios y bases para la reorganización 
de la Acción Católica en España", acor-
dadas en la Conferencia de reverendísi-
mos Metropolitanos que se celebró en 
noviembre de 1932, y aprobadas por la 
Santa Sede. 
Principios de A. C. 
Precede a las bases un interesante do-
cumento, en el que, bajo el título de 
Principios de Acción Católica", se ex-
pone de manera auténtica el pensamien-
to de Su Santidad Pío X I acerca de la 
naturaleza, los fines, las características, 
el deber, la necesidad y el programa de 
la Acción Católica. 
Defínese la Acción Católica como "la 
participación de los seglares en el apos-
tolado jerárquico de la Iglesia"; su f i -
nalidad última es "la difusión del reina-
do de Cristo"; la inmediata, "la forma-
ción de las conciencias"; son notas su-
yas el ser un apostolado seglar, orga-
nizado, jerárquico; ba Acción Católica 
es una necesidad de los tiempos moder-
nos y constituye para los católicos un 
deber de caridad, de ciudadanía y de 
obediencia a la Santa Sede. En el pro-
grama de la Acción Católica ocupan 
sendos capítulos las actividades de or-
den religioso, cultural, familiar, benéfi-
co, escolar, moral, económico-sociai. 
Las bases 
Las bases son nueve, y su texto es el 
siguiente: 
1. » En cada diócesis habrá cuatro 
organismos generales de Acción Cató-
lica: a) Hombres, b) Mujeres, c) Ju-
ventud masculina, d) Juventud feme-
nina. Dentro de los cuales, y conser-
vando su autonomía, estarán conectadas 
todas las entidades o agrupaciones de 
Acción Católica, sean de iniciativa par-
ticular u oficial, para conseguir la ar-
monía, el espíritu de solidaridad y la 
unidad de dirección indispensable a to-
da obra de apostolado. 
2. » Los presidentes de cada uno de 
dichos organismos generales constituiráji 
la Junta Diocesana de Acción Católica, 
junto con otras personas elegidas por el 
Prelados, que no pasarán de seis, en-
tre las que más se distinguen por su 
celo y competencia, y con su Consilia-
rio. Adscrito al servicio de la Junta Dio-
cesana podrá existir un Consejo o Se-
cretariado técnico, en el que se hallen 
representadas las diversas actividadeá 
de Acción Católica, a manera de sec-
ciones de estudio y trabajo especiali-
zado de Acción Católica. 
3. » Cuando los Prelados de una pro-
vincia eclesiástica, por especiales cir-
cunstancias, lo estimaran oportuno, po-
drá constituirse la Junta provincia] o 
interdiocesana de Acción Católica, para 
coordinar y unificar sus actividades ea 
las diócesis de una misma provincia 
eclesiástica, sin merma, empero, de la 
competencia y autonomía de las distin-
tas actividades diocesanas. Los reveren-
dísimos Prelados de cada provincia darán 
a estas Juntas interdiocesanas la orga-
nización oportuna, según las necesidades 
y conveniencias particulares de las di-
versas provincias eclesiásticas y dentro 
de las líneas generales y el espíritu de 
estas bases, y designarán un represen-
tante de dichas Juntas para que sea la-
zo de unión y órgano de relación en-
tre cada Junta provincial y la Junta 
central. También en las Juntas provin-
ciales podrán establecerse Consejos o Se-
cretariados técnicos de estudio y traba-
jo especializado de Acción Católica. 
La Junta Central 
4/ Habrá un organismo de coordi-
nación general para toda España, esto 
es, una Junta Central de Acción Cató-
lica, residente en Madrid, y compues-
ta por un delegado de cada provincia 
eclesiástica, y otros tantos, siempre se-
glares, nombrados por los reverendísi-
mos Metropolitanos, oído el parecer de 
los Obispos propios de aquéllos. 
El Consiliario general de la Junta 
Central será un prelado, delegado de 
los reverendísimos Metropolitanos. Loa 
Metropolitanos tendrán a su cargo y 
responsabilidad la alta dirección e ins-
pección de la Acción Católica en Es-
paña, y para el más expedito desem-
peño de tan delicada e importante mi-
sión, delegarán habitualmente en una 
Presidencia, integrada por los excelen-
tísimos señores Cardenales de España 
y dos Arzobispos, como miembros ex-
traordinarios. Esta Presidencia habrá 
de tener en cuenta las resoluciones que 
en relación con la Acción Católica to-
me la Conferencia anual de todos los 
reverendísimos Metropolitanos. 
5.» Los organismos o Juntas parro-
quiales de Acción Católica se consti-
luirán por loe presidentes de los cua-
tro grupos tipos de la Acción CatóU-
oa: hombres, muyere*, Jowntud mascu-
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Una y juventud femenina, y algunas 
otras personas escogidas por su reli-
giosidad, celo y mayor aptitud para es-
ta acción, teniendo en cuenta las di-
versas asociaciones existentes en cada 
localidad y florecientes por su recta 
actuación, en consonancia con sus f i -
nes propios aprobados por el Ordina-
rio. Nada se destruya del bien- existen-
te; antes debe consolidarse y coordi-
narse al fin de la Acción Católica, siem-
pre en sentido parroquial. Guardando 
la unidad de principios y de organiza-
ción propia de la Acción Católica, ca 
da Prelado dará a las Juntas parro 
quiales la oportuna reglamentación pa 
ra que sean eficazmente realizadas las 
diversas actividades religiosas, cultura-
les, etc. Todos los organismos o Jun-
tas parroquiales constituirán la Fede-
ración Diocesana de Acción Católica, en 
torno al Obispo propio y a su dispo-
sición, y recibirán las directivas de las 
Juntas diocesanas de Acción Católica, 
que, además, los representará para to-
dos los efectos legales. 
B.» Todas las entidades católicas de 
piedad, beneficencia, cultura, etc., que 
no constituyan el organismo oficial de 
la Acción Católica, deberán, no obs-
tante, estar conectadas, en una u otra 
forma, con la Acción Católica parro-
quial y diocesana. Tales serían, por 
ejemplo, las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, Obra de los ejercicios 
espirituales. Asociaciones de Padres de 
Familia, Amigos de la Enseñanza, etc. 
Más particularmente, las Congregacio-
nes Marianas, Antonianas, Asociaciones 
de ex alumnos y cualquiera otras post-
escolares, tendrán la debida conexión, 
sea como adheridos, sea como socios 
colectivos, con la Junta de Acción Ca-
tólica, sin perder su propia autonomía. 
Las obras sociales 
L a s e g u n d a p r ó r r o g a d e l p r e s u p u e s t o , a p r o b a d a 
No se incluyó en ella el aumento de sueldo de los carabi-
neros, proyectado por el Gobierno. El ministro de Hacienda 
presentará otro proyecto de ley para el caso. Terminó la in-
terpelación sq^re la situación de la provincia de Almería 
CONTINUO LA OBSTRUCCION A LOS HABERES DEL CLERO 
7. * Todas las entidades y obras de 
carácter económico-social o asociacio-
nes profesionales no se considerarán co-
mo específicamente integrantes de los 
organismos oficiales de la Acción Ca-
tólica, aunque, en d aspecto religioso 
y moral y «n los principios directores 
de la misma doctrina social, deberán 
inspirarse en d espíritu y directivas de 
la Aoción Oatólica. A este eíecto, es-
tarán conectadas, en calidad de adhe-
ridas, con la Acción Católica, que podrá 
servirse de ellas como medio de apos-
tolado religioso, salvadas su indepen-
dencia y, «n particular, su responsa-
bilidad «m el orden específico de sus 
fines económicos y profesionales. Pa-
ra fijar dicha conexión, se Instituirá en 
la Junta Central un Secretariado eco-
nómico-social, que dará dirección y apo-
yo a las Asociaciones adheridas, en or-
den a los diversos problemas de la vi-
da social y profesional, en conformi-
dad con leu» enseñanzas de ta. Santa 
Sede y de la sociología cristiana. 
8. ' Las relaciones entre la Aoción 
Católica y las organizaciones económi-
co-sociales adheridas por conducto de 
dicho Secretariado se basarán sobre las 
siguientes normas: 
A la Acción Católica oorreepocnde: 
1) Recoger las adhesiones de las 
obras y organizaciones económico - so-
ciales por medio del Secretariado eco-
nómico-social, constituido dentro de la 
Junta Central. 
2) Estudiar y elaborar el programa 
económico-social según los principios 
católicos, difundir el pensamiento cató-
lico acerca de los diversos problemas 
económico-sociales y fomentar la difu-
sión y conocimiento de las Encíclicas 
pontificias sobre esta materia. 
3) Preparar y señalar las directi-
vas programáticas para todas las ma-
nifestaciones de acción y pensamiento 
de los católicos españoles y formar asi-
mismo y asistir, en el aspecto religioso 
y moral, a los dirigentes y propagan-
dietas de las entidades y organizacio-
nes económico-sociales. 
4) Proveer a la asistencia religiosa 
y moral de los organizados en dichas 
instituciones económico-sociales. 
Por su "parte, las organizaciones eco-
nómico-sociales adheridas a la Acción 
Católica deberán: 
1) Seguir un programa inspirado en 
los principios católicos. 
2) Adoptar métodos conformes a 
las leyes de la Justicia y de la caridad 
cristiana. 
3) Procurar a sus asociados, no so-
lamente la asistencia técnica, s i n o 
también la asistencia religiosa y mo-
ral. 
4) Procurar que sus dirigentes, ade-
más de una sólida preparación técni-
ca, tengan un espíritu profundamente 
cristiano y disposiciones de apostolado. 
5) Proponerse, como finalidad, no 
sólo el mejoramiento material y econó-
mico, sino también la elevación moral 
y espiritual de sus asociados. 
6) Mantenerse independientes de los 
partidos políticos, no sólo por ser ellos 
enteramente ajenos a la Acción Cató-
lica, sino también para eviiar sus vi-
cisitudes y sustraerse al peligro de ser 
por ellos arrastrados, 
9. * En general, se considerará co-
mo edad ordinaria para ingresar en 
las Juventudes masculina y femenina 
la de loe diez y siete años nasta 1 o s 
treinta, en que se pasará, sespuctiva-
mente, a las agrupaciones de hombres y 
mujeres. Se prescindirá, sin embargo, 
de aquella edad reglamentaria, pa ra 
dejar de figurar en la J u v e n t u d , 
cuando se contraiga matrimonio. Asi-
mismo, en casos dados de competencia 
especial, para uno u otro orden de ac-
tividades, podrá preecindirse del cóm-
puto rígido de la edad, establecida con 
carácter general. Hasta los diez y sie-
te años se procurará que los niños y 
adolescentes de ambos sexos estén in-
cluidos en las obras escolares y postes-
colares. Congregaciones Marianas y 
otras Asociaciones de piedad, como as-
pirantes para las respectivas Juventu-
des de Acción Católica. 
Un escrito del Consiliario 
general 
A los principios y bases de la Acción 
Católica sigue, en la publicación que 
extractamos, un escrito del señor Obis-
po de Oviedo, que comenta las bases 
séptima y octava, atañentes a las rela-
ciones de las entidades de carácter eco-
nómico-social, y, en particular, de los 
Sindicatos con la Acción Católica. 
Afirmado el derecho de la Iglesia de 
intervenir en estas materias, al pare-
cer de orden puramente material, por-
que en el fondo de ellos "laten cuestio-
Poca gente hoy también. "En esca 
ños y en tribunas. Pero si es Semana 
Santa, y son muchas las poblaciones 
españolas que están volviendo a ser ta-
les. En esta casi soledad entramos en 
la prórroga del presupuesto. Nos dis 
trae un rato el señor Pérez Madrigal, 
que está hoy convertido en un ñamante 
apologista de los carabineros, aunque 
sea a costa de meterse con los funcio-
narios de Aduanas. Hay un poco de 
diálogo cómico y se escucha^ las in-
tervenciones de los representantes de 
las minorías que no son favorables al 
aumento propuesto en pro de este Cuer-
po, vigilador de los contrabandos. 
La prórroga se aprueba. No, sin em-
bargo, sin una acertada intervención 
del señor Ohapaprieta, que todavía in-
siste en la necesidad de un nuevo pre-
supuesto, y a quien no parece conven-
cer con su réplica el ministro de Ha-
cienda, 
Haberes del Clero. El señor Cordón 
Ordás, portavoz de la obstrucción, se 
propone dar un cursillo de Derecho Ca-
nónico e Historia Eclesiástica, que son 
ahora su especialidad. Así, entre una 
y otra votación nominal, larga sendos 
discursos en que recorre de polo a polo 
la Historia desde Wamba hasta Isa-
bel 11, y se enfada con el Arzobispo 
Tenorio y con Gelmírez. Más todavía. 
Nos resuelve, con unos datos de biblio-
grafía rebuscada, el problema de la 
desamortización. Con esta consecuencia: 
que después que el Estado despojó a la 
Iglesia y malbarató sus bienes — ¿ por 
qué no recordó, por ejemplo, este ca-
nonista improvisado el precio en que se 
vendió la Universidad de Alcalá de He-
nares?—, la Iglesia es la que está en 
deuda con el Estado. 
La Cámara sigue desierta. Como que 
merced a la incongruencia de un ra-
dical—un tal Fábregas—, que quiere 
darse tono de anticlerical, y que vota 
en contra, se pueden contar los cien 
diputados para rechazar una de las en-
miendas obstruccionistas. Se acaba así 
la tarde. La sesión se mantiene con 
una inyección de la interpelación, sobre 
la situación de Almería y con ruegos y 
preguntas y puede tirar hasta las nue-
nes de justicia, de derecho, de morali-
dad y hasta de caridad", se muestra có-
mo esta intervención se ha dadoVie mo-
do especial en favor del trabajo y de 
los trabajadores. Esta será también la 
obra de la Acción Católica, auxiliar po-
deroso de la Iglesia en tal empeño, y su 
norma, la de "ayudar al obrero, ser-
virle, pero no suplantarle". A este de-
recho de la Iglesia y de la Acción Ca-
tólica de intervenir "en el aspecto re-
ligioso y moral" de las Asociaciones 
profesionales, se corresponde en éstas 
"el deber de inspirarse en el espíritu y 
en las normas directivas trazadas por 
la Iglesia". Y de esta recíproca posi-
ción nacen las relaciones entre la Ac-
ción Católica y las entidades económico-
sociales, que fijan en los términos que 
quedan transcritos las bases séptima y 
octava. 
Un Secretariado social 
El organismo de la Acción Católica 
encargado de recoger las adhesiones de 
estas instituciones sociales y de llevar 
a ellas esta asistencia moral y religio-
sa de que se habla es el "Secretariado 
económico-social", que ha de constituir-
se en la Junta central de Acción Cató-
lica. A pesar de lo que pudiera indicar 
su nombre, este Secretariado "no tie-
ne el carácter de técnico ni profesio-
nal". "El Secretariado que cumpla estos 
fines—dice el señor Obispo de Oviedo— 
debe constituirse con entera indepen-
dencia de la Acción Católica por las 
mismas organizaciones profesionales". 
"El Secretariado de la Junta central 
mirará sólo los problemas profesionales 
y económicos bajo su aspecto moral y 
religioso." 
El escrito termina, asegurando que 
"el primer punto, el más urgente y ne-
cesario» de este Secretariado «será la 
unidad de acción y dirección de las en-
tidades económico-profesionales forma-
das por obreros aspiración común a 
todos los obreros que inspiran su con 
ducta en la sociología cristiana". Por úl 
timo se hace una exhortación a todos 
los católicos españoles a que colaboren 
en este apostólico miento. 
ve de la noche, en medio del general 
aburrimiento. 
La sesión 
A las cuatro y cuarto comenzó la 
sesión, presidida por el señor ALBA. 
En el banco azul, el ministro de Ha-
cienda, y en los escaños, muy pocos 
diputados. Escasa animación en tribu, 
ñas. 
Aprobada el acta, se pasa al Orden 
del día 
Se aprueba definitivamente la ley so-
bre Tribunales de Honor la Mari-
na, de cuya aprobación ayer dimos 
cuenta. Se pasa a discutir 
La prórroga de presu-
puestos 
para «1 segundo trimestre del corrien. 
te año 1934. Hay un voto particular 
del señor VILLANUEVA (radical), que 
solicita se incluya en el dictamen lo 
que en el proyecto se contenía, la au-
torización al ministro de Hacienda pa-
ra igualar loe haberes y devengo» del 
personal de tropa del Instituto de Ca-
rabineros, a loe que disfruta la Guar-
dia civil, A este efecto, los créditos 
anuales para dichos servicios serán in-
crementados de 59,504,454,98 pesetas a 
74,109,656,41 pesetas. 
El señor PEREZ MADRIGAL (ra-
dical) sostiene que los soldados de Ca-
rabineros deben igualarse a los de la 
Guardia civil, pues estos últimos, por 
varias circunstancias, han aumentado 
su sueldo. Un carabinero cobra pese, 
tas 179,70 al mes. 
El señor ALVAREZ (radical): Y 
veinte horas de trabajo diario. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Be 
dice que los Carabineros tienen gabelas, 
que tienen una obvención. 
El señor ALVAREZ (que está en pie 
Junto a la balaustrada): No es figura 
retórica. La obvención son cinco cénti 
mos al mes. 
El señor MADRIGAL: Tengo un eco 
sagrado. (Risas.) El PRESIDENTE: 
Ruego al ilustre apuntador que ocupe 
su escaño. 
El señor PEREZ MADRIGAL sigue 
defendiendo al sufrido Cuerpo de Ca-
rabineros. (Entran el ministro de Jus-
ticia y el jefe del Gobierno.) No es 
cierto que obtenga beneficios, pues si-
tuado entre los contrabandistas (todos 
los españoles lo son en potencia) y el 
Cuerpo de Aduanas, puede interrumpir 
muchos diálogos y es víctima de aco-
sos de ambas partes- Recuerda que los 
Carabineros no pueden inspeccionar las 
fábricas sin intervención del oficial de 
Aduanas, y da la casualidad de que 
nunca, en estos casos, se confirman las 
confidencias fidedignas. Ataca a los se. 
cretarios de Ayuntamientos, que faci-
litan contrabandos de ganado en la 
frontera. 
El señor CASANUEVA: Para defen. 
der a loa Carabineros no hace falta de-
nigrar a los secretarios ni a los funcio-
narios de Aduanas, 
El señor PEREZ MADRIGAL: No 
ataco a la dignidad del Estado espa-
ñol y puedo decir mi verdad. También 
su señoría ha atacado a otros Cuerpos, 
El señor CAS ANUE VA: ¿A cuáles? 
El señor PEREZ MADRIGAL: No 
recuerdo ahora ninguno, pero algún 
cuerpo jacarandoso habrá perseguido 
su señoría en la juventud, (Risas.) 
Sigue diciendo que los secretarios, en 
efecto, facilitan contrabandos, sin sa-
lirse ellos de la ley. 
El señor CASANUEVA: ¡Mientras 
no lo hagan por pesetas! 
L a situación de los 
ros, cinco por ciento de la obvención 
por carga y descarga en horas extra-
ordinarias, que no llegan a 20 pesetas 
al mes. Tampoco existen las obvencio-
nes extralegales, que han sido El Do-
rado de la profesión. 
Declara que si no »e sube el aueldo 
e los Carabineros se les va. a empujar 
e deshonrar su Instituto. Si no se les 
quiere dar un sueldo decoroso se les 
debe disolver; pero no pueden continuar 
así, reducidos a sueldos de hambre, te-
niendo que pactar con los contraban-
distas. 
Termina diciendo que la Comisión ha 
errado al reformar el proyecto, porque 
la dignificación de los Carabineros es 
un resorte fundamental de nuestra Ha-
cienda. 
Vendrá un proyecto de ley 
carabineros 
El señor MADRIGAL: Algunas pese-
tas habrá. Los secretarios tienen algo 
de carabineros, pues no pueden vivir 
con su congrua de sustentación. 
Afirma que si funcionaran bien los 
servicios contra el contrabando se ob-
tendrían 50 millones más en el impues-
to de alcoholes. Esta es una de las re-
caudaciones mal llevadas a que aludía 
el señor! Chapaprieta el otro día. De. 
muestra que los Carabineros por nin-
gún concepto pueden obtener beneficios 
y protesta de qne haya que destruir 
los alijos de café con mezcla, aun cuan-
do no sea molido. 
Denuncia un caso ocurrido con un 
contrabando de tabaco descubierto en 
Barcelona, que importaba 45-000 pese, 
tas de multa. En Madrid fué autoriza-
do aquel contrabando, porque se sen-
tó la teoría de que el barco podía He. 
var dos kilos de tabaco por cada uno 
de los pasajeros que pudiera llevar, 
aunque no los llevara. Denuncia tam-
bién abusos de una Casa de electrici-
dad, que durante diez años ha introdu-
cido cables en España, defraudando por 
valor de diez millones. El Estado será 
capaz de no cobrar esos millones, y los 
Carabineros no percibirán un céntimo 
Califica de injustos los derechos ob-
vencionales que se da a loa Carabine-
El MINISTRO DE HACIENDA cree 
que el señor Madrigal se ha excedido 
al denigrar a otros Cuerpos y amenazar 
con prevaricaciones- No habla necesidad 
de ello, y el Gobierno verá la manera 
de atenderlos. 
El señor CASANUEVA explica el 
voto de los populares agrarios. La pe-
tición en favor de los Carabineros es 
muy justa, y debe ser atendida; pero 
ahora se trata meramente de una pró-
rroga de Presupuestos, Lo que se pi-
de debe ir al nuevo Presupuesto o a 
un crédito extraordinario. Defiende a 
las Corporaciones atacadas por el se. 
ñor Pérez Madrigal. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
explica el criterio de la mayoría de la 
Comisión, que excluyó del dictamen el 
articulo 6." del proyecto. Se excluyó 
porque ese aumento de los Carabine-
ros suponía un peligro para la aproba-
ción del proyecto en el día de hoy, in-
dispensable para que »e realice antes 
del 1 de abril. 
Reconoce que los Carabineros cobran 
menos que la Guardia civil, pero re 
cuerda que las Constituyentes elevaron 
los haberes de esta última. Ahora se 
pide un aumento, pero no se especifica 
cómo se reparte ni si se referirá a los 
sargentos Debe presentarse un proyec 
to distinto, pues la Comisión compar 
te, en lo esencial, los deseos del señor 
Madrigal. 
Se aprueban los cinco primeros ar 
tículos del dictamen sin discusión. Al 
artículo 6.° va el voto particular del 
señor VILLANUEVA (radical), que es 
defendido por su autor. (Entra el mi 
nistro de Trabajo.) Sostiene que l a 
prórroga de Presupuestos es lugar ade-
cuado para el aumento del sueldo de 
los Carabineros, pues la prórroga nece-
sita de la promulgación del Jefe del 
Estado, ya que tiene carácter de au-
torización. 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA, 
de la Lllga, miembro de la Comisión, 
razona el criterio de la mayoría. La 
propuesta del Gobierno ha sido legal 
y nadie la ataca, pero no puede ir in-
cluida en la próroga. 
El MINISTRO DE HACIENDA de-
clara que el Gobierno cree de urgencia 
el aumento de sueldo de los Carabine-
ros y se compromete a traer inmedia-
tamente un proyecto de ley adecuado, 
ya que la Comisión en esta ocasión no 
acepta el aumento. 
Se aprueba la prórroga 
El señor VILLANUEVA retira el vo-
Señora» en sus manjares 
refinados falta algo 
Al refmar los alimentos para hacer-
los más agradables usted los priva^ 
de ciertos elementos necesarios para 
el buen funcionamiento del intesti-
no. Estos elementos son los "resi-
duos" de los alimentos, como la 
celulosa, que no se digieren. La falta 
de estos elementos es la causa priñ-
cipal del e s treñ imiento crónico. 
Este no lo corregirá usted con los 
purgantes corrjentes, sino só lo con 
un producto que aumente el volu-
men del contenido intestinal, que 
reemplazca en cierto modo los resi-
duos de los alimentos. Este produc-
to, elaborado por la "casa del 
Veramon" a base de un extracto 
vegetal de la India, es el N o r m a c o l . 
Una a dos cucharaditas de los gra-
nulos de Normacol, se ingieren con 
un sorbo de agua. Estos gránulos 
en cuanto se mezclan con las mate-
rias fecales, las separan, esponjan y 
suavizan, con lo que originan su ex-
pulsión de un modo natural y sin 
producir diarreas. (Cajasde 150grs.). 
to, y sin más dificultades se aprueba 
el (¿ctamen. 
El señor CHAPAPRIETA, no obs-
tante, hace unas reflexiones sobre esta 
segunda prórroga, que, a su Juicio, cons-
tituirá un pie forzado para el presu-
puesto nuevo. Ya «e anuncia desde 
ahora an aumento de I5 millones para 
Carabineros, a loe eualea hay que aña. 
dlr otros aumentos, que 'niman, en to-
tal, 52 millones. En lo que va de año 
se han votado 114 millones de crédito; 
las prórrogas aumentarán más el défi-
cit, posiblemente aún superior a los 
900 millones que él calculaba. 
Invita al ministro de Hacienda a ela-
borar en cuarenta días un proyecto de 
presupuesto, que la Cámara podría 
aprobar en otros 50. El Presupuesto 
presentado se ha hecho por funciona-
rios que no dormían, con prisas, en las 
madrugadas. El ministro actual puede 
hacer el Presupuesto de la República, 
que aun no será ideal, pero ya se-
rá muy apreciable. 
El MINISTRO DE HACIENDA de-
clara que todos los aumentos son con-
secuencia de compromisos anteriores y 
de Gobiernos anteriores a éste y al pre-
cedente. Que haya más o menos défi-
cit dependerá de la gestión del Gobier-
no, que debe facilitarse desde ahora. 
No conviene redactar ahora un nuevo 
Presupuesto, que nos haría llegar al f i -
nal del trimestre próximo, con necesi. 
dad de prórroga tercera. 
Conviene no dejar para el verano el 
magno Presupuesto que se espera Há-
gase ahora el Presupuesto q u é está 
presentado a las Cortes. Se realizará 
obra eficaz y útil. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Presupuestos" concediendo un 
crédito extraordinario de 1.100.000 pe-
setas al presupuesto del ministerio de 
Marina para satisfacer las obligaciones 
derivadas de la ley de 2 de febrero del 
corriente año (personal pasivo de la 
Compañía Trasatlántica); otro de la 
misma Comisión concediendo dos su. 
plementos de crédito, por un importe 
de 504.000 pesetas, para material de 
Prisiones del ministerio de Justicia. 
Continúa el debate sobre el proyecto 
de 
Los haberes del Clero 
da republicana) mantiene la primera 
de aus muchas enmiendas al articulo 
primero. Asegura que el Clero español 
no sirvió nunca a España, sino a Ro-
ma- La enmienda que ahora defiende 
pide haberes pasivos para los indivi-
duos del Clero que por vejez o inutili-
dad hubiesen quedado sin cargo oficial 
y sin haberes pasivos. (Preside el se-
ñor Rahola.) 
El señor VEGA BERMEJO (radical) 
rechaza la enmienda en nombre de la 
Comisión, negándose a discutirla, por-
que en días pasados fué suficientemen-
te rebatida. 
Los socialistas piden votación nomi-
nal para el voto del señor Prat, pen-
diente de la sesión de ayer. Se desecha 
por 113 votos contra 34. Nueva vota-
ción nominal rechaza la enmienda del 
señor Cordón, por 108 votos contra 3. 
El señor GORDON ORDAS mantiene 
otra enmienda. Se concederán, según 
él, haberes al Clero, siempre que de 
una liquidación previa de' régimen con-
cordatario vigente hasta la proclama-
ción de la República, resulte que el Es-
tado le es deudor a la Iglesia. Hace 
la historia de las desamortizaciones, y 
afirma, con datos que aporta, que no 
hubo en ellas latrocinio por parte del 
Estado. 
La enmienda eg rechazada nominal-
mente por 99 votos contra 1. Son los 
cien votos justos para que la votación 
sea válida. Los diputados comentan la 
singular circunstancia. 
El señor GORDON mantiene otra en-
mienda, extendiéndose en consideracio-
nes históricas desde Wamba hasta Isa-
bel H. Se suspende luego el debate y 
se continúa la interpelación sobre 
La situación en la provin-
cia de Almería 
El señor JIMENEZ CANGA ARGUE-
LLES (popular agrario) insiste ante el 
Gobierno en la gran necesidad de am-
paro que siente aquella provincia, repi-
tiendo los conceptos expuestos en su dis-
curso de días atrás. Hace notar espe-
cialmente que en los proyectos del Plan 
Nacional de Obras Hidráulicas no re-
sulta beneficiada la provincia de Alme 
nadas obras hidráulicas. Casi ninguno d* 
los pueblos de la provincia tiene anrr! 
visionamiento de aguas potables, y ^ 
justísima su queja por la preterición Z 
que se les abandona. ^ 
El señor BARCIA (izquierda republi 
cana) también interviene y pide al 
nistro de Agricultura que se indemj 
la pérdida de unas cosechas a causa A* 
granizo. " 1 
El ministro de AGRICULTURA con 
testa brevemente. Es imposible que 1 
Estado pueda atender a los daños H 
las plagas y las tormentas. El único ca* 
mino es establecer el seguro mutuo v 
crear un presupuesto acumulado en í 
ministerio de Agricultura. 
Anuncia un plan quinquenal de ret^ 
blación forestal, que podrá atender 
muchas de esas necesidades. a 
Se pasa a ruegos y preguntas 
Las nevadas en León 
El señor ALVAREZ ROBLES~7poñí 
lar agrario) declara que en León y en 
otras provincias montañesas están 1 
campos cubiertos de nieve hace mucho3 
meses, con ruina total de la ganaderf3 
y la agricultura. 
Se trata de una región de inmenso 
valor agrícola y social. Hay allí valles 
abrigados, dedicados a cultivos mode 
los, con gran propiedad comunal y do" 
tados de excelente organización mun¿ 
cipal, a base del Concejo abierto. Cierto 
es que no se puede conceder subsidios 
a todas las necesidades; pero en este 
caso debe hacerse una excepción, si e, 
posible. Aparte de esto, será muy con-
veniente condonar por este año los tri-
butos por aprovechamiento de pastos 
comunales y los recargos transitorios 
para el paro. 
Aquellas nieves, que son allí ruina y 
maldición, son fuente de riqueza 
abajo. El Gobierno debe preocuparse de 
aquellos pueblos para algo más que 
para anegarlos con los pantanos. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
declara que hay en la Dirección de Ga-
nadería una consignación, de la que 
echará mano si no está agotada. El 
asunto es más propio del ministro de 
Hacienda. 
Se levanta la sesión a las nueve de 
El señor GORDON ORDAS (izquier-rla y pide la construcción de determi-la noche. 
E l a n u n c i o d e ^ 1 1 0 1 ^ p a r a l a s e m a n a p r ó x i m a 
El presidente del Tribunal Supremo y el fiscal de la República en la Co-
misión de Justicia. El primero encarece la urgencia del proyecto sobre 
Justicia municipal. Miles de reclamaciones por denuncias que no se tra-
mitan y porque no se llena el Registro civil. El ministro de Obras públi-
cas informa a la Comisión sobre tarifas ferroviarias 
ANUNCIO DE INTERPELACIONES SOBRE ORDEN PUBLICO Y ES-
TADO SOCIAL EN CATALUÑA Y VALENCIA 
El señor Alba manifestó, al termi- perando el presidente del Tribunal Su-
nar la sesión, que hoy pondrá a discu 
sión los Presupuestos, con propósito de 
terminar el de Obligaciones generales, 
del que ya falta poco, y el del ministe-
rio de Estado. Después continuará la 
discusión del proyecto de haberes del 
Clero, y, por fin, ruegos y preguntas. 
Puedo decirles a ustedes que, anun-
ciada claramente por los socialistas, 
ayer, la obstrucción al proyecto de ha-
beres del Clero, es muy probable, según 
he oído a varios diputados, que la ma-
yoría decida, en la semana próxima, 
terminar la discusión, aunque no he re-
cibido aún ninguna proposición concre-
ta a este respecto. 
Desde luego, a primera hora de la 
tarde, se habló ya en la Cámara de que, 
puestos de acuerdo el Gobierno y la 
mayoría con el presidente de la Cáma-
ra, se aplicaría la "guillotina" al pro-
yecto de haberes del Clero, el martes 
próximo; pero después parece que se 
pensó en aplazarlo hasta el miércoles. 
La petición da "guillotina" partirá, se-
gún nuestras noticias, de diputados ra-
dicales. 
La amnistía, en el pla-
zo fijado 
El proyecto de Amnistía será ultima-
do por la Comisión a principios de la 
semana próxima, para proceder a dis-
cutirlo con rapidez, ya que es compro-
miso del Gobierno con la opinión, y en 
especial con la minoría agraria, al dar 
ésta un representante en la crisis últi-
ma, que esté aprobada para el 14 de 
abril. El señor Martínez de Velasco, a 
preguntas de los periodistas, dijo que 
podian dar por seguro que la amnistía 
estará aprobada para esa fecha. 
Informa el presidente del 
premo y el fiscal de la República, que 
iban a informar acerca del proyecto de 
ley sobre justicia municipal. Intervinie-
ron en la discusión y en las votaciones. 
Los socialistas se manifiestan opuestos 
al proyecto y querían que se abriera un 
período de información. 
El presidente del Tribunal Supremo 
hizo ver la urgencia del proyecto, ya 
que en dicho alto Tribunal se han reci-
bido millares de reclamaciones por la 
actuación de los jueces municipales de 
elección popular. En infinidad de casos 
los jueces no tramitan las denuncias, y 
además en algunos ni siquiera ee lleva 
el registro. Fué rechazada la proposi-
ción de los socialistas, y se pasó al exa-
men del articulado, quedando aprobados 
los dos primeros artículos, uno de ellos 
con una enmienda del señor Serrano Jo-
ver. Hubo que suspender la aprobación 
del tercero, porque en el salón de se-
siones se ponía a debate los haberes del 
Clero. La Comisión volverá a reunirse 
hoy para ultimar los dos primeros pro-
yectos y comenzar el estudio del de Am-
nistff. 
Los campos de con-
Tribunal Supremo 
Ayer por la tarde se reunió la Comi-
sión de Justicia. En primer término se 
eligió presidente, para sustituir al se-
ñor Arranz al señor Martínez Moya, ra-
dical, que ocupaba hasta ahora la vice-
presidencia. Para ésta se designó al se-
ñor Cimas Leal, popular agrario. 
Después de examinar el problema de 
los campos de concentración, se sus-
pendió esta discusión, porque estaban es-
centración 
Ante la Comisión informó el director 
general de Prisiones, señor Jiménez Co-
ronado, sobre el proyecto de establecer 
campos de concentración en las Cana-
rias. También informaron diputados por 
Canarias, que expusieron que las islas 
de Lanzarote y Hierro carecían de agua 
potable y que, además, Canarias, que 
recibe un gran contingente turístico, 
sufriría grave daño. El director general 
de Prisiones manifestó que recibe mu-
chos telegramas de Canaria? favora-
bles a establecer el campo de concen-
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esta noche y todos los jueves, de nueve 
y media a diez y media, en todas las 
emisoras de Unión-Radio 
£ 1 p r o g r a m a de R a d i o F o r d 
(Una hora musical) 
El primer programa retransmitido a 
España entera. 
WILKAL, S. A.—Alcalá, 62. 
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JARDIN 
en los alrededores de Madrid, iuoh»o 
Ciudad Lineal, y hasta treinta kilóme-
tros de distancia de la capital, capaz 
Para unas treinta personas. 
Ofertas por escrito con detalles de 
coodiclones y pveoloe de alquilar a 
A C. de P, IHn—u X I . 4. MADRID. 
— ¿ P o r qué e s t á usted aquí? 
—Porque me han traído (ios agentaft. 
—Borrachera, ¿eh? 
—Sí , señor. Los dos. 
7 
—Buenas tardes, señora. Soy el vecino de al lado y qul 
siera que me permitiera usted ver ese magnífico aparato de 
radio — J -1 •. • 
—¿Qué es esto? 
que tanto me deleita por las noches. 
("Gazzettlno Tllt̂ 5lt̂ ato,• 
— ¿ D e 
VeoeolM 
Son unos pastelillos del Wbro de 
as tapas o del lomo? 
("Lustige Kolner Zedtwng", Colonia.) 
tración en Lanzarote, pues serviría pa-
ra dar trabajo a muchos obreros. 
El cultivo del algodón 
La Comisión de Agricultura trató del 
proyecto relativo al algodón, coinci-
diendo todas las minorías, excepto 1Í 
Lliga, en mantener el dictamen, tal co-
mo está proyectado e incluso con el ar-
tículo que impugnaban loe catalanes. 
Preguntado después el ministro de Agn-
cultura si mantendría el proyecto, dijo 
que naturalmente, pues es una ley que 
beneficiará mucho a la agricultura, y 
por ello la generalidad de las minorías 
coinciden en estimarlo útil. Los api-
cultores no pueden correr el albur de 
una limitación de vigencia, como desea-
ban algunos elementos catalanes. 
Creía que la decisión de retirar « 
dictamen para dar paso a una ley m& 
amplia sería decidido por la Comisión. 
Ante ésta informó el diputado popu-
lar agrario don Lilis Montes, autor de 
varias enmiendas. 
La minoría popular agraria mas-
tiene su actitud resueltamente opuesta 
a la limitación de la protección al cul-
tivo del algodón. Tenían noticias miem-
bros destacados de ella de que el dicta-
men sería retirado para dar paso a ua 
proyecto de ley más completo. A nn 
de estudiarlo la Comisión celebrará se-
siones dobles y se mantendrá en él » 
protección ilimitada al cultivo. 
Las tarifas ferroviarjas 
La Comisión de Obras públicas cele-
oró ayer dos reuniones. Por la maIiaT 
informaron ante ella representantes a 
las dos Compañías de ferrocarnies ^ 
importantes. Expusieron éstos la situa-
ción difícil de lae Empresas, ya que ca-
da una de ellas ha visto aumentados SUÍ 
gastos como consecuencia de medidas Q 
orden social, protección del carbón na-
cional, etc., en unos 60 millones y W 
ingresos han bajado casi en otro tanw 
a causa de la paralización del tráfico. 
Por la tarde acudió a la reunión pa" 
defender el proyecto del Gobierno el nu-
nistro de Obras públicas, el cual expuso 
ei criterio de los diversos sectores y dlJ 
que, aunque el Gobierno cree 'o ™e*0 
el proyecto por él presentado *0 .L 
elevación de las tarifas, podría admi" 
con algunas modificaciones la ponenci 
propuesta para dictamen y especialmen-
te encareció que el dictamen se emi« 
pronto. Y aun dijo que, a ser posion 
debía ser ayer mismo. 
Los socialistas anunciaron un voj 
particular y el señor Mairal otro. V» 
agrarios y populares agrarios anuno» 
ron que tenían que consultar el cnter» 
de sus respectivas minorías. 
Interpelación sobre el estad" 
social de Valencia 
El diputado a Cortes por V ^ u V 
vicepresidente de la minoría 
agraria, don Luis Lucia, ha a11"11. ter-
al presidente de la Cámara una ' ^ 
pelación dirigida al ministro de i dí 
bemación sobre la situación s0'^eí-
Valencia y conducta de «sus auior^ ^ 
Relacionada con este ^ n t o , pt 
ñores Gil Robles y Lucia celebrax ^ 
una extensa conferencia con ^ 
Salazar Alonso. cofl̂  
Asimismo el señor Lucia. 
rendado con el ministro de ^ , 
para hablarle de la situación ^ 
nos pueblos de la P ^ f / V ^ «o 
da, donde el delegado del ̂  ^ »o 
impuesto numerosas mu^tr5»í0' . 
aceptar el turno t™™*? «1 ^ % 
pesar de no haberse dict^o l6tl. de 
írque p^ i sa ^ ^ C ^ 2 ' ! 
aquél. Para el caso de ^e * 
(Continúa al final de 
tamn» *e teroer» F"* 
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El empréstito municipal 
y 
otros 50 para Ensanche. 
dictamen será Incluido en el orden 
¿el día de la primera sesión del Ayun-
tami;iito, que se celebrará hoy si se 
reúne el número de concejales necesa-
rio para ello. 
Largo Caballero y De los 
Ríos no son concejales 
Cuando loe señores Largo Caballero 
« pe los Ríos dejaron de ser ministros 
expusieron su deseo de reincorporarse 
31 Ayuntamiento como concejales; pero 
los letrados consistoriales informaron, 
a petición del Municipio, en ©1 sentido 
de que los expresados señores habían 
perdido su condición de concejales en el 
momento de aceptar el cargo de minis-
tro posteriormente a la promulgación 
de la ley de Incompatibilidades. A pe-
sar de este informe, el Ayuntamiento 
se dirigió en consulta al ministerio de 
la Gobernación, quien acaba de confir-
mar el criterio de los letrados consis-
toriales. 
En caso análogo al de los señores 
Largo Caballero y De los Ríos se en-
cuentra el actual ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, que es 
quien ha resuelto en este sentido, que 
a él, particularmente, también le per-
judica. 
Curso de Ingeniería sanitaria 
La Escuela Nacional de Sanidad ha 
organizado durante los meseá de abril 
y mayo un cursillo de Ingeniería Sani-
taria para ingenieros de Montes, a car-
go de los ingenieros y médicos señores 
Luengo, Lastra, De Buen, Gil Collado, 
Hernández Pacheco, Lázaro Urra, Es-
cario, Manzanete, So roa, Martín Cano, 
Solana, Oller, Bilbao, Germain, Náje-
ra (F. y L.), Vallejo, Estellés, Zarco, 
Mestre y Carrasco Cadenas. 
Al final del cursillo se estudiará en 
su totalidad el problema sanitario ru-
ral de uno de los pueblos próximos a 
Madrid. 
El señor Piniés en la Econó-
la fiesta compre por un valor superior (6,30 t , sesión; don EnjiUiiue ^OIQ^ Or-
al de 10 pesetas. ¡mella: "Del momento elentíflco español 
El presidente dió cuenta de la for- 11785-1825". 
mación de una Comisión encargada de 
sentar las bases para modificar ia l*y 
de Propiedad intelectual, y solicitó de 
todos los que componen la Cámara que 
aportasen el mayor número posible de 
iniciativas para este objeto. 
Concurso de peinados 
entre peluqueros 
EH próximo domingo, a las once de 
la mañana, la Asociación de Patronos 
Peluqueros Barberos de Madrid celebra-
rá, en el domicilio de la Federación Pa-
tronal, San Bernardo, 63, un concurso 
de peinados, al que podrán concurrir y 
presentar trabajos todos los miembros 
de dicha entidad. 
Por la noche, a las diez, tendrá lugar 
en el Salón Metropolitano una fiesta, 
organizada también por dicha Asocia-
ción. 
Boletín meteorológico 
mjca de Amigos del País 
El ex ministro don Vicente de Piniés 
ha pronunciado una conferencia en la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
sobre eJ tema "Las organizaciones po-
líticas y la violencia". Empezó por de-
clarar que la fuerza tío es la violencia; 
la fuerza es necesaria para gobernar y 
la violencia es el empleo ilegitimo de la 
fuerza, contra ley o fuera de ley. Cla-
sifica la violencia y «studia después el 
concepto de justicia, predicado esencial 
del poder. Implica ésta, dice, que todos 
vivan dentro de la ley, el que manda y 
él que obedece. Analiza el proceso de 
la política contemporánea y recuerda 
que al implantarse el nuevo régimen se 
cometieron los mismos excesos de la 
Dictadura: así, dice, oímos hablar de una 
Justicia republicana y de un Ejército 
republicano, cuando ed Ejército no debe 
ser otra cosa que el brazo ejecutor, la 
fuerza armada del país a quien sirve, y 
la Justicia neutral para todos, pues si 
no es igual, ya no es Justicia. Todo es-
to es el paralelo, la contrafigura de lo 
que se hizo antes. 
Examina los efectos de la violencia en 
sus diferentes aspectos estudiados y re-
cuerda los resultados de las elecciones 
de abril, al advenimiento de la Repúbli-
ca, y de las de noviembre. Cree el con-
ferenciante que es preciso restablecer en 
España el equilibrio que se puede bus-
car en tres puntos de coincidencia: paz, 
justicia y libertad. No se puede aplaudir 
la organización de partidos para la vio-
lencia. Hay que estar al lado del Poder 
público respetuoso con la opinión ajena 
y que le deje paso cuando se pronuncie. 
Sobre la base de los tres predicados, 
paz, justicia y libertad debe organizar-
se la vida pública española. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia sobre la ar-
Estado general.—Disminuye la presión 
por todo el Continente por retirarse al 
Oeste las presiones altas de las Azores, 
al mismo tiempo adquiere importancia 
la borrasca del Occidente de Marruecos. 
Siguen los vientos del Norte por Fran-
cia y Alemania, pero moderados. 
Por España se registraron algunas 
lloviznas en ei Norte y cielo muy nu-
boso en toda la Península: la tempera-
tura disminuyó algo y los vientos rei-
nantes fueron del 1.° y 4.° cuadrantes. 
Lluvias recogidas hasta las s îs de la 
tarde de ayer: En Oviedo, 12 m. m.; Al-
bacete, 8; Gijón, 7; Coruña y Vitoria, 
2; Palencia, 1; Mahón, 0,4; Santander, 
0,2; Burgos, Castellón, Gerona, San Se-
bastián, Tortosa y Valladolid, inapre-
ciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 12; mínima 3; Alge-
círas, 14 y 12; Alicante, 14 y 7; Alme-
ría, 18 y 10; Avila, 6 y 2 bajo cero; Ba-
dajoz, 17 y 7; Baeza, 15 y 5; Barcelona, 
14 y 10; Bilbao, 11 y 9; Burgos, 5 y 1; 
Cáceres, 14 y 4; Castellón, 16 y 7; Ciu-
dad Real, 13 y. 5; Córdoba, 20 y 8; Co-
iruña, mínima, 8; Cuenca, 10 y 2; Gero-
na, 16 y 9; Gijón, 12 y 5; Granada, 17 
y 4; Guadalajara, 11 y 4; Huelva, 17 y 
6; Huesca, máxima, 16; Jaén, 17 y 8; 
León, 11 y 2; Logroño, 10 y 3; Mahón, 
14 y 9; Málaga, 14 y 9; Melilla, mínima, 
13; Murcia, 16 y 2; Orense, mínima, 7; 
Oviedo, 10 y 5; Palencia, máxima, 8; 
Pamplona, 9 y 3; Palma Mallorca, mí-
nima, 5; Pontevedra, 13 y 7; Salaman-
ca, máxima, 9; Santander, 9 y 9; San-
tiago, 9 y 2; San Femando, mínima, 8; 
San Sebastián, 11 y 7; Santa Cruz Te-
nerife, mínima, 15; Segovia, 7 y 1 bajo 
cero; Sevilla, mínima, 9; Soria, máxi-
ma, 7; Tarragona, 15 y 8; Teruel, má-
xima, 9; Toledo, 15 y 4; Tortosa, 18 y 
10; Tetuán, máxima, 14; Valencia, 16 y 
8; Valladolid, 9 y 2 bajo cero; Vigo, 17 
y 9; Vitoria, 8 y 4; Zamora, 12 y 3 bajo 
cero; Zaragoza, 14 y 5. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t , sesión científica 
Otras notas 
Un donativo.—La Comisión de damas 
que organizó la misa de Réquiem por 
don José Tragó, acordó entregar, y asi 
lo ha hecho, el remanente de las canti-
dades entregadas por los discípulos y 
amigos del llorado maestro, a la Socie-
dad de Socorros Mutuos, para músicos 
pobres, en concepto de donativo, como 
sufragio por el alma del gran pianista. 
UNA SUPUESTA EOICIUN ESPECIAL 
OE "A B G" 
Circuló ayer la noticia de que "A B C" 
había lanzado una edición especial de-
dicada al comercio de Madrid. Sin du-
da, dió pábulo al rumor la presencia en 
las calles de un nutrido equipo de rejpar-
tidores que se dedicó durante el día a 
entregar ejemplares del colega en oñci-
nas, talleres y comercios. Pero no se tra-
tó de una edición especial, sino simple-
mentí» de que "A B C", en su número de 
ayer jiañana, insertó una información de 
Ricardo S. de Inestrillas sobre CUPON-
MONEDA, S. A., en la que se explica 
el original sistema de atracción comer-
cial que dicha Sociedad va a instaurar 
en breve, sistema llamado a producir una 
verdadera revolución en la publicidad co-
mercial. Y la aludida Sociedad, enten-
diendo que ninguna explicación podría 
superar a la que ofrece en su reportaje 
el señor Inestrillas sobre el alcance y los 
efectos de la organización, decidió ob-
sequiar a los industriales y comerciantes 
madrileños con un ejemplar del mencio-
nado periódico. 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION, Envíos provincias. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altlsent y 0.° Peligros, 14. 
Academia de Ciencias (Valverde, 24).-
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queología visigoda 
La Sociedad Española de Antropolo-
gía ha celebrado sesión bajo la presi-
dencia de don Hugo Obermiaer. 
Don Julio Martínez Santa-Olalla pro-
nunció una conferencia ¿obre "Contri-
bución al estudio de la Arqueología vi-
ai&oda". Hizo historia de los pueblos 
Eodos desde su partida del Báltico y su 
6stancia en el Sur de Rusia hasta su 
^gada a España, y afirmó que en los 
Países por donde pasaron han dejado 
vestigios, especialmente sepulturas, por 
los cuales puede llegarse a conclusiones 
6n lo que respecta a relaciones y cro-
nología del material español. Basándo-
* en las fíbulas y en los broches de 
^turón, estableció para las necrópolis 
gañolas tres períodos, denominados: 
Sótico visigótico y bizantino, que des-
cribió con ayuda de unas fotografías. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
La exposición de graba-
dos de Rembrandt 
Más de mil quinientas personas vi-
la H n el pasado domingo la nueva Sa-
dera 6stamPas deI Museo de Arte Mo-
j . 0' donde actualmente se exponen 
pf^ados de Rembrandt. 
DúhH demuestra el interés con que el 
va nia<:irileftc ha recibido esta nue-
nat^emostraci6n artística. Los Patro-
ÜmT u la Bibliot€ca Nacional y del 
CÍÓ-Q60 hecho Pública su satisfac-
ha t Z j U KWrtftud por la acogida que 
de ¿ 1 ° esta exposición de grabados 
ue Rembrandt. 
Cámara Oficial del Libro 
OfiHaíV?1111̂ 0 el Pl^o de la Cámara 
del J« r,Libro' ^ la presidencia 
PS Ruiz Castii10-
mentt .aprobaclo a proyecto de regla-
comn*f 61 Propóeito de restring.r la 
CcPUrí°Cla ilicita- Se ^ cuenta de los 
rar iWr? °rSanizados para conmerao-
ESS? Penodísticos. criticas biblio-
•brOS 30bre Art<* Gráficas y 
bién S ^ W * * * » - Se informó t * ¿ 
p^uc!; P I ^ T 0 ^ l a Cáinara de 
^ntra L í ' 0 de 106 "Exemplarios 
do-, 1 ^ J N g y y engaños del mun-
rar el estupor y la cobardía de un pue-
blo que no sabe reaccionar contra los 
asesinos ni contra sus inductores ni 
amparadores». 
«El Siglo Futuro»: «Para los conven-
cidos, como nosotros, por razones de 
moral y de justicia, de la licitud y de 
la necesidad de la pena de muerte, no 
hay cuestión. Para los perogrullos está 
resuelta con el razonamiento de Pru-
dhom: «¿Suprimir la pena de muerte? 
¡Que la supriman los asesinos!...» 
Otros dos periódicos se alarman ante 
la maniobra del conglomerado izquier-
dista que quiere adueñarse del Poder. 
«La Nación»: «Como aquí todo es 
posible, recogemos la información a tí-
tulo de advertencia, no solamente diri-
gida al Gobierno, sino también al país, 
que debe prevenirse contra cualquier 
intento de una nueva tiranía sectaria 
como la que representan los héroes del 
equipo de Casas Viejas, de las depor-
taciones y del paro obrero». 
«La Tierra»: «El hecho no vale la 
pena de comentarlo, como no sea en 
broma. Si el señor Martínez Barrio se 
atreviese siquiera a insinuar semejan-
te disparate, su nombre y su prestigio 
político quedarían anulados en el corto 
transcurso de unas horas. Y la carca-
jada que el hecho habría de producir 
sería histórica». 
Otros dos periódicos se dedican a 
dulces expansiones o fantasías, tales 
como tocar desesperadamente el vio-
lón, o dirigir arengas a los habitantes 
de la Luna: 
«Heraldo», para quien el señor Cor-
dón Ordás es una autoridad a la que 
es preciso citar largamente. 
«Luz», para el cual ya sabemos quién 
es la autoridad, y que titula el fondo: 
«Tormentas sobre el Nilo». Por ahí 
acabaremos. En el Nilo, en Groenlan-
dia, o en Madagascar. Pero, eso sí, con 
tormentas siempre. Como dicen en «El 
Santo de la Isidra'\ de Arniches: «A 
éste le va a perder el carácter». 
«La Epoca» dedica el fondo a las 
concepciones que apuntan sobre el nue-
vo Estado y, en otro lugar, protesta 
contra la idea de establecer en Cana-
rias campos de concentración. 
niiHímiiBüüBiíiiiH-K.« • B m i m m m 
O P O S I C I O N E S 
El próximo día 4 de abril, a las nueve 
de la mañana, empezarán las oposiciones 
^ + ^ Ipara proveer plazas de Taquímecanógra-
fos del Tribunal de Garantías, estando 
Dos periódicos solicitan, en vista de i convocados todos los aspirantes en el le-
los lamentables sucesos que estamoálcal del Tribunal, calle de San Bemar-
presenciando, el restablecimiento de la d0* 62. 
pena de muerte. ¡ffijii k b i • B B Bil:uB:i;!l»lll«IIIIIHIIin 
«Informacionfs»: «Hay, pues, que res 
taurar la pena de muerte. Pero con ur 
gancia. Y dejemos vertir sus lágrima.-
(Martes 27 de marzo de 1934) 
Señala "A B C" "el fraude de la re-
volución que se hizo a titule de libe-
ral", y no entiende "cómo puede fraca-
sar el liberalismo sin que fracase la l i -
bertad, ni en qué se opone a la forta-
leza del Estado una organización ho-
nestamente liberal". 
Aplaude "Ahora" el proyecto de ley 
del Gobierno sobre huelgas. "Hay que 
dotar a la nueva ley de la máxima efi-
cacia si se quieren evitar las huelgas 
de carácter político y los estragos del 
"paqueo" de que viene siendo objeto la 
economía nacional." 
"El Socialista" se dirige a los repu-
blicanos españoles que aun cuentan con 
su "estimación". No los nombra pero 
se puede citar nominalmente a todos 
Son Azaña. Casares, Marcelino, Gor-
dón Ordás y Botella Asensi. Por ahora 
está" excluido Martínez Barrio, de cuyo 
discurso en Sevilla se desconfía antici-
padamente A aquel grandioso conjunto 
es a quien "El Socialista" se dirige y le 
pide ayuda. Asi. "¿No creen que es lle-
gado el momento de ayudarnos, corres-
pondiendo a la ayuda que nosotros les 
discernimos?".. "¿No cabo que los re-
publícanos nos abran un crédito y aun 
ayuden a nuestro capital de entusiasmo 
para acometer la construcción del nue-
vo Estado conforme a la arquitectura 
siccialista ? Tal es la primera cuestión 
sobre la que deben deliberar los repu-
blicanos españoles que se unen para 
una reconquista." 
A] mismo periódico le parece muy 
mal que se pretenda que la Comisión 
gestora de Navarra esté de acuerdo con 
la opinión dominante en la provincia. 
No señor. ¿Hay allí media docena de 
'amigos de "El Socialista"? Pues ésos 
¡deben formar la Comisión gestora. 
"El Sol" dedica el artículo de fondo a 
'estudiar la situación de Francia, y cree 
que ha sido beneficioso el efecto del úl-
timo discurso de Doumergue. 
"El Liberal" sabe, de buena tinta, que 
la disciplina en el Ejército "no está tan 
relajada como se supone", lo cual cele-
bramos vivamente. A propósito de dis-
cipiina. en otro lugar se hace un pe-
queño lío, afirmando que la sublevación 
de Sanjurjo fué- "el más grave delito y 
la de Galán y García Hernández "el 
cumplimiento de un deber heroico". To-
tal, que, con ese concepto de los debe-
res heroicos, no sabemos qué valor dar-
le a la afirmación -^hre la disciplina. 
A r d e u n a i g l e s i a e n 
S o m o r r o s t r o 
S E ROCIO SU INTERIOR CON GA-
SOLINA Y BREA 
Hace algún tiempo se intentó tam-
bién incendiarla 
— — 
Otra iglesia incendiada en Madri-
danos (Zamora) 
BILBAO, 27.—Ha sido incendiada es-
ta mañana una iglesia de Somorrostro. 
El templo quedó totalmente destruido. 
Las averiguaciones practicadas hacen 
creer que algunos individuos debieron pe-
netrar, alrededor de las cuatro, en el re-
cinto de la iglesia por la claraboya de la 
sacristía, de fácil acceso por el monte, y 
ya en el interior del templo, se supone 
que rociaron con gasolina y brea el altar 
mayor y algunos otros puntos de la igle-
sia y los prendieron fuego. La gran can-
tidad de combustible derramado hizo 
que el fuego tomara incremento desde 
él primer instante. La iglesia había si-
do reconstruida en ei año 1905 y data-
ba de hace cinco siglos. 
Hace algún tiempo se trató también 
de incendiarla, pero fracasaron en su in-
tento. 
En la sacristía había gran cantidad 
de ropas que habían sido enviadas por 
los católicos de Bilbao para repartir en-
tre los pobres del pueblo. 
Como supuestos autores han sido de-
tenidos dos jóvenes de veinte años, Fe-
derico Lucio y Alejo Villacorta. A éste 
último se le oyó decir en la mina donde 
trabaja que había que quemar la igle-
sia dei pueblo. Como sospechosos han 
sido detenidos Gregorio Anta y Antonio 
Laiseca, ninguno de los cuales han sa-
bido explicar su permanencia en el pue-
blo. 
Los fieles, para cumplir ahora sus de-
beres religiosos, tendrán que trasladar-
se a tres kilómetros y medio, que es 
donde está instalada la iglesia más pró-
xima. 
Entre los objetos que se quemaron fi-
gura un palio que se iba a estrenar si 
día de Jueves Santo, y que también ha-
bía sido regalado por los elementos ca-
tólicos de Bilbao. 
Otra iglesia incendiada 
D e m a n d a d e t ú n i c a s p a r a l a s p r o c e s i o n e s s e v i l l a n a s 
c * -^^^-^ » • 
Todas ellas están ya comprometidas por los hermanos de 
las Cofradías. Pero muchos fieles ofrecen grandes sumas 
de dinero por figurar este año entre los nazarenos. Los 
gitanos, mientras preparan los "pasos" de su Cofradía, de-
dican a las imágenes sentidas saetas 
MILLARES DE PERSONAS PRESENCIARON ANOCHE EN CAR-
TAGENA LA PROCESION DE LOS "CALIFORNIANOS" 
en Madridanos 
ZAMORA, 27.—En la iglesia parro-
quial del pueblo de Madridanos se de-
claró esta mañana un violento incendio, 
que destruyó la sacristía, el coro y la 
subida a la torre, así como parte de 
la bóveda. Acudió rápidamente a aque-
lla localidad el servicio de incendios de 
la capital, y después de cuatro horas 
consiguieron los bomberos dominar y 
extinguir el incendio, que, a juzgar por 
todos los indicios, ha sido intencionado. 
Al pie de los altares se han visto, aban-
donados, bastantes espartos con señales 
inequívocas de b':.ber sido prendidos fue-
go. El incendio, al parecer, se inició si-
multáneamente por varios sitios, y co-
rrobora esta suposición la circunstancia 
de que el coro está en la parte opuesta 
a la sacristía. Los vecinos cooperaron 
también a los trabájos de extinción. Se 
han salvado las Sagradas Formas. 
Anoche, los vecinos discutían si de-
bían salir o no las procesiones, preva-
leciendo al fin el criterio de que debían 
salir, y se cree que este acuerdo fué el 
que indujo a los incendiarios a perpe-
trar su plan de quemar el templo. Las 
pérdidas ascienden a unas 15.000 pese-
tas. 
Una numerosa Comisión del pueblo, 
acompañada del diputado don Tomás 
González, visitó al gobernador para pro-
testar del vandálico suceso. El gober-
nador ha ordenado la apertura de una 
información. 
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¿ C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R P I K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
í)t l ^ í k S en Farmacms y Centros 
FIAS. I U J de Específicos 
COMA EN E L JARDIN DE IN-
VIERNO DEL CAFE M A R I A 
CRISTINA. TENEMOS E L MEJOR 
COCINERO DE MADRID Y UNA 
ATMOSFERA LIMPIA, AGRA-
DABLE. TARDE Y NOCHE, DOS 
GRANDES CONCIERTOS 
jr n ürti a • • Biiiaiinianiiiiiii 
Gafas y lentes 
cristales h 
para la coíi 
te 
SEVILLA, 27.—La Inspección gene-
ral de la Guardia civil ha ordenado que 
en todas las carreteras que afluyen a 
Sevilla se monte un servicio especial de 
vigilancia durante las fiestas de Sema 
na Santa, como medida de garantía 
para cuantos vengan a Sevilla' en «au-
tos> y autobuses. 
Existe gran entusiasmo entre los na-
zarenos de la Macarena con motivo de 
la procesión que celebrarán durante la 
madrugada de Viernes Santo, entusias-
mo que supera al de los años anterio-
res en que salían las Cofradías. Todas 
las túnicas, tanto las del Santísimo 
Cristo como las de la Virgen, están ya 
comprometidas, no obstante ser las de 
Nuestra Señora cerca de trescientas. To-
dos los hermanos pagan una cuota de 
cinco duros para salir en la procesión. 
Hay muchos fieles que, no obstante no 
pertenecer a la Cofradía, pretenden sa-
lir en la procesión, y para ello han ofre-
cido buenas sumas de dinero. A pesar 
de este ofrecimiento no encuentran 
quien les ceda una túnica para poder 
salir, pues todas ellas están repartidas 
entre los hermanos. 
Se ha dicho, aunque, desde luego, no 
está comprobado, que de Málaga ven-
drán a Sevilla cuarenta o cincuenta 
nazarenos de aquella Cofradía, con el 
propósito de celebrar en esta capital 
una estación y salir con sus túnicas en 
la Cofradía de la Macarena. 
Entre los gitanos es también muy 
grande el entusiasmo, y se dedican a 
preparar los «pasos» de su Cofradía 
para sacarlos en procesión durante la 
madrugada de Viernes Santo; y la ma-
yor parte de estos gitanos han llevado, 
ademán de cirios, hermosas canastas 
de claveles y flores para el Cristo de 
su Cofradía, establecida en la parro-
quia de San Román. Están tan entu-
siasmados que los trabajos para pre-
parar los ^paaos* se simultanean con, 
sentidas saetas, cantadas en honor de 
las imágenes. 
* * * 
SEVILLA, 27.—El gobernador civil 
recibió esta mañana al presidente del 
Jurado mixto de hoteleros, el cual le 
comunicó que ha quedado resuelto el 
conflicto de cocineros a satisfacción de 
ambas partes, y que había quedado apla-
zada la discusión de las bases de los 
mozos de hotel hasta el día 5 del próxi-
mo abril. Los camareros se han some-
tido también a un laudo del goberna-
dor. Sin embargo, esta tarde celebrarán 
una reunión patronos y obreros en el 
mismo Gobierno civil. 
L a procesión de los 
"Californianos" 
CARTAGENA, 27. — Esta noche se 
celebró la procesión de San Pedro, or-
ganizada por la Cofradía del Prendi-
mieñto, conocida vulgarmente por los 
MCalifornianos". Salió del arsenal mili-
tar, cuyos obreros adornaron el trono 
del Apóstol. A la cabeza del artístico 
cortejo figuraba un nuevo carro que 
iba iluminado con nyás de 500 bombi-
llas eléctricas y que' llevaba el emble-
ma de la Cofradía rematado por el Ar-
ca de la Alianza. Después seguían lu-
josos capirotes con el escudo pontificio, 
el "paso" de San Pedro, el Clero y los 
hermanos de la Cofradía en corpora-
ción y piquetes de granaderos. La pro-
cesión, que terminó en la iglesia parro-
quial de Santa María, fué presenciada 
por millares de personas. No hubo nin-
gún incidente. 
Procesión en Murcia 
MURCIA, 27.—Anoche se celebró so-
lemnemente, con asistencia de repre-
sentaciones de las Cofradías cartege-
neras, la procesión al Santísimo Cris-
to del Perdón, cuyo desfile fué presen-
ciado por un enorme gentío. Durante 
el trayecto se cantaron algunas sae-
tas, que el público escuchó con el ma-
yor respeto y devoción. Mañana, miér-
coles, saldrá de la iglesia del Carmen 
la procesión del Santísimo Cristo de la 
Sangre. 
Procesión de Viernes 
T r e s m e t a l ú r g i c o s h e r i d o s 
p o r h u e l g u i s t a s 
• 
Salían de trabajar de una fábrica 
y fueron agredidos por un grupo 
Ayer tarde, a la una, cuando salían 
de los talleres de la Standard, sitos en 
el paseo de las Delicias, un grupo de 
obreros qup no han secundado la huelga 
de metalúrgicos y cuando habían pasa-
do ya de un retén de vigilancia allí es-
tablecido para evitar posibles agresio-
nes, un grupo que se supone de huelguis-
tas agredió a tres de dichos obreros, uno 
de los cuales recibió un golpe con una 
navaja. Lo*» agresores se dieron segui-
damente a la fuga. 
Loa agredidos fueron trasladados a la 
Casa de Socorro del Hospital, donde fue-
ron curados Fernando Medina, de vein-
tiún años, de una herida de arma blan-
ca en la región deltoidea. de carácter le-
ve; Ignacio Checa, de lesiones de carác-
ter leve en la región malar, y Pedro 
Martín, de contusiones también leves. 
La Policía hace gestiones para la cap-
tura de los agresores-
Detenidos por ejercer 
coacciones 
Santo en Avila 
AVILA, 27.—El gobernador civil ha 
autorizado la salida de las procesiones 
de Semana Santa. En Jueves Santo no 
saldrán porque en algunas calles del 
trayecto está levantado el pavimento. 
Los "pasos" se expondrán al público en 
la Catedral y en la ermita del Humilla-
dero. El Viernes Santo saldrá la pro-
cesión del Santo Entierro. Hoy, el pú-
blico, en número muy crecido, invadió 
todos los templos, y de manera espe-
cial la Catedral, para escuchar el canto 
de la Pasión. 
En Ciudad Rodrigo 
Por ejercer coacciones en un taller 
de carrocería sito en la calle de Lista, 
fueron detenidos ayer Ensebio Sanz 
García, Julián Martínez Núñez, Andrés 
Pita Alonso y Santiago González Toro 
que fueron puestos a disposición del 
Juzgado. 
Obrera agredida 
En una fábrica de bombillas, sita en 
la calle de Arregui Aurnej, • Lucía Gon-
zález Toro intentó impedir que entrara 
al trabajo su compañera Magdalena 
Hernández Luengo, y como no lo consi-
guiera, la agredió. 
La lesionada fué asistida en la Casa 
de Socorro de Vallecas, y la agresora 
fué puesta a disposición del Juzgado. 
SALAMANCA, 28.—En Ciudad Ro-
drigo han comenzado las fiestas de Se-
mana Santa con gran animación y en-
tusiasmo. Se ven muchos forasteros. 
Salió la primera procesión acompaña-
da de numerosísimos fieles. 
Las Cofradías leonesas 
se disponen a salir 
LEON. 27.—Los abades de las Cofra-
días de Jesús Nazareno y de la Virgen 
de las Angustias han salido a pedir do-
nativos para celebrar las procesiones 
tradicionales. Este año saldrá nuevamen-
te la procesión nocturna del Santo En-
tierro. El Orfeón leonés cantará en las 
calles y ante su domicilio social el "mi-
serere" de Barrera. También se quiere 
restaurar al costumbre del siglo pasado 
de que en la noche de Jueves Santo una 
rondalla toque en diversos puntos de la 
ciudad el "miserere" de la ópera "El 
trovador". 
En Cieza 
MURCIA, 27. — En Cieza ha sido 
trasladado solemnemente desde su er-
mita a la población el Santo Cristo 
del Consuelo, Patrono de la localidad. 
El desfile fué presenciado por numero-
so público, que a lo largo del trayec-
to no dejó de viterear enardecidamen-
te al Santísimo Cristo. 
L a l e y c a t a l a n a d e C o n t r a t o s d e c u l t i v o 
Nadie podrá arrendar más tierra de ia que pueda cultivar 
con su familia. No podrá emplear más de una cuarta par-
te de trabajo asalariado. Los colonos, a los diez y ocho años, 
pueden quedarse con las tierras. Las pagan al cuatro por 
ciento y en quince años 
E S U N A L E Y M U Y R A D I C A L 
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Hotel Le ones de Oro 
Carmen, 30. Pensión de 12 a 14 pesetas. 
Restaurant, 5 pesetas cubierto. 
C E P I L L O S 
Para ropa, dientes, cabeza y demás usos. 
ESPONJAS de mucha duración. PLU-
MEROS, GAMUZAS, ESCOBAS de cer-
da para barrer. El mayor surtido y los 
mejores precios. Droguería MORENO. 
M A Y O R , 2 5 . 
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La ley de contratos de cultivo apro-
bada por el Parlamento catalán contie-
ne disposiciones de extraordinario in-
terés, que se refieren a los arrenda-
mientos, las aparcerías, al contrato de 
"rabassa morta", etc.; en una palabra, 
a todos los contratos que tienen por 
objeto la cesión onerosa de una tierra 
para el cultivo agrícola. Consta de 
87 artículos, tres disposiciones adicio-
nales y seis disposiciones transitorias. 
Lleva fecha de 21 de marzo. 
Las principales disposiciones son las 
siguientes: se declaran nulos todos los 
contratos en que el cultivador se com-
prometa a pagar la contribución y los 
impuestos territoriales que corresponden 
a la propiedad. Se prohibe arrancar ni 
cortar árboles sin previo acuerdo con 
el propietario, y si no se llega a él, 
con permiso de la Comisión Arbitral, 
de la que más adelante se hablará. 
Enormes limitaciones 
MAGNIFICAS NAVES 
expresamente construidas para indus-
s^v- * ' ~ ".WJ5 "*0"'1771' trias, 300 metros cuadrados Grandes lo-
de cocodrilo a los fa1"15^ ^ ^ están ca]es propio3 para Uendas, almacenes. 
siempre en guardia para deféiuljí la exposición áutomovilfs 
preciosa vida de los asesinos. Nuestra j 
piedad la reservamos para ese pobre' 
agente de Policía muerto en cumpli-
miento de su deber; para ese estudian-
te de quince años, cuyo asesinato ha | 
tratado de justificar algún periód:co d: 
Madrid; para ese niño de cinco años, 
cuya sangre inocente está preguntando 
& loe españoles hasta cuándo van a du-
(alleres, etcétera. 
Razón; Alcalá, 175. 
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RADIO. Reparaciones 
HAM 2 TIROS. 3 CIERRES 
GAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 129 
F. DUMENIEUX. EEBAR H H RS II m1 « 9. a « Q ü E i 
P A R E C E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO p 
n v o Morillo, 73 - j j ^ t * ¿I 
«lé. 35377 ftí^-
¿ A CENTRAL: 
- . e ^ ENCOMIENDA - 22 
ti-'-.d-r. ti mejor U-::r .. . España 
especialistas en receptores universale; 
todas marcas. (Servicios rápidos a pro-' 
vincias.) NACIONAL RADIO. Desenga-
El articulo 7.° es extraordinariamente 
importante. Dice así: "Ningún contra-
to de cultivo podrá referirse a una ex-
tensión de tierras superior a la que 
requiera, además del trabajo del labra-
dor, de sus ascendientes y descendien-
tes directos, hermanos, hijos legítimos 
o prohijados, el trabajo de jornaleros 
en proporción superior a la de la cuar-
ta parte del trabajo durante el año 
agrícola. 
Por excepción, cuando el contrato se 
refiera a tierras de regadío que sean 
objeto de cultivo intenso, el trabajo de 
jornaleros podrá llegar a la tercera par-
te del trabajo necesario durante «1 año 
agrícola. 
Para determinar en cada caso la can-
tidad de trabajo de los jornaleros en 
las proporciones especificadas en los 
párrafos anteriores, se tendrá en cuer 
ta la extensión de todas las tierras que 
el labrador posea en propiedad o es: 
••néritos de otros contratos de cultivo. 
Si se faltase a esto, la Junta Arbitral, 
j ^ a vez comprobado el incumplimier'-
¿stará facultada para arrendar, en nom-
bre del propietario y a favor del de-
nunciante, la totalidad o sobrante de la 
tierra objeto de la denuncia. Caso d; 
que el denunciante, por cualquier cau-
sa, no quisiera ser arrendatario, la Jun-
ta Arbitral podrá ejercer la facultaó 
?:Lpr:sada a favor de los labradores de 
ia localidad, preflriendo á los que oás 
lo necesiten, y, en defecto, a favrr de 
las Cooperativas o Wtirtic'tos áé pro-
ducción agrícola de la misma pobla-
ción." 
L a duración de los arriendos 
La duración mínima será de seis años, 
prorrogables por otros seis más, y así 
sucesivamente. Sólo podrá dejar de pro-
rrogarse el contrato, cuando el propie-
tario vaya a cultivar la tierra, pero aún 
ésto con las siguientes limitaciones: 
"El propietario jefe de familia sola-
mente podrá usar de este derecho por 
lo qu¿ respecta a tierras que puedan 
atender con su trabajo propio y con el 
de sus ascendientes y descendientes di-
rectos, hermanos o ahijados, de mane-
ra que sí utiliza •?! trabajo de jornale-
ros en proporción superior a la estable-
cida en el artículo séptimo se entenderá 
que no cumple esta condición." 
El colonato se hereda 
Cuando muere el cultivador, el con-
trato de cultivo se transmite a sus he-
rederos legítimos. Si los herederos no 
quieren seguir cultivando se lo puíden 
decir al dueño, y quedan libres al aca-
bar el año agrícola. 
Se prohiben los subarriendos. No se 
consiente el dísahucio más que por fal-
ta de pago, porque vaya a cultivar el 
propietario «n las condiciones ant¿s pre-
citadas, por subarriendo del arrendata-
rio, por abandono de la finca por más 
de un año, o por d':-sUnarla a usos que 
no sean los del cultivo. 
En caso de expropiación forzosa el 
arrendatario qus lleve más de diez años 
tiene derecho a una cuarta parta del 
precio abonado al propietario. 
Las mejoras están reguladas, poco 
más o menoe, como en el proyecto d; 
contrato ds arrendami.-ntó presentado 
al Parlamento español 
Rentas y revisión 
Los contratos de cultivo pueden ser 
revisados a instancia de cualquiera de 
las partes. El precio de] arrendamirnto 
no pued' excedft d3¡ 4 por 100 del va-
lor que tengo la finca. Si exist. Calas-
tro es'j V2;OÍ- do la tierra será la can-
t^..;- reculiante de multipl.car por 20 
el liquido imponible. Donde no exista 
Catactro, se fijará el valor de la finca 
por datos locales. 
El colono se queda con 
la tierra 
i lSO A LAS PERSONAS MORDIDAS EL 
SADADO POR ON PERRO 
El pasado día 24, un perro mordió a 
varios transeúntes, y entre ellos a To-
más Quijano Gutiérrez, de nueve años, 
que vive en la calle de Echegaray, 21. 
Sacrificado el animaJ, se comprobó en 
el Laboratorio Municipal que estaba 
rabioso. Se da aviso a cuantas perso-
nas fueron mordidas por dicho perro, 
para que inmediatamente procedan a 
su cura antirrábica. 
FT D F R A T F PRECIOS DE 
1-/X-IU^-V I 11. SUSCRIPCION 
Madrid 2,60 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
tivador, solas o sumadas a las que ya 
posea, no excedan de las limitaciones 
del artículo séptimo. A falta de acuerdo 
entre las partes en la determinación del 
precio de adquisición fijará éste la Jun-
ta Arbiral, y el cultivador puede pagar 
eJ precio en una sola vez o en quince 
anualidades. 
Patrimonio familiar 
Todas las tierras que los colonos ad-
quieran en virtud de estas compras, 
constituirán un patrimonio familiar y 
serán inembargables, y si no quisiera 
el colono quedarse con todas las tie-
rra^ que lleva en cultivo, sino con una 
parte de ellas, las Juntas Arbitrales 
podrán señalar qué parte será. 
La "rabassa morta" 
La "rabassa morta" se declara redi-
mible, ateniéndose ai valor de la fin. 
ca en el momento de establecerse la 
"rabassa". Si no existiera este dato, el 
valor será el del Catastro, y si tam-
poco le hay, el valor señalado en el 
amillaramlento antes del afio 1930. En 
todos los casos se capitalizará ei líqui-
do imponible al 4 por 100, y se suma-
rán o restarán los trabajos y cantida-
des puestas por el propietario y el "ra-
bassaire" en la finca. El "rabassaire" 
puede pagar en quince plazos. 
Tanteo y retracto 
El colono tiene derecho de tanteo y 
retracto, que prevalece sobre todos los 
demás retractos legales. Es preceptivo 
que el propietario le avise cuando va-
ya a vender la finca. 
Aparcería 
Se entenderá que hay contrato de 
aparcería, siempre que el propietario 
aporte, además de la tierra, una cuar-
ta parte del capital necesario para su 
explotación. Se consideran aportaciones 
del propietario, el agua de riego, la 
amortización de las plantaciones, los 
anticipos, etc. Las amortizaciones de 
las plantas no podrán pactarse por me-
nos de diez años, plazo mínimo del con-
trato es el de seis años. Al repartir el 
producto, el propietario no podrá reci-
bir menos de la tercera parte, ni el 
colono menos de la mitad. 
Juntas Arbitrales 
El colono ee queda cen la tierra al 
caoo de los diieiocho años, siempre que 
las tierras que pretenda adquirir «I mA-
En cada distrito, el Gobierno de la 
Generalidad creará una Junta Arbitral 
compuesta de un presidente, cuatro vo-
cales y cuatro suplentes, y el secreta-
rio del Juzgado de primera instancia 
o del Ayuntamiento, cabeza del parti-
do. Los presidentes de las Juntas los 
nombra la Generalidad, a propuesta de 
un Tribunal encargado de juzgar un 
concurso oposición, que se convocará 
para cada caso. Los representantes de 
los propietarios y de los colonos se ele-
girán por sufragio universal en un cen-
so hecho de unos y de otros. 
Las apelaciones van al Tribunal de 
Casación de Cataluña, sin ningún otro 
recurso. 
Adicionales y transitorios 
En los artículos odlcicnalcs se dice 
que el afio agrícola empieza el prime-
ro de noviembre de cada año, hasta el 
año siguiente. Que ¡a apl caclón de es-
ta ley corresponde al Concejero de Jus-
ticia de la Generalidad. Todos los con-
tratos existentes al promulgarse esta 
ley deben ajustarse a los preceptos de 
la misma. Da las normas para los trán-
sitos. 
Todos los <vrabbx.= aire; ' dc.spo¿e:do« 
de sus tierras desd? 192o hasta 193L 
podrán pedir que se les restablezca m 
la poswtón qu« disfrutaban, 
E L D E B A T E .MAJUKliJ.—.̂ ¿vi ZL'Ji'. 
C a m p e o n a t o d e s a l t o s d e l Q u b A l p i n o | H C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
Se celebrará e! domingo. Un partido de "rugby" ¡nter-
ciudad Madrid-Lisboa. El concurso de la Sociedad Hípi-
ca Española comenzará el día 2 
Concurso de esquís 
Campeonato de saltos 
74; "Vivacity", 74, y "Port Btienne", 
72, de la Escuela de Equitación; "Os-
cura", 49, de Vicente Cremades, y "Ka-
El próximo domingo, día 1 de abril, Itiuska". 58. d« Manuel Ponce de León 
celebrará el Club Alpino Español su 
campeonato social de saltos de prime-
ra categoría. 
El concurso dará comienzo a las dos 
en punto de la tarde, celebrándose en 
el trampolín que el Club Alpino Espa-
ñol posee en el kilómetro 2 de la ca-
rretera del Puerto de los Cotos. 
La prueba de descenso 
Peñalara celebró su prueba de descen-
so, que constituyó un verdadero éxito. La 
clasificación se estableció como sigue: 
1, Roberto Cuftaf. 3 m., 44 a. 
2, Carlos Moles, 4 m., 8 s. 
3, Manuel Pina, 4 m., 9 s. y medio. 
4, Walter Katz, 4 m., 18 s. 
5, Antonio Candela, 4 m., 20 s. 
6, Manuel González, 4 m., 26 s. 
7, Félix Candela, 4 m., 34 s. 
t, Enrique Millán, 4 m., 39 s. 
t. Miguel Arias, 4 m., 39 s. (empata-
do con el anterior, por eso llevan los dos 
el mismo número de clasificación). 
10, Margot Moles, 6 m., 14 s. 
11, Enrique Herreros, 8 m., 15 s. 
12, Ernestina de Herreros, 10 m., 26 s. 
Parejas mixtas 
Premio Albano, 4.000 pesetas; 1.800 
metros: "Jaín", 48, de la Yeguada de 
Juenga; "Chambergo", 62, de Luis de 
Goyeneche; "Reus," 58, de la Yeguada 
Nacional; "Who's He", 62, de la Yegua-
da Montelirios, y "Baronesa", 50, de 
Cristóbal S. Russ. 
Premio Carpa ("handicap"), 2.500 pe-
setas; 2.000 metros: "Sweepy", de Ma-
nuel Bermejo; "Flippant", de Francisco 




de María Fernández de He-
y "Gaffino", de Juan Luis 
Tiro 
En Canto Blanco 
La Sociedad Tiro de Platos de Canto 
Blanco celebró su primera tirada ofi-
cial de la temporada de primavera en 
su magnifica instalación Internacional de 
Canto Blanco 
Se celebrará en Bruselas, en el 
mes de julio de 1935 
Han comenzado los trabajos prepara-
torios del séptimo Congreso de Acciden-
tes y Enfermedades del Trabajo, que se 
celebrará en el mes de julio de 1935, en 
Bruselas, bajo la presidencia del doctor 
Glibert. 
Los trabajos habrán de presentarse en 
forma de ponencias y comunicaciones l i -
bre», y han sido distribuidos en tres sec-
ciones: la primera, sobre Cirugía; la se-
gfunda sobre "Enfermedades profesiona-
lea", y la tercera sobre "Manifestacio-
nes objetivas del dolor" y "Electricidad". 
La Secretaria general del Congreso se 
ha establecido en Bruselas (Rué de 
Commerce, 23), y el Comité de propa-
ganda español, que preside el profesoi 
A. Oller, reside en Madrid, en la Clínica 
del Trabajo (Avenida de Pablo Iglesias, 
19). 
El IX Congreso de Der-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
matología 
Celebró el Club Alpino Español en 
las Guarraraas su anunciada carrera de,caP ' - - ^ Partieron i™*3 
parejas mixtas. Mucha nieve, el tiem- r1^; 4//5•. 
po espléndido y dada la cantidad tan' 
numerosa de participantes que fueron, 
en número de 21 parejas, contribuyó al 
éxito alcanzado en esta prueba. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Mari ta Sáinz de Aja y Félix Parra. 
El Comité organizador del IX Con-
greso Internacional de Dermatología y 
Sifiliografia, que se celebrará en Buda-
Los resultados fueron los siguientes: pest, del 15 al 21 de septiembre de 1935, 
ha fijado su domicilio en María, 41, Bu-
dapest VIII , a donde deben enviarse las 
comunicaciones individuales, para que 
estén en poder del Comité antes del 28 
de febrero de 1935. 
Se ha nombrado secretario delegado 
para España aj doctor don Enrique Al-
varez Sáinz de Aja, con domicilio en 
Madrid (Serrano, 1), al que deben di 
Copa de los Desafíos.—Se la disputan 
los señores Luis Ussía y José Maldona-
do, obteniendo el señor Ussía su segunda 
victoria 
Tiro de prueba (cinco platos, "handi-
y Luis Pi-
dO platos).—1, Francis-
co Bernia, 8/10, y el segundo premio lo 
parten Cerezo Rubert y Aníbal Alvarez. |rígirse para información e -nscripción. 
Copa de la Armería Arturo (15 pía- cuantas personas lo deseen. 
tos, "handicap").—1, Francisco Bernia, .— 
con una serie de 14, segundo y tercero , s r v n r n i n i n n ai iMimi iHp ix rarra. uc acgi^uu j • • r v n r n i P i f i n Al 
2, Carmen Sáinz de Aja y Mauricio; ¡o parten Francisco Leyún y Luis Pidal. Lfl t A l t l I l u l U l ? AL Jiménez 
3, María del Carmen Buceta y 
U ríos te. 
4, Manolita Foms y Ricardo V. Ar-
che; 5, Marisol Luceta y Alberto Pere-
da; 6, María Paz Larbero y R. Goya-
nes; 7, Anita Canalejas y L. Dangers; 
8, Laura de los Ríos y P. Garríguez; 
9, María Monsalve y A. Muñoz Salva 
Poule de tres distancias (6 platos).-
R. i l , Bernia, 6/6; 2, José Cantos. 
Poule "Handicap" (10 platos).—1, Is-
mael Cerezo Rubert; 2, Francisco Leyún. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Algunos periódicos publican un te-
legrama sobre los comentarios apare-
P p l n t a vaftf*a cidos en la Prensa del Brasil acerca de 
i c t u i a VdaCd, supuestas ametralladoras que llevaría 
Campeonatos de Castilla el barco en el que va a realizarse la ex-
Resultados de los partidos últimamen-; pedición al Amazonas, que prepara el 
(torTlÓ. Marta I g i i i y" Carí^" G^ice- ^ celebradoa ^ Jai Alai. correspon- capitán Iglesia-
do; 11, Mercedes Sáinz de Aja v José'dientes a los campeonatos de Castilla Aunque se trata, desde luego, de una 
Quiroga; 12, Nela Altamira y E. D'Aut' "amateur": interpretación polemistica y pueril, del 
barede; 13, Luz Alea y J. M. Rubio; Pal3, segunda categoría 
14, Pilar L. Durán y F. Bertrán; 15,: MARTIN-YONDA (Athletic Club), 50; 
CONCIERTO DE NIN 
En la Sociedad de Cursos y Conferen-
cias, que celebra sus reuniones en el 
Auditorium de la Residencia de Estu-
diantes, se ha presentado el insigne com-
positor, pianista y musicólogo, Joaquín 
Nin. Es tan deetacada su personalidad, 
y tiene tai relieve en el ambiente inter-
nacional de la música, que creo innece-
sario recordar sus datos biográficos y 
mis brillantes excursiones. Pero también 
es indudable que el público madrileño, 
aparte algunas de sus canciones, popu-
larizadas por Conchita Supervía, por 
Angeles Ottein y por Criso Gaiatti, des-
conoce la casi totalidad de la obra de 
Nin. Gran parte de ésta se refiere a in-
vestigaciones de nuestra música en los 
siglos XVU y XVin . Nin, al publicar 
estos trozos musicales de otras épocas, 
se ha tomado el trabajo de completarlos, 
de armonizarlos libremente y de colo-
carlos en el ambiente propio de la épo-
ca. Nuestros antepasados escribían la 
voz, o la parte instrumental del solista, 
y después añadían un simple bajo, a ve-
ces sin cifras, que el acompañante ar-
monizaba en el momento de la ejecución, 
a modo de improvisaciones. De este gé-
nero de obras, interpretó Nin en su con-
cierto, con explicaciones previas de gran 
interés documental, "Dos comentarios 
sobre temas de Rafael Anglés y de Pa-
blo Esteve"; otros comentarios sobre te-
mas de Salinas y de José Bassa; más 
dos series de piezas de José Lcir-ndo, 
a las cuales Nin ha puesto acompaña-
miento de piano, pues carecían de él, 
caso que, como liemos dicho, ocurría con 
frecuencia. Herrando fué un compositor 
y . violinista del siglo XVIII, que perte-
neció a la capilla real de la Encarna-
ción de Madrid, hacia 1750. Casi toda su 
música se conserva, manuscrita, en el 
Palacio de Liria, habiendo sido descu-
oierLa por José Subirá. Después de este 
LiAienaje al pasado, Nin desplegó au 
i.antasía de compositor en obrao origma-
ies, entre ellas "En el jardín de Lin-
daraja", pieza evocadora del paisaje 
granadino, y en una "Seguida españo-
la", en la que recoge los ecos de Cas-
tilla, de Murcia, de Cataluña y de An-
dalucía. Nin propone que se adopte la 
palabra "seguida", en vez de la fran-
cesa "suite"; si todos nos ponemos de 
acuerdo, no me parece mal la idea. En 
el concierto colaboró eficazmente la jo-
ven y prestigiosa violinista francesa 
Los Madr&zo, 14, desde hoy 28 de mar-
zo hasta el 6 de abril, inclusive. 
Marina Solís y O. Carnicer; 16, Pilar 
Regoyos y F. Redindo, 
Rugby 
Madrid-Lisboa 
Con motivo de las próximas fiestas 
del 14 de abril se celebrará en Madrid 
el interesante partido entre las selec-
ciones de Madrid y Lisboa. 
Hipi n s m o 
Concurso completo de equitación 
El concurso completo que anualmen-
te organiza la Sociedad Hípica Espa-
ñola se anticipa por un día. En vez de 
las fechas señaladas se celebrará los 
días 2, 3 y 4 del próximo mes de abril. 
La próxima jornada de Aranjuez 
Para las carreras del domingo próxi-
mo se han hecho las siguientes inscrip-
ciones: 
Premio Algeciras (venta, aprendi-
ces), 2.000 pesetas; 2.000 metros: "Lo-
teríe", 55, de Agustín Talavera; "Áíba-
na", 56, de Juan Ceca; "Harmoniste", 
60, de León Gibert, y "Chiffonnier", 62. 
de Luis Figueroa. 
Premio de la Caballería, 2.500 pese-
tas; 1.600 metros: "Besaya", 48, de 
Francisco Coello; "Salterio", 52, de la 
Yeguada Nacional; "Amosquita", 54, de 
Alvaro Soto Reguera; "Carlite", de 
León Gibert; "Mirentxu", 52, de Ruiz 
de la Parra-Herrera de Tejada; "Jeín" 
y "La Hermida", de la Yeguada Juenga. 
Premio Adolfo Botín (civil, militar), 
2.000 pesetas; 1.800 metros: "Huía", 
Arroyo-Hurtado de Mendoza (H. Vas- ^ f Z M 1 , ' . A * |les ametralladoras y que huelgan, por 
0 0 ' lio tanto, los comentarios que en torno 
Pala, segunda categoría de este asunto se quieran hacer con 
MENDIZABAL HERMANOS (Impe- intenciones harto v sibles." 
rio F. C) , 50; Marco-Aguirre (Hogar. , , , 
m . 3 2 ISLFREOO G O M i O , MEJORA 
GARCIA-SACRISTAN "MALONEY" 
(Madrid F. C), 25; Vallano-Beascoechea 
(Madrid F. C) , 20. 
Pala, primera categoría 
URNIZA-AGUIRRE (Madrid F. C) , 
50; Zarranz-Navaz (Hogar Vasco», 30. 
sentido exclusivamente científico de la ¡Juana Bachelu. Ambos artistas fueron 
expedición, el Patronato de la misma ¡aclamados por el selecto auditorio, 
se apresura a declarar que no hay ta- | Joaquín Tl 'RIXA 
F o o t b a l l 
El homenaje a Quincoces 
A partir del próximo 1 de abril, to-
dos los días laborables, de once a una 
de la mañana y de seis a ocho de la 
tarde, estará en las oficinas del Ma-
drid F. C. (paseo de Recoletos, 4) el 
álbum homenaje, a disposición de los 
socios y simpatizantes del acto para 
que estampen en él su firma. 
i ! s g i n i i i i n i m R m 
Esta tarde, en 
J A I - A L A I 
los dos grandes remontistas 
I r i g o y e n y A b r e g o 
frente a frente 
El matador de toros Alfredo Corro-
chano que resultó gravemente herido 
en la corrida del domingo pasado, ha 
experimentado una mejoría dentro de la 
gravedad. Las últimas noches las pasó 
con algún desaoosiego por habérsele pre-
sentado la urticaria, como consecuencia 
de la reacción de las inyecciones anti-
tetánicas y antigangrenosa, aplicadas al 
herido. Ayer le fué levantada la cura. 
* * # 
También se encuentra mejorado el pi-
cador "Parrita", que resultó herido en 
la misma corrida. 
Las entidades subvencionadas 
La ' L - J . ^ - . - ' da ayer publica una dis-
posición de la Junta Nacional de Mú-
sica y Teatros Líricos, por la que se 
recuerda a las entidades subvenciona-
das, con cargo al presupuesto de 1933, 
la obligación de dar cuenta a dicha 
Junta de la inversión que dan a les fon-
dos recibidos y de la labor que reali-
zan con esta ayuda del Estado. De no 
hacerlo dentro del mes actual, no po-
drán disfrutar de la prórroga icorda-




HERIDO POR UMOS DESCONOCIDOS 
En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina, fué asistido de una her da 
incisa en la región glútea, de pronósreo 
reservado, Sixto Gómez Márquez, de 
diecinueve años, domiciliado en la ca-
lle de los Artistas, número 23. 
Según dijo, cuando marchaba con dos 
amigos por la calle de Segovia, unos 
desconocidos que se d:eron a la fuga, 
una v:-z cometida la agresión, le hirie-
ron con una navaja. 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
Ultimos días del maravilloso espectácu-
lo de arte "Jesús" (Estampas de la Pa-
sión). 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BENA VENTE (Compañía de Vode-
vll).—Inauguración Sábado de Gloría: 
El pecado nuevo. Perlita Greco, Olvido 
Rodríguez, Jullta Bilbao. Butacas, desde 
tres pesetas. 
CIRCO DE PBICE.—Sábado de Glo-
ria, inauguración de la temporada. 10,30: 
La tempestad, por Hipólito Lázaro, Ma-
ría Badía, Clara Panarch y José María 
Aguilar. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Ni al 
amor ni al mar (de Benavente). Butaca 
3 pesetas; 10,30: La sirena varada (20-
1-934). 
LARA (Sábado de Gloria). — 6,30 y 
10,30: Madre Alegría (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
TEATRO ASTORIA (Compañía Ope-
retas Modernas).—6,30 y 10,30: ¡Perdón, 
madame. .!, de Paul Abraham. Exito ine-
narrable. (Butacas: 3, 1,50 y 1 pesetas) 
(11-3-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Melíá-
Cibrián).—6.30: Un alto en el camino; 
10,30: Teresa de Jesús. Butaca 1 peseta 
(28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA (Ultimos días). —A las 
6,30 y 10,30: Jesús. (Estampes de la Pa-
sión) (7-3-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . 
Te'̂ fono 16606).—A las 4. Grandiosos 
partidos. Primero, a remonte: Irigoyen 
e Iturain contra Abrego y Guruceaga. 
Ssgundo. a remonte: Ucin y Zabaleta 
contra Óstolaza y Ezponda. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca una pese-
ta): Recuerdos del lejano Oriente (docu-
mental, en español). El caballo (intere-
sante película instructiva, en español). 
Noticiarios Pathé y Eclair (en español). 
Carrera ciclista de los "Seis días", en 
Nueva York y en París. Ultimas modas 
femeninas. París: El baile "Des petits 
lits blancs". Madrid: La primera corrida 
de toros del año, con las" cogidas de Co-
rrochano y del picador Parrita. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: El favorito 
de la emperatriz, gran éxito lírico, y par-
tido España-Portugal (21-3-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La ley del Ta-
llón (por Spencer Tracy) (22-3-934). 
BABCELO.—6,30 y 10,30: Matrícula 33 
(último día). Jueves y Viernes, no hay 
función Sábado: Frá Diávolo, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy, el éxito cómico 
del año (17-2-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
A las 4, estrenos: Semana Santa en Se-
villa. Hazañas y muerte del bandido 
"Pasos Largos". Revista de 6.000 tripu-
lantes de 150 buques ingleses en GlbraJ-
tar. El vapor "Toñín" naufraga en la 
ría de Bilbao. París: El baile de las "ca-
mitas blancas". Entierro del príncipe 
Sixto de Borbón-Parma. Concurso de 
ojos más bonitos. Regata universitaria 
Oxford-Cambridge. "Clonwyng" (dibujos 
sonoros). Los flamencos (alfombra má-
fcica). 
CAIXAO.—6,30 y 10,30: ¿Milagro? (Do-
rotea Wieck y Hertha Thíele) (23-3-934) 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Tempestad al 
amanecer. Besos en la nieve. Teléfono 
22229 (23-3-934). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Christus. A través de la Indo-China. (Pro-
grama dob'e). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30. Extraordinario éxito. La obra 
sublime de Cecil B. de Mille y espectácu-
lo magno, que asombra al mundo: El 
signo de la cruz (copia original en in-
glés), con Fredric March-Elissa Landl-
Claudette Colbert (27-12-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
630 y 10.30: Odio (película española, por 
ñol, por María Ladrón de Guevara (3-1-
982) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, 
El roblnson moderno. 
CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30, Ben-
Hur. 
OOLISEVUM,—€,30 y 10,80, La mara-
villosa tragedia de Lourdes. Segunda se-
mana (20-3-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
La prometida de mi marido (por René 
Lefebvre). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, El signo de la cruz (asombroso es-
pectáculo) (27-12-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, Los nibelungos (24-3-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru 
gada, continua (precio único: una pese-
ta). France Actualltés con la carrera ci-
clista de los "Seis Días" y El baile de 
las camitas blancas, celebrado en la Ope-
ra de París, con el concurso de la Mis-
tlngett; Peligros de Betty (dibujos), Ro-
ma y el Vaticano (viaje en español). His-
toria que parece cuento (documental en 
español), De Belén a Jerusalén (panorá-
mica en español). El sexo débil (depor-
tiva, en español), y el reportaje de ac-
tualidad: Primera corrida de la tempo 
rada con la reaparición de Ortega. 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Todo por el 
amor (Jan Kiepura) (16-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, La másca-
ra de Fú-Manchú, por Borls Karloff (6-
3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30, María, un film de Paul Fe-
jos, con Annabella. Sábado de Gloria 
Un ladrón en la alcoba (19-12-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A lai 
8,30 y 10,30, Esclavitud (por Dorothy Jor-
dán en español). Ultimo día (29-10-930). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30. Mi debili-
dad (Llllan Harvey) (16-2-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Los ban-
didos de Córcega (sensacional reporta-
je). Tierra Santa, Alfombra mágica. Fox 
y Suerte de marino, por James Dunn. 
Jueves y Viernes Santo no hay función 
Sábado de Gloria, Vuelan mis cancio-
nes (22-11-933). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
llinilllllllIlBIllIllUIIIBIIIlllM 
DESDE AGOSTO VENIAN ROBANDO LAS 
CARTAS DE ON BUZON 
U N A G R A N O B R A N A C I O N A L 
Todos los pueblos europeos han publicado ya au grande y oficial 
historia general, en la que como ofrenda colaboran los grandes his-
toriadores y eruditos del país.—España, por razones claras, aún 
no había cumplido con este deber. Su realización no era fácil, pues 
hacia falta la dirección de un máximo prestigio de la ciencia his-
tórica y una Empresa que estuviera dispuesta a emplear millones 
en su realización.—Esto se va a realizar Inmediatamente. Don 
R a m ó n M e n é n d e z P i d a l 
maestro indiscutido en la ciencia histórica, ha reunido en torno 
suyo a los más ilustres académicos, eruditos y profesores de Es-
pafta, y, con los grandes medios materiales de "Espasa-Calpe" 
inicia la publicación de la grande y esperada 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
la gran obra nacional, la grande historia general construida am-
pliamente, imparcial, ilustrada con profusión y perfección material 
análoga a la "Historia Universal" y "Summa Artis", de «sta mlfi-
ma editora. La ilustración está elegida con alto criterio artístico 
y científico. 
Inmediatamente aparecerán ios tres primeros volúmenes. Con gran 
rapidez aparecerán los restantes seguidamente. 
Entre los colaboradores de los tres primeros tomos figuran: Me-
néndez Pidal, Manuel Gómez Moreno. José Royo, Luis de Hoyos 
Sáinz, Juan Cabré, Juan M. Carrazo, C. Margelina, Pedro Bosch 
Gimperá, Ramos Loscertales, Pedro Aguado, M. Torres, Pascual 
Galindo, José Ferrandiz, J. Ramón Mélida, Agustín Millares. 
Dom. Justo P. Urbel, Ramón Prieto, Emilio Campa Cazorla, Pedro 
M. Artiñano, etcétera. 
LOS GRANDES HISTORIADORES HACEN L4 GRANDE HIS-
TORIA GENERAL DE ESPASA 
Pida detalles en su librería o en 
E S P A S A - C A L P E , S . A . 
Oaan del Libro.—AVENIDA DE PI Y MARGALE, 7.—MADRID. 
= Ahora han sido encontradas en una 
E alcantarilla, sin los sellos 
S GIJON, 27.—Se ha descubierto que 
S de un buzón de Correos han venido sien-
Sí do sustraídas todas las cartas deposita-
•S das desde el mes de agosto. Las cartas 
S se han encontrado en las alcantarillas. 
Sí j pero de los sobres faltaban todos los se-
is líos, lo cual hace suponer que el robo 
S; se cometía para apoderarse de los se-
5 líos. A consecuencia de ello muchos in-
S dustria!es y comerciantes se han encon-
jsjtrado con dificultades en sus negocios. 
iE pues muchos de los envíos de talones de 
Ei ferrocarril, facturas, recibos, etc., han 
Ej sido encontrados ahora en ej fondo de ¡a 
E alcantarilla. La Policía hace averigua 
E clones para saber de qué buzón desapa-
E rocían las cartas, aunque se tiene la im-
E ; presión de que eran robadas de la pro-
5 pia Administración de Correos. 
Circo de Price 
Sábado de Gloria gran acontecimiento 
lírico, "La tempestad", por los eminen- María Ladrón de Guevara). Butacas, una 
tes divos Hipólito Lázaro, María Badía, I peseta: sillones, 0,75 (27-2-934). 
Clara Panarch y José María Aguilar. Se | CINE LATINA (Totalmente reforma-
despacha en Contaduría sin aumento de do).—6 v 10,15. Formidable éxito: Yo, tú 
precios desde mañana jueves. 
"Isabel de Inglaterra,, 
de Fernando Bruckner, interpretada por 
María Vila, se estrenará el sábado, tar-
de, en el BEATRIZ. Encargue localida-
des para este estreno sensacional. 
Lara 
El mérito y los aplausos del público 
imponen el cartel de "Madre Alegría". 
Sábado de Gloria y domingo primero de 
abril "Madre Alegría", tarde y noche. 
Debut de Pepe Romeu 
en el CINE ASTORIA, el próximo Sá-
bado de Gloria, con el estreno de la lias 6,30 tarde y 10,30 noche. El retador 
y ella, hablada en castellano, por Cata-
lina Bárcena (último día), y otras. Sá-
bado de Gloria: El signo de la cruz, ha-
blada en castellano (7-1-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Inri el drama de la Pasión. Un 
viaje a lo? Santos Lugares. 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,S0, 
Tenor de cámara (grandioso éxito (15-
2-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 33. La vida en un rin-
cón de Africa. Italia. Félix y los chinos. 
Kuntertunt. Recorriendo el Cameroun. 
Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
Christus. A través de. la Indo-China (pro-
grama doble). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).—A 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEFTICAS 
D E O C H O A 




Es el purgante ideal que 
1 o s niños toman como 
una golosina. Tiene toda* 
las ventajas del aceite de 
ricino y ninguno de sus 
inconvenientes. E x i j a 
siempre PALMIL y des-
confíe de las imitaciones. 
0 . 0 1 
M O L I N O S 
grandiosa 
seda". 
opereta de Stolz "Venus en 
Z a r z u e l a 
¡ M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Un notable número almanaque 
EH diario tinerfefio "Hoy" acaba de 
dar a la estampa un número-almanaque 
extraordinario, del que es justo decir 
que constituye un acierto plenamente lo-
grado, no ya sólo en la idea que lo ins-
pira y preside, sino además en su rea-
lización técnica. 
El extraordinario de "Hoy" eg una 
Z gruía de las actividades de Tenerife en 
5! todos los órdenes; es también una exal-
iEUación de los valores isleños, por exten-
S sión de los del Archipiélago canario; dc-
Slnota, en ñn, el elevado concepto que la 
5 Prensa moderna tiene de su misión cul-
situral y educadora. 
5 Las 186 página^ de que consta el ex-
EEi traordinario. profusamente ilustradas, 
S forman un volumen encuadernado de lu-
Sábado de Gloria debut de Goldln, el 
gran Ilusionista, con su compañía de re-
vista mágica. El más grande espectácu-
lo de magia y misterio. Inmejorable pre-
sentación. 
Catalina Bárcena 
Se presentará al público de Madrid el 
Sábado de Gloria en el escenario del CO-
LISEVM. Además, en la pantalla, con el 
acontecimiento del año "La ciudad de 
Cartón", por Catalina Bárcena. Dos 
acontecimientos en uno. Encargos Con-
taduría. 
= v tm a i uoro. fli B iV un f i ÍMAIMÍ.VLJ,, . K U - ""0 *w f-b—o — — « — x Queda abierto el abono a seis concler-
= Si traordinario. profusamente ilustradas, tos, que se celebrarán en el teatro ES-
=  f r   l  r   l - PAÍÍOL, bajo la dirección del eminente 
S =Ur»oo n.A<,Anfo/.<AN „„o, „„_„J:* „ . „ . maestro Pérez Casas, los sábados días 7. 
| = josa presentación que acredita a los t a - ^ ^ de - J2 y 19 de mayo 
Sfi i i i i i imi i i i imi i imi i i i imimimii imi i i i im en qU€ se ha impreso. 
Cine Fígaro 
Hoy, últimas proyecciones de la gra-
ciosísima creación de René Lefevre "La 
prometida de mi marido". Jueves y vier-
nes, no hay función. 
Cine San Carlos 
Hoy, último día de "Esclavitud", por 
Dorothy Jordán, en español. 
Pleyel Cinema 
Hoy. último día, "Todo por el amor", 
por Jan Kiepura. Jueves y Viernes San-
to, no hay función. Sábado de Gloría: 




CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Noche de ca 
baret (opereta). La Mujer X, en espa-
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Pida catálogo a la fóbna de Molino1. 
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V í c t o r G R U B E R 
H o y s e r á n j u z g a d o s dos 
e v a d i d o s d e Y C i s n e r o s 
El fiscal pide 15 años de reclusión 
Hoy, a las diez de la mañana, comen-
zará en la Sala sexta del Tribunal Sul 
premo la vista de la causa seguida con-
tra don Alfonso Gómez Pineda y don 
Horacio Moreu Hurtado, tenientes del 
regimiento de Caballería número 2, <]« 
guarnición en Alcalá de Henares,' loj 
cuales, a consecuencia de aparecer como 
complicados en los sucesos del 10 de 
agosto, fueron deportados a Villa Ciane. 
ros, de donde se evadieron. 
Como defensores actuarán los ietra> 
dos don Pedro Martin Fernández y don 
Adolfo Rodríguez Jurado. El fiscal pide 
para ambos procesados la pena de quin. 
ce años de reclusión por el delito de 
conspiración para la rebelión. 
Tribunales de Urgencia 
En el ministerio de Justicia facilit». 
ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgen-
cia de provincias: 
Badajoz.—Condenando a Antonio Cas-
tro Carmona y a José Manzano Vázq 
a la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia de armas 
Contra Juan Ruiz Muro por lesiones gra-
ves y tenencia de armas, a un año y 
cuatro meses de igual prisión., 
Cáceres.—Condenando a un procesado 
por tenencia de armas de fuego a cua-
tro meses y un día de arresto mayor 
Córdoba. — Condenando a Cecilio lia. 
nuel Aceutuno Moreno a cuatro meses 
y un día de arresto mayor, y a Juan 
Manuel Arjona Pulido a cuatro años de 
prisión menor; a Francisco Jiménez Ru. 
bio y a Eulalio Llamas a cuatro meses 
y un día de arresto mayor. Condenando 
a Manuel Gómez Piedra a la pena acep. 
tada de cuatro meses y un día de arres-
to mayor, por tenencia de armas. 
Coruña.—Condenando a Manuel Mosco-
so Suárez, por resistencia agentes de li 
autoridad, a dos meses y un día de arres-
to mayor y multa de 250 pesetas. 
Gerona.—-Condenando a Jerónimo Mar-
tínez Ayala a la pena de catorce año§ 
y ocho meses y un día de reclusión me-
nor por homicidio frustrado. 
Granada.—Condenando a Melchor Or̂  
tega Qulntanilla, sobre tenencia de ar-
mas por la que se le condena a cua-
tro meses y un día de arresto mayor, 
accesorias y costas. 
Huelva.—Condenando a Angel Barro-
so, por tenencia de armas de fuego, a 
seis meses de arresto mayor. Contra 
Juan José Béjar García, por resistencia, 
habiéndole condenado a 100 pesetas de 
multa y reprensión como autor de una 
falta ley de Orden público. 
Huesca.—Condenando a Fermín Sami-
tler Ferrer y Florencio Ibarz Murillo co-
mo autores de un delito de tenencia de 
armas de fuego, a la pena de cuatro me-
ses y un dfa de arresto mayor. Contra 
Vicente Ferrer Prats, absolviéndole y 
quedando a disposición del gobernador 
civil. 
Lugo.—Condenando a Antonio Fernán-
dez Gómez a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia de armas de 
fuego. , 
Málaga.—Condenando a Antonio García 
Prieto a la pena de dos meses y quince 
días de arresto mayor por Injurias al 
jefe del Gobierno. 
San Sebastián.—Condenando a Lucio 
González Garmendla a 250 pesetas de 
multa por el delito de atentado a agen-
tes de la autoridad, a cuatro meses y 
un día de arresto mayor por tenencia de 
armas de fuego, y a Florencio Martines 
Garmendla, por tenencia de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Sevilla.—Condenando a José Arenilla 
Martín, José María González Hidalgo y 
Manuel Morales Navarro, a cada uno de 
ellos, a la pena de 1.000 pesetas de multa 
Contra Juan Molero Iglesias, a la pe-
na de cuatro meses de arresto mayor 
por teneñeia de armas. Contra José Her-
vás Salas, a 100 pesetas de multa a ca-
da uno por dos faltas por escándalo pú-
blico y desobediencia. 
Yalladolid.—Condenand •> a Florentino 
Bastida Chávarri a seis meses de arrest-
to mayor por tenencia de armas de fue-
go. Contra Antonio González Perrelra, a 
seis meses de arresto mayor por tenen-
cia de armas de fuego. 
Zamora.—Condenando a Eleuterio Fer-
nández Sevillano a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, accesorias y cos-
tas correspondientes, por tenencia de ar-
mas de fuego. 
Zaragoza.—Condenando a Francisco 
Pastor Lahoz, por tenencia de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor, 
y por igual delito se condena a Joaquín 
Mingóte Blasco, a cuatro meses de arres-
to mayor. 
U N A C A J A 
V E R O A D E R A S 
ASTILLAS mm 
8IEK EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
DEFENDERA 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u l m o n e s 
COMBATIRÁ 
vuestros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p p o , T r a n c a x o , A s m a , ' n f i s e n t a , etc 
PERO SOBRE TODO Exigid cxpresamcnlc 
L A S V E R D A D E R A S 
R A S T I L L A S V A L D 
QUB 8E SENDEN UNICA MEWTt, 
E N C A J A S 
000 «i nombre VA LDA 
*B la (apa y nunca 
da oír» 
man «ra. 
L a b r a d o r h e r i d o g rave 
p o r u n o s a t r a c a d o r e s 
ATRACO EN OSUNA AL ENCARGA-
DO DE UNA FINCA 
• • u r n a £ • £ s e u * u n m B m m a ñ a m f i l I B I • • • • • • • • • • 
¿ S u f r e reted d e l E S T O M A G O ? 
T Ó I V I E 
de 1934 en la "Sociedad Musical Daniel", 
m m • • • • • m n mKwmmwm • • m--mm • ¡s 
VIGO, 27.—En el pueblo de Alcabr-1. 
cuando £2 dirigía a su casa el labrador 
José Enguera Fernándaz, le salieron al 
paso tres desconocidos para atracarle. 
Como José ofreciera res:6t.:ncia y de* 
mandara auxilio, uno de los atracado-
res le hizo un disparo, hiriéndole d« 
gravedad en el vientre. Los atracadorei 
huyeron. 
También el Oficial del vapor "Cabo 
Corboiro", don Alfonso Ru:z, que se di-
rigía a Burgos, fué atracado por tres 
desconocidos, quienes le robaron el TV 
loj y dinero que llavaba ¿ncima. P?*' 
puée le propinaron una paliza. Loe M3' 
conocidos SB dieron a la fuga. 
Atraco en Osuna 
SEVILLA. 27.—Dicen de Osuna qu« 
en la finca "El Acebuche", del término 
de "El Rubio", propiedad de don An' 
tonio Pérez, tres individuos atracarofl 
al encargado. Antonio Rivero, cuando 
se dirigía al pueblo para tomar pr0* 
visiones. Loa atracadores le amenas3' 
ron con unas piedras de gran tani** 
ño y le arrebataron el dinero que 
vaha y dos caballerías. Los desconoci-
dos huyeron después a campo travieí»-
milllíMStiiliB' B i 1 • a B a a s 1 
DIGESTONA (Chorro) 
Crema perfumada, desinfectante y 
odorante del sudor. 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,110. T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la teflltima DIGESTONA (Chorro). Gran premio Y 
Tiedatla de oro en It Ewotfotón de Hioiene de Londres 
E L D E B A 1 E 
¿íiércoíet» ¿6 de maxzo de itíHi 
de-
de»-
L a s m e d i d a s d e l G o b i e r n o c o n t r a e l t e r r o r i s m o 
R e b a j a d e n u e v e m i l l o n e s e n l a v a l o r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e P o l i c í a d e 
l a G e n e r a l i d a d . E l t r a s p a s o d e l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l t i e n e c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l h a s t a l a v a l o r a c i ó n d e f i n i t i v a d e l o s s e r v i c i o s . L a i m p o r t a c i ó n 
d e m a í z t i e n e e l t o p e m á x i m o d e v e i n t i n c o m i l t o n e l a d a s . A s c e n s o d e l g e -
n e r a l F r a n c o a g e n e r a d d e d i v i s i ó n 
U n a p o n e n c i a m i n i s t e r i a l p a r a e s t u d i a r l a a y u d a a l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a 
A las diez y inedia de la mañana se 
pedinió el Consejo de ministros en la 
presidencia. Terminó la reunión a la 
una y media de la tarde. 
El ministro de Comunicaciones dijo 
que hoy volverá a reunirse el Consejo 
para tratar diversos asuntos que han 
quedado pendientes, y, principalmente, 
para tratar de los continuos atentados 
que se vienen cometiendo y tomar me-
didas todo lo enérgicas que sea necesa. 
río, para evitar que continúe este esta-
do de cosas, que hace perder la vida a 
personas inocentes y que perturban el 
orden público. 
El ministro de Hacienda coincidió en 
lo dicho con el señor Cid, y, refirién-
dose a la discusión de loa presupues-
tos, dijo que para la discusión de los 
nuevos presupuestos se tomará como 
base el proyecto presentado por el se-
ñor Lara, introduciéndose, bien por el 
Gobierno, por medio de oficios, o por la 
Comisión, las modificaciones que se es-
timen convenientes. Claro está—añadió 
el señor Marracó—que, por lo que res-
pecta a la Comisión, todas aquellas mo-
dificaciones que se introduzcan han de 
tener carácter restrictivo, pues en vir-
tud de la ley fundamental del Estado 
no se pueden introducir aumentos sin 
llenar determinados requisitos que se 
hallan consiganados en ella. 
Los informadores preguntaron a los 
ministros si se habia tratado algo en 
relación con el dictamen que la Comi-
sión ha emitido sobre los haberes del 
Cuerpo de Carabineros. 
Todos loe interrogados coincidieron 
en manifestar que es un asunto que se 
resolverá fácilmente. 
E l "lock-out" de la cons 
t rucc ión 
El ministro del Trabajo fué interro-
gado acerca de la presentación del ofi-
cio de «lock-out» por la Federación Pa 
tronal del ramo de la construcción. 
Contestó que del asunto no se habia 
tra' lo en el Consejo, pero que él da 
ba el conflicto por resuelto, aunque los 
patronos después hagan las reclama-
ciones que estimen pertinentes, y que 
serán estudiadas por el Consejo de mi 
nlstros. Esto—añadió—me hace suponer 
que no llegará' a plantearse el «lock 
out> en el ramo de la construcción. 
Dice Lerroux 
El señor Lerroux fué breve en las 
manifestaciones que hizo a la salida 
del Consejo. 
Dijo que la reunión ministerial habia 
estado dividida en dos partea: una en 
la que se trató detenidamente sobre el 
traspaso de servicios y su valoración a 
1 • Generalidad de Cataluña y al despa-
cho ordinario de expedientes, y otra, 
a conocer el informe dado por el mi-
nistro de la Gobernación sobre los su 
cesos ocurridos ayer y anteayer en 
Barcelona y Zaragoza, que implican una 
multiplicación de la criminalidad, que 
hay que atajar con medidas extremas. 
Sobre este informe del señor Salazar 
Alonso—añadió—se cambiaron amplias 
impresiones, que determinaron el acuer 
do de celebrar nuevo Consejo, en él 
que se estudiará el proyecto de decre-
to o de proyecto de ley que redacte el 
ministro de la Gobernación para acá 
bar de una vez con los atracos y aten 
tados criminales. 
NOTA O F I C I O S A 
"Impresionado el Gobierno por los su-
pendan los embargos iniciados, como 
consecuencia de dichas multas, el se 
ñor Lucia interpelará al ministro so 
bre este asunto. 
* * * 
Se decía en los pasillos de la Cámara 
que no habrá lugar a la interpelación alu 
dida porque, al parecer, a consecuencia 
de lo ocurrido en Valencia abandona' 
rán sus cargos el gobernador y el jefe 
de Policía. 
E l orden públ ico en C a t a l u ñ a 
El señor Serrano Jover ha anunciado 
al ministro de la Gobernación una in 
terp elación sobre el orden público en 
Cataluña. Ha sido aceptada para el 
martes. E l interpelante ha conferen 
ciado con loe jefes de los grupos de 
derechas. 
L o s social istas 
En la reoinión que han celebrado los 
diputados de la minoría socialista se 
adoptaron entre otros acuerdos, loa de 
oponerse a la concesión de la amnistía 
y a que se aumente el sueldo a los ca-
rabineros. 
L a Direcc ión de Marruecos 
«La Epoca» dice en un suelto que 
Uega al periódico la noticia de haberse 
decretado el cese de dos altos funcio-
oarios de la Dirección de. Marruecos y 
Colonias. Se trata de los señores Duque, 
subdirector de dicho organismo, que du-
rante bastante tiempo desempeñó in-
terinamente el cargo de director, y del 
diplomático señor Valera, que llevaba 
cuchos años en el servicio de la Di-
rección. Estos ceses, según sus noti-
uas, se deben a la actuación de deter-
Ininada persona que ejerció un cargo de 
confianza junto al anterior alto comi-
sario de España en Marruecos, señor 
^oles. Agrega, que se habla de la po-
«iDihdad de que sea suprimida la Di-
rección de Marruecos y Colonias. 
Los c r é d i t o s p a r a l a susti-
tución de la e n s e ñ a n z a 
Suscrito por don Romualdo de Tole-
PúhrdÍrÍ8rÍd0 31 mÍDisltro de Instrucción 
d̂ í!108"'. se ha presentado un ruego, 
A fparrafo d*06 aaí: 
tríi 135 oblî adas prórrogas trimes-
¿aies d61 Presupuesto de 1933, donde 
la* ^rfftrai1 los créditos votados por 
^ fortes Constituyentes en 29 de ju-
ae 1933 para la sustitución de la 
la (í^f28- r611̂ 0**; y estimando que 
jamara debe conocer el resultado de 
S du™ i * Jd6 loe antes de 
de ̂ Ttt ^ ^ « « ^ « r t o de gastos 
* mmisteno, ruego a V. E ese •trva 
Posible f f f . * plAZ0 br^e 
« L i ^ ^ ^ ^ «saciada so-
cesos vandálicos que han ocurrido estos 
últimos días en distintos lugares de Es-
paña, y dispuesto a cortar de raíz este 
morbosismo, que, de difundirse, nos des-
honraría a los ojos del mundo,, ha acor-
dado adoptar medidas de la máxima 
energía y ejemplaridad, a cuyo efecto, 
en el Consejo de mañana se tomarán los 
acuerdos conducentes a tal fin, y que se 
llevarán a la práctica con la mayor ur-
gencia. 
Presidencia—El Consejo se ocupó de 
la instancia a él elevada por los parla-
mentarios y las fuerzas vivas de Sevi-
lla, en ruego de que el Estado preste sus 
auxilios económicos al Ayuntanoiento de 
aquella ciudad, agobiado como conse-
cuencia de los sacrificios que hubo de 
Uevar a cabo con motivo de la última 
Exposición. E l Consejo acordó la consti-
tución de una Ponencia interministerial, 
integrada por los titulares de Hacienda, 
Gobernación y Trabajo, para que, pre-
vios los oportunos informes y detalles 
que le proporcionen una delegación au-
torizada de aquella Corporación muni 
cipal, proponga las soluciones que esti 
me oportunas. 
A propuesta del presidente se acordó 
tomar parte en el Congreso Internacio-
nal de Navegación Aérea que se cele 
brará en España en 1935, a cuyo efecto 
se designará oportunamente la delega 
ción que ha de representarla. 
Justicia.—Decretos nombrando magis-
trados de Audiencia. 
Idem de libertad condicional a favor 
de varios penados. 
Guerra.—Decretos autorizando la con 
tratación por gestión directa del sumi 
nistro de agua a los edificios militares 
de Vitoria y Cáceres; ídem proponiendo 
modificaciones en el régimen de rela-
ción entre la Intendencia y los Cuer 
pos por los servicios de subsistencia y 
acuartelamientos. 
Hacienda.—Decreto sobre la concesión 
dj un crédito extraordinario de pese-
tas 837.140 para obras de transforma 
ción y consolidación de la prisión cen 
t 1 del puerto de Santa María. 
Idem para que se aumente en pese-
tas 5.574.360 como resto de las anua-
lidades de 1931 y 1932, según la ley de 
2J de agosto de 1931 para obras públi 
cas en varias provincias; ídem concc' 
diendo un crédito extraordinario de pe 
setas cien mil para gastos de conser-
vación del Censo electoral. 
Ordenes ministeriales proponiendo a 
la Comisión parlamentaria de Presu 
puestos ligeras elevaciones en los de 
Marina y Gobernación. 
Concesión de créditos extraordinarios, 
importantes 24.000 y 18.000 pesetas, pa 
ra gastos de representación del presi-
dente del ""onsejo de Estado. 
Idem concediendo a don Pablo Cepe-
da una retribución de 3.250 pesetas anua-
les, como pensión por haberse inutili 
zado en actos de servicio de orden pú 
blico; ídem sobre presentación de un 
proyecto de ley concediendo un crédi-
to extraordinario de 226.250 pesetas pa-
ra satisfacer los haberes de 724 car-
teros urbanos; ídem concediendo un 
crédito extraordinario de 55.360,55 pe-
setas, con cargo al presupuesto de gas-
tos, para satisfacer a expositores es-
pañoles los gastos en la Exposición 
Internacional de Lieja; ídem conce-
diendo un crédito extraordinario para 
pluses y dietas para la Guardia ci-
vil en 1933, que suman 313.917 pesetas; 
ídem concediendo un crédito extraor-
dinario de 17.550 pesetas para sufragar 
en el primer trimestre de 1934 los gas-
tos de la Exposición Nacional de Be-
llas Artes. 
Se trató de la efectividad de los tras-
pasos de servicios a la Generalidad de 
Cdtaluña, que han de ser administra-
dos por ella, en régimen de autonomía 
en cumplimiento del Estatuto. Para ello 
se decidió la cesión de los correspon-
d'entes recursos económicos. 
Gobernación.—Reposición en su cargo 
de un secretario de Ayuntamiento. 
Expediente de separación del primer 
teniente de alcalde de Villafranca de 
lo« Barros; ídem resolviendo expedien 
te de don Rafael Pérez de Vargas, so-
bre exclusión de fincas de la lista publi 
cada en la "Gaceta de Madrid" del día 
11 de octubre de 1932, a los efectos de 
la ley de 24 de agosto del mismo año, 
acordando la exclusión solicitada. 
Expediente de separación del alcalde 
de Valdeorras, coAio comprendido en el 
articulo 189 de la ley Municipal. 
Trabajo.—Decreto determinando las 
condiciones que deben reunir las Mutua-
lidades o entidades para ser clasificadas 
como de beneficencia particular. 
Resolviendo la consulta elevada al 
ministerio por la Cámara Oficial Mine-
ra de Huelva y otras entidades sobre 
si entre los cargos a que se refiere el 
párrafo número 2 del artículo 80 de 
la ley está incluido el de concejal. 
Agricultura.—Aprobando las tarifas 
de reconocimiento sanitario de ganados 
y productos de origen animal en ré-
gimen de importación o exportación, y 
disponiendo la aplicación de las canti-
dades que por aquel concepto se re-
cauden. 
Disponiendo que para atender a las 
obligaciones derivadas de la ley de 10 
de marzo de 1934, relativa a la Federa-
ción sindical de agricultores arroceros, 
se facilite por el Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola las cantidades nece-
sarias. 
Obras públicas.—El ministro dió cuen-
ta de su propósito de acudir esta tarde 
a la reunión de la Comisión parlamen-
taria que entiende en el proyecto de 
ley de elevación de las tarifas ferrovia-
rias, para informar ante ella y encare-
cer la conveniencia de que hoy mismo 
se lea en la Cámara el dictamen de la 
Comisión, dada la urgencia de su apro-
bación. 
Industria y Oomercio.—Decreto auto-
rizando a la Unión Naval de Levante 
para importar temporalmente barras 
de hierro con destino a la construcción 
de un cañonero para la República de 
Méjico; Idem autorizando la importa-
ción de maíz en régimen de contingen-
tes, mediante intercambio, con expor-
tadone» de arroz; ídem ¡señalando ios 
cupos trimestrales del contingente de 
grasas y semillas oleaginosas, y hacien-
do extensiva esta medida a las ÜQgox-
taciones de aceites concretos vegetales 
de palma y coco, y de grasas hidroge-
nadas y semillas de ricino. 
AMPLIACION 
La mayor parte del Consejo se invir-
tió en examinar el estado del orden pú. 
blico y la situación que crean los ac-
tos terroristas. Hoy, como anuncia la 
anterior referencia, volverá a reunirse 
el Consejo para ultimar las medidas 
que ha de comprender ley o leyes de 
excepción. 
L a ú l t i m a pena 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Podemos asegurar que los consejeros 
se mostraron conformes en la necesidad, 
que estiman dolorosa, de restablecer la 
pena de muerte contra los actos terro-
ristas que se suceden en muchas pro-
vincias. El acuerdo en este sentido *fué 
firme. Si se decidió celebrar hoy una 
nueva reunión ministerial, para tratar 
del asunto) no es porque hubiera la me-
nor duda acerca de la implantación de 
la última pena, sino para dar forma ju-
rídica a la misma. Esta misión se ha 
encomendado a los ministros de Justicia 
,y Gobernación, que son los ministerios 
a que afecta la medida, aparte del ca-
rácter técnico como juristas de los dos 
titulares. 
Tanto el presidente como los ministros 
han salido al paso de ciertos rumores de 
que algunos se han hecho eco sobre la 
inconstitucionalidad de la medida. Aun-
que se habló de suprimir la pena de 
muerte al discutirse la Constitución no 
se incluyó esa supresión en la misma. 
Donde se estableció la abolición tu£ en 
la reforma del Código penal. De manera 
que no es necesario más que reformar 
o suspender el artículo o artículos co-
rrespondientes del nuevo código. Según 
nuestras referencias los proyectos de ley 
relativos a este asunto serán dos y que-
darán redactados en esta semana para 
presentarlos a la Cámara en la próxima. 
Desde luego, ninguno de los delitos 
comprendidos en los proyectos tendrán 
que ser juzgados por el fuero de Gue-
rra, sino por los Tribunales ordinarios, 
porque el Gobierno entiende que exis-
ten mayores garantías cuando juzga la 
magistratura ordinaria. 
No h a b r á estado de guerra 
Ya hace tiempo que algunos minis-
tros habían expuesto la necesidad de 
que por una ley de excepción, o como 
fuera, se estableciera la pena de muer-
te contra los atentados terroristas. Se 
manifestó el propósito de establecer a 
tal fin el estado de guerra; pero esto 
sería muy limitado y además el minis-
tro de la Gobernación entiende que el 
estado de guerra lo tendrían que sufrir 
comarcas enteras, cuando en realidad los 
delincuentes son grupos muy reducidos. 
Sólo sobre ellos debe caer el daño de la 
ley. 
Los ministros estiman, no sólo dolo-
roso acudir a estos procedimientosj sino 
en cierto sentido impopular; pero creen 
un deber arrostrar ésta. Además creen 
que la ejemplaridad de aplicación evita-
rá el tenerla que seguir utilizando, pues 
no se repetirá la delincuencia de este 
género. Así ocurrió durante la Dicta-
dura. 
La pena se aplicaría con todas las 
garantías; pero con la rapidez que per-
miten los Tribunales de Urgencia. 
Otro asunto de importancia 
E l e n t i e r r o d e l a g e n t e a s e s i n a d o e n B a r c e l o n a 
Se verificará pasado mañana, católicamente, por disposi-
ción del finado. El acto promete ser una manifestación 
contra el pistolerismo. Se ha abierto una suscripción para 
la familia de la víctima 
S E A U T O R I Z A A L A S F A B R I C A S D E L RAMO D E L AGUA E L 
D E S P I D O INDIVIDUAL DE L O S P E R T U R B A D O R E S 
E l general don Francisco Franco Bahamonde, que ha sido as-
cendido a general de División 
Se ha sabido por fuentes autorizadas 
que en el Consejo de hoy habrá otro 
asunto de gran importancia, sobre el 
que nada han querido especificar los mi-
nistros. Sólo se sabe que no se relaciona 
para nada con la represión del térro 
rismo. 
El traspaso de servicios. Re-
baja de nueve millones 
Los decretos aprobados relativos al 
traspaso de servicios de la Generalidad 
son cuatro. E l primero aprueba la valo-
rización de la contribución territorial, 
con el importe señalado por la Comisión 
mixta, de 43.100.000 pesetas. E l segundo 
aprueba la valoración fijada por la Co-
misión mixta para la administración de 
la contribución territorial, que importa 
700.000 pesetas. E l tercero aprueba*" la 
valoración d§ la Comisión para los ser-
vicios de la Guardia civil, por un valor 
de 17 millones de pesetas, y el cuarto 
decreto aprueba provisionalmente la va-
loración de servicios de Policía y Segu-
ridad, en la forma siguiente: Se aprue-
ba la valoración de la propuesta minori-
taria, sin esperar al término de cinco 
años fijado por el Estatuto para la re-
visión. Esta valoración podrá ser apli-
cada en la forma que las necesidades 
del servicio lo exijan. Las propuestas 
de la Comisión se han hecho siempre por 
unanimidad, pero al elevar la corres-
pondiente a los servicios de Policía, hu-
bo discrepancia y se elevaron los pro-
puestas: una, de la minoría de la Comi-
sión, que es la que ha aceptado el Go-
bierno, y otra, suscrita por la mayoría, 
que aumenta esta cifra en más de nue-
ve millones de pesetas. 
El traspaso de la contri-
tado que en el Consejo de ayer se 
trató de dos asuntos que se relacio-
nan con su departamento. Uno, el 
traspaso de servicios a la Generalidad 
de Cataluña. Se ha acordado que el tras-
paso se haga dotando los servicios tras-
pasados, y el señor Marracó hizo no-
tar que las censuras que se han dirigi-
do al ministerio que regenta por la tar-
danza en resolver este asunto no son im-
putables a los funcionarios de Hacien-
da, que trabajan siempre con la celeri-
dad que se les pide, como lo prueba el 
hecho de que en ocho días se ha trami-
tado y resuelto todo lo concerniente a 
este traspaso de servicios. 
E] ministro se refirió también a la 
ponencia que los Carabineros han dirigi-
do al Gobierno, manifestando que no ve 
inconveniente en que desaparezca la pa-
labra de "comparados" con la Guardia ci-
VÍ;. Ahora si, lo que es preciso es do-
tar a esta§ fuerzan del mayor prestigio 
y de una remuneración suficiente para 
poderles exigir honradez en el desempe-
ño de sus cargos, y eso, tanto el minis-
tro de Hacienda como el Gobierno, es-
tán decididos a que sea un hecho. 
Después el ministro habló de algunas 
informaciones que lee en determinada 
Prensa, excitándole a la revalorización 
de la peseta, y dijo que está atento a la 
dfíensa de nuestra moneda, que se de-
fenderá dentro de todos los medios posi-
bles; pero comprende que algunas regio-
nes, como la valenciana, fundamental-
mente exportadoras, deseen que por las 
libras esterlina^ que reciben en pago de 
sas mercancía^ les den el mayor núme-
ro de pesetas. Este es un asunto que 
tiene presente, y que, por lo tanto, no 
olvida. 
Solidaridad con el minis-
buoión provisional 
En cuanto al traspaso de servicios a 
la Generalidad se acordó la de la con-
tribución territorial, con efecto desde pri-
mero de abril; pero a condición de que 
del 15 de octubre esté ultimada la valo-
ración de los demás servicios traspa-
sados. Si ésta es inferior a los 45 mi-
llones el traspaso de la contribución que-
dará en suspenso hasta que llegue a esa 
cifra, y en todo caso tomará carácter 
provisional hasta final del año. 
Como el Estatuto es revisable cada 
cinco años, para dar margen a la ex-
periencia, este traspaso lo será anual-
mente. 
A pesar de que los servicios de poli-
cía se valoran en 17 millones $ no en 27, 
el conjunto de las medidas no ha des-
agraciado a los representantes de la Ge-
neralidad, que se entrevistaron ayer coa 
el presidente del Consejo v ei ministro 
de pb*aa públicas. 
Habla el ministro de Hacieni ia 
tro de Agricultura 
El Gobierno examinó también la mar-
cha de los debates parlamentarios, y 
especialmente en lo que se refiera a la 
actitud de las derechas ante la actua-
ción del ministro de Agricultura. Los 
ministros se solidarizaron con su com-
pañero de Gobierno, por entender que 
mientras la Reforma agraria no sea mo-
dificada es ley y tiene que ser aplicada. 
Parece que también se trató de la po-
sibilidad de aplicar la "guillotina" en la 
semana próxima. 
Hubo un ligero cambio de impresio-
nes sobre la combinación diplomática 
que se prepara y los ministros felici-
taron al de Comunicaciones por la aco-
gida triunfal que le tributaron sus pai-
sanos en Zamora al inaugurar el sábado 
las obras de la Casa de Correos. 
Asciende el general Franco 
A última hora de ayer tarde salió el 
presidente del Consejo del salón de mi-
nistros del Congreso, y al ver a los pe-
riodistas se acercó e ellos y les dijo: 
—¿No dicen ustedes que no les doy 
noticias? Pues ahí va una. Ha sido as-
cendido el general Franco. 
El señor Lerroux, sin decir más se 
retiró. 
Se ha sabido que asciende a general 
de brigada el coronel Caridad. 
L a importac ión de m a í z 
reconoce la peca de muerte, y el mi-
nistro replicó: 
—Hay que tener en cuenta que estos 
delitos, por su carácter, no afectan el or-
den público. Son casos puramente de de-
lincuencia que nada tienen que ver con 
lo demás. Precisamente el domingo se 
celebraron, por una parte, actos religio 
sos en diversas capitales, y en otras 
poblaciones actos políticos de diversas 
ideologías, y el orden no se alteró, Prue 
ba evidente de que vivimos en una ver-
dadera democracia. Esto es otra cosa 
Tanto por su naturaleza como por su 
contenido, ofrecen estos delitos a los 
gobernantes el convencimiento de que 
es algo sistematizado que engendra un 
propósito exclusivamente criminal con 
carencia absoluta de ideal social ni po-
lítico. Por ello, ,el Gobierno, penetrado 
de esta modalidad, con toda urgencia y 
decisión va a tomar medidas excepcio-
nales que acaben con estos delitos ra-
dicalmente, pero procurando que estas 
medidas no trastornen ni perturben la 
vida nacional, completamente al mar 
gen de estos crímenes execrables. 
Luego dijo un informador que en la 
carretera de Carmona había sido atra-
cado un automóvil de turistas. 
—Las referencias que yo tengo—di-
jo el ministro—del suceso, carecen des-
de luego de importancia. Es algo más 
bien de tipo rateril, que las autoridades 
descubrirán pronto y aplicarán su de-
bida sanción. 
Volvió luego el ministro a referirse 
a los atentadosi y más concretamente 
al reciente de Zaragoza, y comentó: 
—No se puede confundir al obrero 
que lucha noble y dignamente por un 
legítimo afán de mejora, ni al político 
que propugna un ideal dentro de una 
absoluta legalidad, c o n el delincuente 
de esta clase, y no se puede confundí r-
los por lograr un efecto contra esta 
gente organizada para estos hechos re-
probables. Es necesario que para éstos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27. .— El Obispo de 
Barcelona ha querido celebrar la so-
lemnidad del Año Santo con una Misión 
extraordinaria en todos los pueblos de 
su diócesis y una general o colectiva 
en la ciudad de Barcelona. El éxito 
más lisonjero ha coronado sus esfuer-
zos. La Santa Misión ha revestido ca-
racteres grandiosos, gracias a la direc-
ción personal del Prelado, que ha pues-
to toda su alma en la empresa. Han 
sido ocho días de obra eficaz e intensa. 
Ciento diez y ocho misioneros se han 
desparramado por toda la diócesis a 
predicar la palabra de Cristo, y todas 
las noches, a la misma hora, se congre-
gaban en los diversos templos señala-
dos de antemano 78.140 personas para 
asistir a los actos misionales. 
Todo ha sido dirigido por el Obispo 
de la diócesis, doctor Irurita, quien en 
vísperas de la Santa Misión estuvo en 
Roma a solicitar la bendición pontificia 
para los misioneros y una oración espe-
cial para el buen éxito de la obra. A 
su regreso a la ciudad de Barcelona el 
Prelado publicó una Carta Pastoral de 
Cuaresma, en la que hizo un llama-
miento a todos para acudir a la Misión. 
En efecto, de todas las Ordenes reli-
giosas y de todo el Clero secular dio-
cesano y extradiocesano llovieron ofre-
cimientos al Prelado para actuar como 
misioneros. A los predicadores de la 
Santa Misión les fueron enviados ejem 
piares del plan que debía seguirse, a 
fin de dar carácter uniforme a los te-
mas misionales. Fueron después Ha 
mados los 156 misioneros al Salón del 
Trono del Palacio Episcopal para reci-
bir las últimas instrucciones del Pre-
lado y para hacer ante él solemne pro-
fesión de fe y abjuración de los errores 
modernistas. Mientras tanto, se hacía 
intensa propaganda de la Santa Mi 
sión. Un artístico cartel de Utrillo ra 
presentaba la cruz sobre la ciudad de 
Barcelona. 
Todos los periódicos que recogen in 
formación del Obispado abrieron una 
sección dedicada a las jornadas misio-
nales; se repartieron hojas, volantes y 
prospectos de propaganda en número 
de 700.000, aparte de los artículos pe-
riodísticos y publicaciones religiosas 
Falló, sin embargo, la propaganda por 
"radio", a pesar de haberse formulado 
debidamente las peticiones para ello. 
Pero no hizo falta más propaganda 
para conseguir el éxito, Y en medio de 
la frivolidad de la ciudad cosmopolita 
el ambiente misional ha invadido todo, 
hasta el punto de sentirlo los espectácu-
las leyes existentes adelanten un poco, 
sin que, en general, se altere todo el 
orden legal, que traería perturbaciones 
graves para los que se mantienen den-
tro de la ley y no han pensado en al-
terarla. 
A esa clase de delincuentes hay que 
separarlos, hay que aislarlos. A mí me 
bastaría con la ley de Orden público, pe-
ro no se trata de esto, porque el orden 
no ha sido alterado, sino de irnos de-
lincuentes con los que hay que acabar 
por medios excepcionales. P a r a estos 
delincuentes cuanto hagamos tendrá 
carácter de gran ejemplaridad. 
los mundanos. El Obispo pudo ver 
apretujados a los fieles en los rinconea 
y pasillos, coro, tribuna y presbiterio 
de la Catedral, que no era sino reflejo 
de la gente que llenaba los demás tem-
plos. La elocuencia de los números pone 
de relieve la importancia del fruto al-
canzado. En la misión infantil hubo una 
asistencia cotidiana de 50.362 niños y 
niñas, con 31.895 comuniones. A la Mi-
s i ó n general asistieron diariamente 
128.492 personas, asistiendo a la comu-
nión general un total de 104.572 fieles. 
Estas cifras "record" son un reflejo 
de la labor que realiza el Prelado doc-
tor Irurita, a quien la Providencia ha 
puesto en el trance de regir la diócesis 
de Barcelona, que por muchas circuns-
tancias es en estos momentos quizás la 
más difícil de España. 
Ha sido la Santa Misión un augurio 
de lo que ha de poner la Acción Cató-
lica en lucha contra los enemigos del 
Cristianismo.—ANGULO. 
El entierro del agen-
te asesinado 
BARCELONA, 27.—Esta mañana ha 
prestado declaración el gerente de la 
"Cinaes", el cual manifestó que la can-
tidad exacta que se llevaron los atra-
cadores asciende a 17.733,75 pesetas. 
Dicha entidad está asegurada contra el 
robo. 
—Ha llegado de Madrid el herma-
no del agente de Policía señor Gutié-
rrez de Guevara para preparar el en-
tierro. Se quiere que éste tenga mar-
cado relieve y constituya un acto de 
L a b e l l e z a a l a l c a n c e d e 
t o d a m u j e r 
Elizabeth Arden, la famosa especialis-
ta de belleza, asegura que toda mujer 
puede ser hermosa, aun cuando la Agru-
ra de su nariz o su ángulo facial no 
sean clásicos, pues estos rasgos flsonó-
micos, aunque importantes, no son deci-
sivos en la personalidad. La estatua más 
perfecta no deja de ser una belleza pa-
siva, y es el encanto activo lo que nos 
seduce. 
Desde luego, dice Miss Arden, un cu-
tis sano y limpio juega un papel impor-
tante en la personalidad, pues demues-
tra vitalidad, salud y juventud, cualida-
des todas que atraen y cautivan. 
Nuestra informante, que no es sola-
mente un símbolo de belleza para diez 
millones de mujeres en todas partes del 
mundo, sino el exponente más notable 
del nuevo e inteligente método de ser 
bonita, sostiene que toda mujer debe co-
nocer el estado exacto de su salud y de 
su cutis, así como el modo de mejorar 
ambos. 
El método referido, atiende a los tres 
principales requerimientos del cutis, que 
son: la limpieza, tonificación y alimento. 
Al decir limpieza, no se refiere al anti-
guo sistema de restregarse la cara con 
agua y jabón, que es muy deficiente, 
sino al uso de una delicada crema lim-
piadora como Venetian, que penetra has-
ta el fondo de los poros, eliminando las 
Impurezas, que son causa de puntos ne-
gros y otros defectos del cutis. 
Después de limpio el cutis, dése un 
tónico como Ardena, que, al mismo tiem-
po que tónico, es un astringente suave. 
Apliqúese éste a golpecitos con las ye-
mas de los dedos. 
Hecho esto, se encontrará su cutis pre-
parado para la tercera operación, o sea 
la alimentación de los tejidos, evitando 
así el decaimiento de éstos y las lineas 
o arrugas prematuras. El alimento de 
naranja Venetian llena a la perfección 
este cometido, para las caras delgadas, 
y la crema Velva, para las caras algo 
gruesas o muy delicadas. 
La distinguida especialista asegura que 
este método ocupa solamente algunos 
minutos, y significa salud y belleza na-
turales. 
Se preguntó al ministro de Agricul-
tura si se habia acordado concretamen-
te el país que importaría a España 
maíz, y el señor Del Río contestó ne-
gativamente, porque se pensaba en sa-
carlo a concurso. Lo único que ha que-
dado fijado en firme es el tope máxi-
mo de '¿ea importación de maíz, que 
asciende a setenta y cinco mil tonela-
das. En este asunto—añadió—quien en-
tiende más directamente es el ministro 
de Industria y Comercio. 
Dice el ministro de la 
G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación, al lle-
gar ayer tarde a la Cámara fué rodeado 
por los periodistas, que le preguntaron 
sobre el alcance de las piedidas ex-
traordinarias de que habia hablado. 
El señor Saiazar Alonso eludió dar 
una contescación categórica, porque él 
asunto invadía, además, otras esferas 
y no eíii de au propia iniciativa. 
Se le dijo eatonces 4ue( según se ru-
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protesta contra los salvajes atentados. 
E l director general de Seguridad ha 
enviado el pésame a la familia y qui-
nientas pesetas para los primeros gas-
tos del entierro. Entre el personal de 
la Comisaria del Estado y el de la Co-
misaria de Orden público de Cataluña 
se ha iniciado una suscripción, que, se-
guramente, alcanzará una cantidad im-
portante. 
Informe de los forenses 
B A R C E L O N A , 27.—Los médicos fo-
ren6?& han balizado la autopsia del ca-
dáver del agente de Policía señor Gu-
tiérrez de Guevara. L a víctima presen-
taba una rozadura de bala en la región 
escapuLar derecha y una herida de arma 
de fuego con orificio de entrada por la 
parte posterior del hombro derecho y 
salida por la parte izquierda del cuello, 
después de rozarle el proyectil la yu-
gular. L a bala le interesó la columoa 
vertebral. Esta herida era mortal de ne-
cesidad. No ha sido encontrada la bala, 
pero por el tamaño del orificio de en-
trada de la herida se supone que el pro-
yectil es de fusil máuser o bien de una 
pistola grande Parabéllum. Se pretende 
que el entierro se verifique el día de 
Jueves Santo por la tarde, pero si por 
las obligaciones del Clero, no puede ser 
así, se verificará por la mañana. Por dis-
posición expresa de la víctima el entie-
rro será católico. Parece que en la Sala 
de Agentes de la Comisaría de Orden 
Público se instalará la capilla ardiente 
con arreglo a la costumbre católica. 
Se autoriza el despido ¡n-
El servido de luz en Valencia, casi normalizado 
Los tranvías funcionaron ayer con toda regularidad. Elemen-
tos del Ejército y de la Marina, preparados para entrar en 
funciones. Hoy, seguramente, se publicarán los periódicos 
Al entierro de las v í c t i m a s de Zaragoza a s i s t i r á n todas las auto-
ridades: durante el acto cerrará el comercio 
dividual de obreros 
B A R C E L O N A , 27.— E l consejero de 
Gobernación ha facilitado esta noche una 
nota a la Prensa en la que hace notar 
que, en vista de la situación de anorma-
lidad existente en las fábricas del ramo 
del agua, el Consejo ejecutivo de la Ge-
neralidad ha acordado permitir el des-
pido individual de ios elementos que coac 
cionen en las fábricas afectadas por el 
conflicto. 
Mañana el consejero de Trabajo de 
la Generalidad celebrará una reunión 
con los elementos patronales del arte 
fabril y textil y los obreros del frente 
único para empezar a discutir las bases 
de trabajo. 
Al Juzgado de guardia 
BARCELONA, 27. — Han pasado al 
Juzgado de guardia los hermanos Soto, 
que, como se recordará, fueron deteni-
dos por la Policía al descubrirse un la-
boratorio para la fabricación de explo-
sivos. También han pasado al Juzgado 
otros dos sujetos a los que se cree com-
plicados en este asunto. 
Parece que la participación de estos 
últimos no está muy clara y, por tanto, 
serán puestos en libertad. 
Peregrinaciones a Roma 
B A R C E L O N A , 27.—De paso para Ro-
ma han salido de Barcelona dos pere-
grinaciones de Salesianos, en una de las 
cuales figura el Obispo dé Málaga. 
Conferencia del señor Comás 
B A R C E L O N A , 27.—En la Casa Re-
gional de Murcia y Albacete ha pro-
nunciado el astrónomo don José Comás 
y Solá una conferencia que fué radia-
da por «Radio Barcelona». Expuso las 
teorías de los astrónomos de la anti-
güedad y los descubrimientos de Copér-
nico, Galtleo y Newton. Se refirió des-
pués a los progresos de esta ciencia 
durante el siglo X I X , en el que, por 
medio del espectroscopio, se determina 
por primera vez la distancia de las es-
trellas. E n lo que va de siglo, las con-
quistas de la Astronomía han alcanza-
do un desarrollo insospechado. 
Después de la conferencia, que ilus-
tró con numerosas proyecciones, el se-
ñor Comás y Solá fué obsequiado con 
un «lunch*. 
Comentarios alemanes 
a los atracos 
B E R L I N , 27.— Las noticias de los 
atracos de España son tituladas por 
el «Angriff* «Barcelona en poder de 
los bandidos*, y por el ^Diario de la 
Bolsa» «El terror rojo en España». Los 
demái periódicos son más indulgentes 
en axis titulares. E n las noticias des-
graciadas todos coinciden. Bien está 
quedando nuestro liberalismo demócra-
ta.—B. C. 
Coacciones 
V A L E N C I A , 27.—Continúa la huelga 
de gas, agua y electricidad. A primera 
hora de la tarde se confiaba en-que con 
equipos de las dotaciones de los cuatro 
buques de guerra surtos en el puerto 
podría darse más servicio y normalizar 
la. tirada de los periódicos, cosa que, en 
parte, se consiguió a las seis de la tar-
de. L a falta de flúido llegó al Hospital 
y a las clínicas, y por esta circunstan-
cia no funcionaron los aparatos de ra-
yos X y otros aparatos. 
Alrededor de las centrales se ha es-
tablecido una estrecha vigilancia y se 
han dado órdenes severísimas para que 
se proceda a la detención de toda perso-
na que se pare en las inmediaciones de 
alguna de las centrales. 
Esta mañana, por falta de flúido, no 
se han publicado les periódicos " E l Mer-
cantil" y "Diario de Valencia". Unica-
mente ha salido "Las Provincias". E l 
diario republicano autonomista " E l Pue-
blo" pudo venderse, porque se ha edi-
tado en la imprenta del diario de Reno-
vación Española, "La Voz Valenciana". 
Hoy el servicio de tranvías ha funcio-
nado con toda normalidad. 
E l gobernador ha dicho que dispone 
de elementos del Ejército y de la Mari-
na, pues los buques de guerra atracados 
en el muelle han recibido órdenes de 
continuar en Valencia 
Por orden de la autoridad han sido 
clausurados de momento todos los loca-
les societarios de los elementos que es-
tán en huelga. 
Sobre la intensidad del conflicto ha 
manifestado el gobernador que no ha 
trabajado ningún obrero de los ramos 
afectados. Dijo también que en este 
asunto la autoridad procederá con más 
energía cada vez, y que si es preciso se 
llegará a la adopción de medidas extre-
mas. A la fuerza pública se le han dado 
órdenes severísimas para que evite-toda 
clase de coacciones y atentados. 
A primera hora de hoy ha visitado al 
periódico "Diario de Valencia" una Co-
misión de empleados técnicos en huelga 
para dar cuenta de que la paralización 
no ha sido debida a ellos, por cuanto un 
capataz estuvo instruyendo a un inge-
niero del funcionamiento de los cua-
dros hasta minutos antes de ir a la huel-
ga. Después se desconectó el cuadro y 
quedó a oscuras parte de la ciudad y el 
Hospital Provincial. Declararon que ha-
cían estas manifestaciones para since-
rarse de lo ocurrido. 
Varios vecinos de Torrente han oído en 
el sitio conocido por L a Hoya el ruido 
de cuatro explosiones. L a Guardia civil 
ha comprobado que, en efecto, han esta-
llado cuatro artefactos, que han derri-
bado cuatro postes de la Hidroeléctrica. 
Esta mañana un vecino del Grao, 
apellidado Soler, vió que un muchacho 
llevaba una caja de margarina. E l se-
ñor Soler entró en sospechas y se acer-
có al muchacho; examinó el contenido 
de la cajat y pudo comprobar que ha-
bía cuatro bombas. E l muchacho dijo 
que el cajoncito se lo había encontra-
do. Inmediatamente el señor S o l e r 
transportó las bombas a la Comisaría 
del barrio. 
A última hora se tiene la impresión 
de que mañana podrán salir todos los 
periódicos. 
* * * 
ZARAGOZA, 27. — Desde anoche la 
Policía realiza numerosos registros se-
guidos de algunas detenciones con mo-
tivo de la explosión de la bomba. Se ha 
logrado averiguar que el carrito donde 
tba la bomba fué alquilado por un mu-
chacho de unos diecisiete años en la 
tarde de ayer en una casa de alquiler 
de carros de la calle de la Libertad, 
número 5. 
E l propietario del Hotel Oriente, se-
ñor Martínez, se ha brindado a costear 
todos los gastos que origine el entierro 
de su dependiente señor Ochoa. E l guar-
dia herido, que sigue grave, recibió la 
explosión a poca distancia y cuando se 
dirigía al carrito para apagar la me-
cha de la bomba que, al pasar, le pa-
reció ver encendida. 
E l alcalde ha visitado a los heridos. 
Eli gobernador ha enviado una nota 
a los periódicos en la que dice que se 
reciben centenares de telegramas y car-
tas en protesta por el criminal atenta-
do y preguntándole si se hará alguna 
manifestación en tal sentido. E n con-
tentación, el gobernador ha dicho que 
mañana miércoles, a las once de la ma-
ñana, se organizará una manifestación, 
presidida por todas las autoridades, pa-
ra acompañar los restos de las vícti-
mas. E l comercio cerrará durante el 
acto del entierro, sumándose a la pro-
testa general. 
Hallazgo de bombas 
en Tremp 
L E R I D A , 27.—La Guardia civil del 
pueblo de Tremp tuvo noticias de cier-
to.- manejos existentes entre el taber-
nero José Pubill Ciercos y determinados 
elementos exaltados, que se destacaron 
e la reciente huelga de electricistas, 
y qi pertenecen a la Empresa de Rie-
gos y fuerza del ^Dbro. Para descubrir 
lo que hubiese de cierto, montó la Be-
nemérita el oportuno servicio, y ha lo-
grado descubrir en una cueva de las 
! mediaciones del pueblo de Guardia de 
Tremp cuatro bombas cilindricas, de 
un kilo de peso, recubiertas con cemen-
to. Como complicados en el asunto fue-
ron detenidos el tabernero Pubill, Cele-
doni Martínez Llost, José Bayo Rosa-
do y Mariano Moreno, quienes han con-
fesado que tenían el propósito de aten-
tar contra los altos empleados de la 
Cc:;adiense y producir actos de «sabo-
tage» en las líneas. Se ha comprobado, 
además, que las bombas halladas fue-
ron fabricadas en la misma cueva, bajo 
la dirección del tabernero, y con dina-
mita robada en los almacenes de la 
Compañía.-
Se hacía pasar por ca-
pitán del Ejército 
L E R I D A , 27.—La Policía ha detenido 
a un individuo llamado Aníbal Arribas 
Sánchez, que, haciéndose pasar por ca-
pitár. del Ejército, soliviantaba a los 
o .reros y celebraba con ellos reuniones. 
El comercio de Mleres 
OVIEDO, 27.—Parece inminente un 
cierre total de comercio en el Concejo de 
Mieres, en vista de la demora en pagar 
los salarios de los obreros de la fábri-
ca, pues a consecuencia de esto, hace 
tiempo que los comerciantes no cobran 
BUS suministros a los obreros, sino por 
medio de vales, que no han conseguido 
cambiar en dinero. A este objeto la 
Unión Comercial e Industrial de Mieres 
ha convocado a una reunión el próximo 
jueves. 
Huelga como protesta 
contra unos registros 
OVIEDO. 27.—Continúan afectuándo-
se registros en las Casas de Pueblo y 
domicilios particulares. Estos registros 
dan resultado en muchos casos y moti-
van la detención de algunos elementos. 
Como protesta por tales registros y 
cacheos hoy se declararon en huelga Ion 
mineros del grupo de Barredos, y en el 
pueblo de Tiraña, del Concejo de Lan-
greo, se notó alguna agitación. E l go-
bernador ha adoptado las medidas ne-
cesarias para garantizar el orden. 
Incidentes en el partido 
radical valenciano 
Durante las elecciones del Consejo 
provincial han sido rotas va-
rias urnas 
V A L E N C I A , 27.—El partido de Unión 
Rapublicana autonomista ha celebrado 
las elecciones para el nombramiento de 
su Consejo provincial. L a división de 
los radicales se manifestó claramente. 
E n loe centros republicanos del Puerto 
fueron rotas a palos varias urnas. Este 
hecho es muy comentado por cuanto 
la actitud observada en las pasadas 
elecciones frente a las derechas ha te-
nido su Imitación en el sene del parti-
do. L a rotura de urnas en una elección 
como ésta es hoy el com'entario de to-
das las tertulias políticas. 
B a u t i z o d e u n a n i ñ a q u e 
t e n í a n o m b r e l a i c o 
ALCORCON, 27.—Ha sido bautizada 
en la parroquia de Santa María la Blan-
ca de esta localidad, la niña Milagros 
Plaza, de dos años de edad, que hasta 
ahora usaba el nombre de «Violeta», 
que le había sido impuesto por los so-
cialistas en un acto que organizaron con 
este fin. Consistió este «bautizo» laico 
en una manifestación con banderas, 
que recorrió todo el pueblo con la ni-
ña. Al frente de la manifestación fi-
guró el entonces diputado socialista, 
señor Rojo, el cual remató la «ceremo-
nia» con un discurso. La vuelta a la 
Religión Católica de la familia de la 
nueva cristiana es una prueba más del 
desengaño y el arrepentimiento de este 
vecindario, por los errores sectarios en 
que ha vivido en los tres últimos años. 
Una Exposición de Prensa 
Católica en Roma 
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B A R C E L O N A , 27.—A la puerta de 
una fábrica del ramo del agua de la 
calle de Juncar, ha sido detenido Ave-
lino Viqueira Otero, cuando repartía 
unas hojas clandestinas, en las que se 
invitaba a los obreros del ramo textil 
y fabril a que se declarasen en huel-
ga general hasta conseguir la reaper-
tura de las fábricas clausuradas por la 
Generalidad, y la reapertura de los Sin-
dicatos, para hacer frente a la- reacción 
y al fascismo; la' libertad de Prensa 
del proletariado y la libertad de los 
presos revolucionarios. También protes-
tan en dichas hojas de la actuación del 
Gobierno de la Generalidad. 
E n libertad 
BARCELONA. 27. — Han sido pues-
tos en libertad dos de los detenidos en 
la reunión de "Solidaridad Obrera", lla-
mados Tomás Hsrrero y Joré Pradera. 
Sospechoso detenido 
B A R C E L O N A 27.—Esta mañana, en 
el paseo del Triunfo, fué detenido, por 
infundir sospechas, un individuo que di-
jo llamarse José Vallé, el cual llevaba 
una caja con quinientas pesetas. No su-
po dar explicaciones y quedó detení-
doí Parece que se trata de un epilép-
tico.. 
Por d e f r a u d a c i ó n 
BARCELONA, 27.—Según un despa-
cho recibido del Juzgado municipal de 
Badalona, se están instruyendo las pri-
meras diligencias con motivo de denun-
cia formulada por aquel Ayuntamien-
to, por defraudación de caudal públi-
co, contra Bartolomé Suárez. 
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A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
Con buen aparato y película rápida, se 
hacen buenas "fotos." 
La manipulación deficiente en el labora-
torio produce fracasos. 
Confie sus rollos a casas le solvencia y 
prestigio, y se ahorrará disgustos... y 
dinero. 
Pida Id úíVima tarifa, nied ficada, en que 
sólo se cobran los negativos buenos, a 
KODAK, S. A. Puerta del Sol, 4; Aveni-
da de PeAalver, 21. — MADRID. 
Fallece la superara 
Asilo de Baracaldo 
Por su labor en la Guerra de Cuba 
se le c o n c e d i ó la Gran Cruz de 
Beneficencia de primera clase 
BILBAO, 27.—En Baracaldo ha fa-
llecido la benemérita religiosa, Hija de 
la Caridad, Sor Clara Larrinaga, supe-
riora del Asilo de aquel pueblo. Su 
muerte ha sido muy sentida, especial-
mente entre las clases humildes. 
Sor Clara hizo su noviciado en Duran-
do en el año 74, en plena guerra Carlis-
ta. Sn vida religiosa asciende, pues a 
sesenta años. Después marchó a Madrid 
y desde allí a Cuba, donde trabajó, es-
pecialmente durante la guerra, encar-
gándose de enfermos y heridos en los 
hospitales de San Ambrosio, Reina Mer-
cedes y San Francisco de Paula, de L a 
Habana. También ejérció el cargo de Vi-
sitadora en la Isla de Cuba por espacio 
de doce años. Por sus meritísimas obras 
de caridad, a intancia del general Wey-
ler, le fué concedida la Gran Cruz de 
Beneñcencia de primera clase. Después 
de la guerra regresó a España, siendo 
destinada a Madrid y más tarde a Ba-
racaldo, donde ha fallecido. 
5.000 pesetas devueltas ba-
jo secreto de c o n f e s i ó n 
BILBAO, 27.—Bajo secreto de coufe-
sión un padre capuchino ha hecho en-
trega a una tmportant; Soc:edad mer-
cantil de Bilbao de la cantidad de 5.000 
pesetas, a título de devolución. 
Asaltan una camioneta de pan 
Un importante Coíigresc 
antimasónico 
L a m e j o r a g u a d e m e s a 
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bs mejores aparatos de 
R O I 
en la exposición 
lo Oo 
Dtó.Tí i 92.924 
Durante la segunda quincena de mar-
zo ha tenido lugar en Suiza un impor-
tante Congreso antimaeónico, al que 
han asistido representantes de 24 nacio-
nes, que llevaban la voz de 1.108 entida-
des adheridas 
Los reunidos acordaron proseguir in- ) 
cansablemente la campaña contra los 
masones y sectas afines y contra las 
fuerzas judaicas y bolcheviques que los 
sostienen 
No tardará en verificarse una segun-
da Asamblea de carácter más general 
BILBAO, 27.—En Gallarta fué asalta-
da esta tarde otra camioneta de pan. 
Los asaltantes, en su mayoría mujeres 
y niños, se apoderaron de 50 kilos de 
pan. 
Explosiones en Baracaldo 
BILBAO, 27.—Comunican de Baracal-
do que esta madrugada se oyeron va-
rias detonaciones de gran intensidad 
cerca de la Cooperativa de casas ba-
ratas "La Numancia". Por efecto de las 
explosiones se rompieron en parte los 
cristales de las casas del barrio. Pare-
ce ser que provienen aquéllas de unos 
cartuchos que habían sido colocados ba-
jo una losa de saneamiento. No hubo 
desgracias personales 
UN MUNTAMIEN109ÜE NO PAGA A LAS 
GLASES SANITARIAS 
• 
TOLEDO, 27.—En el Ayuntamiento 
de Villa de Don Fadrique hace veintiún 
meses que no se abonan los haberes co-
rrespondientes a los médicos, farmacéu. 
ticos y veterinarios titulares. También 
se adeudan las recetas suministradas a 
los enfermos desde hace más de dos 
años. 
Todo ello supone un retraso de cer-
ca de veinticinco mil pesetas. Los per-
judicados se han dirigido al goberna-
dor, en vista de que han resultado in-
fructuosas todas cuantas reclamaciones 
se han hecho al Ayuntamiento. 
Los sanitarios de Motril 
ROMA, 27.—El Papa, no sólo ha apro-
bado gustosamente la iniciativa de la 
Dirección del "Osservatore Romano", de 
realizar una Exposición Internacional 
d'e Prensa Católica con motivo del Con-
greso Internacional de la misma, que 
se celebrará en 1936, en conmemoración 
de] septuagésimoquinto aniversario de 
la fundación del "Osservatore Roma-
no", sino que ha dispuesto que se cedan 
algunos locales de la Villa Pontificia de 
CasLeigandolfo para dicha Exposición. 
E l Comité organizador de la Exposi-
ción, del que forman parte el conde de 
la Torre, el ingeniero Franco Ratti y 
otros, publicará dentro de poco •el pro-
grama y la fecha exacta de la inaugu-
ración de la Exposición, que, desde lue-
go, se verificará en la primavera de 
1936.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 27.—Todos los periodistas da 
Roma celebrarán en forma solemne el 
Jubileo, por iniciativa de la Acción Ca-
tólica y con adhesión de las autorida-
des sindicales. Con ese objeto la Sagra-
da Penitenciaria ha concedido especia-
les' facilidades, tanto a los periodistas 
como a sus familias.—Daffina. 
• * « ^ 
PARIS, 27.—Por el Ministerio de Co 
municaciones se ha decidido restablecer 
en las emisiones de "radio" de París, 
las conversaciones religiosas semana-
les, que fueron suspendidas el primero 
de eníro último. 
Habiendo terminado la semana de 
Cuaresma, cuya difusión había sido 
mantenida, las conversaciones religio-
sas se reanudarán el 8 de • abril a me-
diodía para el culto católico, el 12 de 
abril a la misma hora para el culto 
protestante, y al día siguiente, las del 
culto israelita. 
También se ha decidido la difusión 
semanal de las conversaciones de orden 
filosófico social a partir del 10 de abril 
próximo, habiéndose encargado de la 
primera el profesor señor Bergson. Las 
sucesivas serán confiadas a profesores 
de la Universidad, sabios o escritores, 
cuya elevación de pensamiento no puede 
ser puesta en duda por nadie. 
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Los últimos avances de la 
clínica moderna y las cu-
raciones de Reuma y Gota 
L a clínica moderna, auxiliada por la 
química, no ceja de investigar causas y 
remedios para bien de la humanidad 
doliente* buscando nuevos elementos cu-
rativos para combatir las enfermedades 
que nos afligen. Con respecto al grupo 
de dolencias originadas por defecto me-
tabólico—reuma, gota, artritis, campo 
de estudio vastísimo—, los experimen-
tos han sido concluyenles, coronados por 
el mayor éxito. Reumáticos típicos, de 
luenga data, cuya herencia progénita 
era bien evidente, pudieron ser curados 
mientras todos los medicamentos gene-
ralmente usados habían fracasado. 
Los elementos curativos de que ha-
cemos mención, están compendiados en 
el poderoso disolventa de los ven-nos 
úricos, " E l Uromil". Por su virtud, los 
que sufren enfermedades artríticas, reu. 
máticas o gotosas, encuentran alivio in-
mediato; y tomado en diferentes perío-
dos del año, tendrán siempre la sangre 
exenta de impurezas, que son la causa 
de las enfermedades precitadas. Con-
firma estos conceploiá la siguiente opi-
nión medical; "Es tal la fe y éxitos que 
vengo observando desde hace tiempo en 
'el Uromil, que no dejo de recomendarlo 
a todos los que padecen de reumatismo, 
gota, arenillas, cólicos nefríticos y en 
todos los casos en que noto acumula-
ción de ácido úrico. Yo uso dicho pre-
parado para raí mismo desde hace más 
de s.-is años, que me hallaba a gritos en 
cama sin poder moverme, con una ciá-
tica, y gracias al Uromil conseguí cal-
mar los dolores y ponerme bien, hacien-
do la vida ordinaria". 
Dr. Marmol CrOjNZALEZ E E K E Z 
Del Colegio de Médicos de Palencia 
S t a v i s k y e r a c o n f i d e n t e d e l a P o l i c í a 
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P E R I C O C H I C O T E 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o l a s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t a i l s y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s . 
(Viene de primera plana) 
—Yo no le he dado dinero. 
—Entonces, ¿qué facilidad le ha da-
do usted? 
— L a autorización de que he hablado. 
—¿Así, pues, Stavisky le ha facili. 
lado a usted informes durante cuatro 
años? 
—Sobre todo durante dos años. 
— Y durante ese tiempo, ¿quiere us-
ted hacernos creer que no le ha presta-
do usted ningún servicio? ¿Entonces 
ha sido engañado por él? 
— E s posible. 
¿Sobre qué le informaba Stavisky? 
Sobre estupefacientes, sobre ladro-
nes y sobre falsificadores de títulos. 
¿Le informaba principalmente sobre 
estafadores ? 
.g^ frecuentaba mucho la Bolsa. 
Desde noviembre de 1928 a mayo 
de 1931, la Policía judicial se ha ocu. 
padó de Stavisky cuarenta y cinco ve-
ces, y, sin embargo, nunta fué proce-
sado en todo ese tiempo. ¿No es, qui-
zá, porque estaba cubierto por usted? 
—No. 
Entra después el señor Montabré, 
funcionario también de la Súreté Gené-
rale encargado de la vigilancia de jue-
gos en la Costa Azul. Cuenta varias his-
torias de Stavisky. Dice que hacia pos-
turas de 50 a 200.000 francos, que una 
vez ganó tres millones y volvió a per-
derlos en seguida. Se esfuerza además 
por explicar ciertas irregularidades que 
la Comisión le expone. Transcribiremos 
solamente lo que sigue. L a Comisión 
apremia al señor Montabré sobre un 
grave incidente de trampa en el Casino 
de Cannes. E l policía se expresa de es-
ta manera: 
—Cuando el incidente de Cannes lle-
vaba yo ya siete años en el servicio de 
juegos. Había visto que se echaba tie-
rra encima de todos esos asuntos sin 
excepción. Yo tomé la costumbre de ple-
garme a los deseos de los directores del 
Casino, porque sin esto todo iría mal. 
E l día en que me habló el señor André, 
director del Casino de Cannes me eché 
a temblar. Sabia que era un hombre po-
derosísimo y que si yo hubiera tenido 
la desgracia de hacer algo en contra 
de sus deseos, hubiera perdido mi puesto 
en el servicio de juegos. 
—¿Cuál era el secreto de esa omni-
potencia del señor André? 
—Sus relaciones. Durante siete años 
todas las órdenes que se nos dieron eî an 
conformes a la voluntad del director del 
Casino. André dijo un día al director 
general: "Aquí hay cinco policías, no 
quiero más que dos". Al día siguiente 
sólo quedábamos allí dos policías. Por 
lo demás, todo .el mundo sabia que cuan-
do André se presentaba en el miniífce-
rio del Interior obtenía siempre satis-
facción. E n fin, la Comisión ha decidi-
do pedir de nuevo al presidente del Con-
sejo de ministros los expedientes com-
pletos de la Legión de Honor, principal-
mente las recomendaciones. Ha acorda-
do también mandar, una representación 
a la contraautopsia del cadáver de Sta-
visky el jueves. Irán cuatro miembros 
de la Comisión que son médicos. 
Atentado contra una logia 
Hoy se ha realizado un atentado con-
tra la Logia de Cannes. Desde hace va-
rios meses viene acusándose a muchos 
de sus miembros principales de tráfico 
de influencias y de compromisos con los 
autores de estafas y crímenes. Las Lo-
gias han soportado todas las acusacio-
nes. Unos desconocidos lanzaron esta 
madrugada por una ventana del templo 
masónico de Cannes una bomba de gran 
potencia y escaparon rápidamente en 
automóvil. L a explosión hizo daños con-
siderables. Se relaciona este atentado 
con las manifestaciones de izquierdas 
ocurridas el domingo en Cannes como 
protesta contra una conferencia del 
diputado señor Ibernegaray. Un hecho 
más que indica la excitación de los es-
píritus estos días. 
Depósitos de armas 
se han hecho en París cuatro registros 
y ae han encontrado unag 100 escone-
tas, varias pistolas y muchas municiol 
nes. E l Gobierno prepara un decreto, re* 
glamentando rigurosamente la venta de 
armas. 
El asunto Stavisky 
E l famoso bandido Angelo, de que ha 
blamos ayer, y que habitualmente vive 
en Londres, se ha presentado hoy en 
París para protestar de las acusaciones 
que se le han hecho en los periódicos 
Las alhajas de Stavisky son buscadaa 
en Suiza, Bélgica, Inglaterra y E3paña 
Se cree que el estafador hizo varias por-
ciones entre sus amigos para ponerlaa 
mejor a salvo.—Santos FERNANDEZ 
Las joyas de Stavisky 
LONDRES, 27.—Las ]oyaa encentra-
das en Londres y que pertenecieron a 
Stavisky no fueron depositadas por nip. 
guno o ninguna de las comparsas ¿e 
Stavisky. Fueron remitidas desde Pa-
rís por un agente de casas de pî g. 
tamos. 
Actualmente se realizan gestiones 
para identificar a la persona que se di-
rigió al agente de París para empeñar 
la*? joyas. 
E l perito joyero encargado del ee-
clarecimiento del asunto de las joyas 
de Stavisky, y al cual se le encargó el 
examen de las que han sido encontra-
das en el establecimiento londinense 
"Sutton", ha declarado que dichas jo-
yas pertenecían, efectivamente, al es-
tafador. 
. El asesinato de Prince 
PARIS, 27.—El periódico "L'Intran-
sigeant" publica una información rela-
cionada con el asesinato del magistra-
do señor Prince, en la que dice que un 
empleado de un garaje de Dijon v,6 
que el 22 de febrero una señora sacó 
del garaje un coche. 
Posteriormente parece ser que el em-
pleado del garaje ha reconocido en un 
retrato publicado en la Prensa a la se-
ñora que sacó el coche, tratándose, se-
gún parece, de la señora de Romagni-
no, hombre de confianza de Stavisky. 
Las economías 
PARIS, 27.—Circulan rumores, según 
los cuales el primer plan de economías, 
decidido por decreto-ley, alcanza un to-
tal de 2.500 millones de francos. 
Se asegura que, en virtud de este de-
creto, serán jubilados unos 80.000 fun-
cionarios. 
Se agrega que el segundo plan de 
economías se pondrá en vigor inmedia-
tamente después del primero y estará 
relacionado con la jubilación de loa com-
bati'eutes. 
Además se agrega que para llevar a 
cabo el equilibrio presupuestario, el mi-
nistro de Hacienda tiene la intención d« 
suprimir las exoneraciones de lae bases 
para el cálculo de los impuestos. 
Los manejos de Frot 
Por lo que se refiere a las armas, hoy 
PARIS, 26.—La Comisión de encues-
ta sobre los acontecimientos del 6 de 
febrero, ha escuchado hoy las declara-
ciones del escultor Máximo Real de la 
Sarte, presidente de honor de los "ca-
melots du roí", el cual ha manifestado 
que durante una reunión de artistas y 
otras personas de ideologías polfí/cafi 
diversas, el diputado CSiatain declaró 
que Frot era el único capaz de hacer lo 
que exigía la situación, y le invitó a 
que se entrevistara con él. 
De la entrevista, en la cual, según e] 
testigo, el señor Frot habría dicho que 
se preparaban dieturbioa para el 6 de 
febrero, salió el testigo bastante tur-
bado, ya que había tenido la impresión 
de que se quería mezclarle en alguna 
maquinación, y que—según expresión 
propia—le pareció que se querían asen-
tar las instituciones republicanas sobre 
montones de cadáveres realistas. 
De todos modos y para evitar un po-
sible lazo, el declarante estuvo presen-
te en la plaza de la Concordia ese día, 
resultando herido en la cabeza a golpes 
de matraca. 
P 
Recibimos el siguiente despacho: 
«MOTRIL, 27.—Ante la situación pú-
blica que nos crean las manifestacio-
nes del alcalde, tratando de justificar-
se ante la reclamación de los sanita-
rios, a todos los cuales se les adeuda 
y algunos hasta catorce mensualidades, 
nosotros afirmamos no ser ciertas; pe-
ro, en su consecuencia hemos de expre-
saj firmemente que se trata de ocul-
tar una desastrosa administración mu-
nicipal, que ni ahora ni nunca nos ten-
drá al corriente en los pagos, ya que 
nosotros no somos solos los perjudica-
dos, sino todos, absolutamente todos los 
que prestan servicio al Ayuntamiento, 
ninguno de los cuales está al corrien-
te, como puede comprobar la inspección 
que hace tiempo ha debido enviarse a 
este Ayuntamiento, dándole la razón al 
que la tuviere, no dando lugar a que 
públicamente se blasonase de incondi-
cional apoyo de la superioridad. Le sa-
ludan: Castillo, González, Feixas, Me-
dina, Fernández Duart £ otros. > 
N o t a s p o l í t i c a s ' U L T I M A H O R A 
E n el Ministerio de Estado han fací C l d U S U r S I (1C S 0 C Í 6 d c U Í € $ 
litado una nota en que se da cuenta de 
la Exposición de grabados esoafioles, 1 . \ 1 \ * 
recientemente celebrado en Ü r a t z O D l f i r d S C l l V H l C I l C l H 
(Austria), con asistencia del ministro 
de Instrucción pública austríaco, Arzo-
bispo de Gratz, ministro de España y 
otras personalidades. En el local de la 
Exposición se han celebrado varias con-
ferencias, entre las que destacan dos 
sobre el arte de Goya. L a Exposición 
ha constituido un gran éxito para Es-
paña. 
E l ministro de Estado ha recibido la 
visita del ministro 'del Uruguay y al 
alcalde de L a Coruña. 
L a Comis ión sevillana 
í- r" i E 9 
Varios mieiiiDrcs de la Comisión se-
villana SÍ muestran muy satisfechos por 
el acuerdo tomado en Consejo, reeptíceo 
al problema que tiene planteado actual-
mente Sevilla. 
Anoche, a las 10,40, han salido para 
la capital andaluza, donde pasarán la 
Semana Santa. E n la primera reunión 
del Ayuntamiento se acordarán los nom-
bramientos de los delegados para se-
guir las gestiones oportunas, y dentro 
El ministro de la Gobernac ión sal-
drá hoy para Sevilla 
£ 1 ministro de la Gobernación dijo 
a los periodistas en la madrugada úl-
tima que en Valencia se desarrolla la 
huelga de luz, gas y agua, sin que se 
produzcan alteraciones de orden públi-
co. Han llegado equipos de la Marina 
y mañana lo harán varios del Ejército 
para asegurar el funcionamiento de las 
fábricas. Se han restablecido todos l»3 
servicios y la autoridad actúa con ener-
gía. 
Han sido clausurados los Sindicatos 
Unicos de agua, gas y electricidad, con 
sus siete secciones, pertenecientes a la 
C. N. T., y la Sociedad Anónima de Gas 
Lebón y la Sociedad de Servicio de 
Agua, Gas y Electricidad, con todas sus 
secciones, pertenecientes a la U. G. T-
Mañana volverán a reunirse con « 
gobernador los representantes de ios 
de unos días volverán a Madrid, en don- ¡obreros y de los patronos para ver 
de continuarán «sus trabajes para con 
seguir la ayuda iconómica solicitada. 
• A s 
*• MÍ 
0 1 M I T R ( 
A N G I N A S - G R I P E ^ B P R t ó S 
E l traspaso de contribuciones 
a la Generalidad 
E l señor Albiñana ha formulado un 
ruego al ministro de Hacienda, rela-
cionado con el traspaso de contribucio-
nes a la Generalidad de Cataluña. 
En él pide que se lleve a la Cámara, 
con carácter de urgencia, nota del es-
tado de valores del año 1933 correspon-
diente a las cuatro provincias catalanas. 
Los agentes de la C a m p s a 
poner término al coníiicto, entendién-
dose oien que cuando habió así o ac-
túan los fuücionarios a mis órdenes, e 
dentro de mi peculiar esfera y, en estas 
circun.nancias, de la ley de Crden pu' 
blico. 
Por ultimo, confirmó que hoy, des-
pués del Consejo de ministros, ma,T' 
chará a Sevilla. E l Consejo empezara 
a las diez de la mañana, y al termio^ 
se dirigirá a Barajas, en denda Frofc^ 
blemente almorzará para emprender se-
guidamente el viaje a Sevilla. ^ 
D o n A l f o n s o e n S a n R e m o 
L a Junta da-^cLva de la Agrupación 
Española de Agentes de la CAMPSA. 
cumplimentó ayer al ministro de Ha-
cienda, y le interesó sean atendidas la¿ 
peticiones que los mismos tienen pre-
sentadas 
E l señor Marracó ofreció ocuparse de 
esta cuestión. 
Los anormales 
L a Junta directiva de la Agrupación 
Española de padree y protectores de 
anormales mentales visitó anoche al 
presideaate de la Cámara para hablarle 
SAN REMO, 27.—Esta mañana 
llegado, procedente de Milán, don A 
fonso de Borbón. 
eo de la necesidad de que se incluya 
presupuesto una cantidad para ^ ^ " U 
a los enfermos mentales. E l presiden 
de la Cámara les prometió ocupar»? a 
aeunto. 
El conde de Rodezno 
E l conde de Rodezno no as sie esto 
días a la Cámara por sufrir un ataq«* 
gripal 
r L L D E B A l E (>) 
en 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a d e l B a n c o d e 
C r é d i t o L o c a l 
En el Consejo de ayer se concedie-
ron nuevos p r é s t a m o s por 
345.000 pesetas 
U n a C o m i s i ó n p a r a t r a t a r de l a s i -
t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de S e v i l l a 
Ayer se ce lebró la Junta general de 
accionistas del Banco de Crédito Loca l 
de España. 
Antes de te. asamblea, se reunió el 
Consejo en su acostumbrada ses ión men 
8UEn ella se aprobó la conces ión de préa 
tamos a diversos Ayuntamientos, por un 
total de 345.000 pesetas, distribuidas del 
modo siguiente: 
Ayuntamiento de Benacazan (Sevil la), 
60 000 pesetas, para un mercado; Aznal-
collar (Sevilla), 120.000, matadero y ca-
ga de maestros; Pedrera (Sevilla), 75.000, 
cuartel, matadero, fuentes; Alcampel 
(Huesca), 50.000, cuartel Guardia civi l ; 
Robledo (Albacete), 30.000, cuartel Guar-
dia civil; Vi l lamll (Toledo), 10.000, ma 
tadero. Total, 346.000 pesetas. 
Aparte estas concesiones, el Consejo 
se ocupó tan sólo de asuntos de t r á m i t e . 
L a J u n t a 
L a Memoria aprobada en la Junta di-
ce: L a marcha del Banco ha mejorado 
sensiblemente, y una vez normalizada la 
situación económica de algunas Corpora 
clones locales, que atraviesan hoy cier-
tas dificultades por la intensa' crisis de 
trabajo que se ha dejado sentir en al-
gunas regiones, nuestra Ins t i tuc ión ha-
brá entrado de lleno en su plena nor-
malidad. 
L a cuenta de Ganancias y P é r d i d a s 
arroja un saldo del ejercicio de 734.480,83 
pesetas, después de haber dedicado 28,5 
millonea a la catga general de Cédulas 
y Bonos; 2,3 millones a Intereses de 
cuentas corrientes y crédi tos ; 758.857 pe-
setas, a gastos generales, y 2,1 millones 
a amortizaciones de valores en suspen-
so. E s t a partida se refiere al quebranto 
sufrido por causa del Banco de Catalu-
ña, en razón a las Cédulas de dicha ins 
tltución, oon cuyo Comité liquidador se 
ha llegado a una fórmula transaccional 
L a distribución de loe beneficios líqui-
dos se hace del modo siguiente: Reserva 
estatutaria, 67.708 f. Consejo de Adml 
nistración, 33.854; impuestos y timbre, 
125.000; amort izac ión de Inmueble, 50.000; 
dividendo, 400.000; remanente, 57.918 pe-
setas. 
Los prés tamos contratados durante el 
ejercicio ascienden a 636.067 pesetas, que 
unidos a los 37,4 de la Mancomunidad 
de Diputaciones y los créditos pendien 
tes de tramitac ión , ascienden a 48,7 mi-
llones. Loa prés tamos contratados hasta 
la fecha suman así 625.212.591 pesetas. 
U n b a n q u e t e 
D e s p u é s de la Junta se celebró un ban 
quete, al que asistieron loa ministros de 
Gobernación, Hacienda y Estado; el al 
oalde de Madrid y el presidente de la 
Diputac ión Provincial; los consejeros 
corporativos representantes de Sevilla, 
San Sebast ián, Valencia y Zaragoza, y 
el presidente de la Diputac ión de Cór 
doba. 
E n el banquete reinó gran a n i m a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o de S e v i l l a 
Varias veces hemos tratado y a en es 
tas columnas de la s i tuac ión del Ayunta-
miento de Sevilla, en relación con el 
Banco de Crédito Local . Recientemente 
se publicó una información en E L D E -
B A T E sobre este particular. Ref ir iéndose 
al cobro de* los trimestres de anualidad, 
la Memoria del ejercicio del Banco dice 
que se ha verificado con bastante regu-
laridad; pero un cierto n ú m e r o de Cor-
poraciones se han visto obligadas, por di-
versas causas, a liquidar con a lgún re 
traso, debido aJ paro obrero que ha mo-
tivado que muchas Corporaciones tuvie-
ran que habilitar crédi tos para reme-
diarlo, y a la baja sufrida en las recau-
daciones por la contracc ión de la vida 
económica del país . 
E n estas circunstancias se encuentra 
el Ayuntamiento de Sevilla. 
Parece que se trata ahora de resolver 
de una vez esta cuest ión, que hace mu-
chos meses va rodando de ministerio en 
ministerio. Al efecto, se ha nombrado una 
Comisión, integrada por el ministro de 
Hacienda, el de Gobernación, el de T r a -
bajo y un representante del Ayuntamlen 
to de Sevilla. 
E l importe de lo que solicita el Ayun-
tamiento sevillano asciende, s e g ú n pare 
ce, a unos 70 millones de pesetas. 
L a r e a l i z a c i ó n d e l p l a n d e 






Unión E c o n ó m i c a nos remite una no-
ta en la que expresa su sa t i s facc ión por 
el plan de obras públ icas que proyecte 
el Gobierno, con el fin de atenuar e 
Paro obrero; pero al mismo tiempo ex 
terioriza su preocupac ión sobre el mod( 
de realizar los propósitos gubernamen 
tales. 
E l calificativo de quinquenal es el pri 
^er motivo de su inquietud, porqu 
esos señalamientos de fechas fijas cT 
equilibran las necesidades y posibili 
des y provocan, cuando pasa e! pl¡ 
una caída vertical en las actividades 
dus tríales. 
Señala asimismo Unión E c o n ó m i c a los 
Pehgros del presupuesto extraordinario. 
Pues un buen rég imen financiero exige 
jiue no se levante n i n g ú n emprés t i to sin 
wner en cuenta la capacidad del pre-
supuesto ordinario para resistir la car-
i » que suponga el servicio normal de 
intereses y amort izac ión". 
en fin' que se forme el Plan or-
gánico de obras públ icas , con el aseso-
miento y cooperac ión de los c íemen-
os productores, y que la real ización del 
p o se nutra con fondos del presupues-
10 ordinario. 
Los transportes por carreteras 
L a Cámara de Transportes M e c á n i c o s 
cilio Ciarr?tera ha celebrado en su domi-
asisti Junta anual ordinaria, a la que 
ree-iii 0n los concesionarios de servicios 
tíaV'ares de bajeros en a u t o m ó v i l y 
6ro,M P,re3entac,ones de las C á m a r a s 
José Graei T ^ ^ presidido por 
tolEwrr.etario de la Cámara, s eñor £ 
Utimk - orden del d ía y la Memoria 
POSEÍÓ^^0' ^ 61 Prealdente hizo una 
A iOS asuntos afectan 
letrio-H e transPortes, en sus aspt 
ambo* 0 y tributario, t o m á n d o s e , 
os puntos, interesantes acuerdos 
E l registro de importadores 
M^rMCámara 0flcial de Comercio 
"Se n OS eBV,á la nota siguiente: 
a q u e l l a » 6 en conocimiento de todos 
* i4^LCOmerciantea habitualmen-
<lue Z í - operaciones de importac ión , 
clso nnl Se?uir efectuando é s t a s es pre-
^ P o r t l V 6 inscrlban en el Registro de 
« n £ r ^ d o r e s antes ¿el 19 de mayo pró-
k ^ m n i H ^ * Jdetall««. como para 
^ t a S ^ 0 0 d* 5 correspondientes 
I^eden HLÍ03 comerciantes interesados 













C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 













G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F . de 24.000 ...... 
E de 12.000 
D- de 6.000 
C de 4.000 
B. de 2.000 , 
A. de 1.000 
G v H. de 100 v 20Ó 
AmortUable 4 % 
E . do 26.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A do 600 
6 8 50 
Amort. 5 % 1900 
F . do 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A do 500 
Amort. 6 % 1917 
F . do 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C do 5.000 
B do 2.500 
A do 500 
Amort. 6 % 1OT6 
E . de 60.000 
E, ' do 25.000 
D. de 12.500 
C do 5.000 
B do 2.500 
A de 500 
Amort. S % 1927 I, 
E . de 50.000 
E . do 26.000 
D. do L?.500 
C d« 5.000 
B de 2.500 
A do , 6P0 
Amort. S % 1927 O. 
E . do 50.000 
E . de 26.000 
D. do 12.600 
C d« 5.000 
B do 2.500 
A de 600 
Amort. 9 % 1928 
do 260.000 
do 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 . 
4* 5.000 . 
d*>- 2.500 . 
de 500 . 
Amort. 4 % 1928 
H do 200.000 
G de 













Amort. 4 % % 1928 
F . do 50.000 
E . do 25.000 
D. de 12.500 
C do 5.000 
B de 2.500 
A do 500 
Amort. S % 192» 
F . do 50.000 
E - d« 25.000 
P ' de 12.500 
& do 6.000 
¡Sf de 2.500 
A do 500 
Otros valorea 
Bonos oro 6 % 





Fomento Ind. 5 % 



















































7 0 76 





6 8 50 
B 
— C 
4 % % 1929. A .. 
~~ C .., 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 S % 
Exnrooa. 1909 6 % 
D. y Obras 4 H 
V. Mad. 1914. 6 
— 1918. 5 % .. 
Mej. Urb. 6 % % 
Subsuelo 5 V, % 
— 1929, 6 % 
E n s . 1931. 5 Mi % 
Int. 1931 6 V, % 






























































Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hldrosrráflca. 5 % 
— 6 % 
Trasatl . 5 % % m 
Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . T&nper-Fez 
E . austríaco 6 % 
Majzén, A 








































60 9 3 
77 
99 
I O S 
Cédala* 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 6 ^ * 
— i % 
a Local, 6 % 
- 6 M * .. 
Intorproy. 8 % .. 
— 6 * .. 
O. Local 1932 
— 5 H 1932 
Efoc. Extranjero» 




E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas ... 
— Costa Rica ... 
Acolónos 





E . de Crédito ..... 
H. Americano .... 
Quesada 
Provisores. 26 .... 
- 50 .. 
Río do 1» Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H . Española, v. .. 
90 
94 
































8 9 75 
8 2 5 0 
8 5 10 
98 2 5 





Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar . ord 
"Metro" 
Perroc. Orense .. 
Asrua B a r n a 
Cataluña do Gas 
Chodo. A. B . C .. 
Hullera Española 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks, 
Asland. ordln 












Norto S % 1.» .. 
— - 2.» ...... 
— — 3.» 
— — 4.» , 
— — 5.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 6 ^ % .... 
Prior. B a m a . 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias. 8 % 1." 
— — 2.« 
— — 3." 
Seeovía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 8 %. 
C. Real-Bad, 6 %. 
Alsasua 4 ^ % ... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 8 % L« 
— — 2." 
— — 3.' 
— Arlza 6 % 
— E . 4 ^ 
— P. 6 ... 
— G. 6 ... 
1 — H . 6.% 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 
Chad© 6 % 























1 0 3 
3 4 3 
62 










































8 6, 2 6 

































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco do Bilbao 
B. Urquiio V 
B. Vizcava A. .. 
F . c. L a Robla .. 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vieséo 
H. Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chadea 
Setolazar nom. 
Ríf portador .., 
Rlf nom 
Antr. Día 27 
11 15; 
14 0, 
1 0 1 5 
3 9 0 
18 0' 















Sota y Axnar ... 










Interior 4 % ... 

















6 6 2' 
Cotizaciones de Par í s 
3 % perpetuo 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
Crédlt Lvonnais.. 
Société Générale.. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas do Huelva. 
Mina*» de Sesrre 
Trasatlántica 
P. c. do Norte ... 
M. Z. A 
Actr . Dls 27 
66 
77 
1 0 6 0 0 
1 9 5 3 






























1 0 6 7 5 
19 40 














1 4 0 5 
422 





1 4 1 5 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




















2 2 3 9; 
19 90 
27 75 
1 2 2 6 2 
2 2 6 6 2 











3 8 0 6 
2 2*39 
1 9 9 0 
27 
122 
2 2 6 
1 0 9 8 7 
5 1 21 
2 7 0 6 
3 8!06 
Aatr. Dls 27 
Chado, A. B. C .. 
Idem. f. o. 








Idem. í, c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguora .. 
Idem. f. c 





C. Naval blancas 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 













Idem. f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b .. 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos ..... 
Idem. f. e. ..... 
Idem, f. p 
Idem en alza ., 














































Albercho. 1930 .... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril. 6 % 
Idem 1928 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 6 U % 
Nprte, !.• 
— 2.» 




Asturias. 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % 
Huesoa-Canf. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5.50 
Alicante 1.». 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D , 
4,50 % B , 
6 % F , 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevllla ...... < 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
A z u c sin ostam. 
— eatam 1912. 
— — 1931 
— Int. pref. .. 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 ,., 













— checas .. 
— danesas.. 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a conte s tac ión d« la» opcio-
nes da un aspecto d« actividad 
al mercado; esto y a es algo, al 
se compara esta nota con la 
apat ía que en ocasiones aná -
logas se registraba en los me-
ses anteriores. 
Habla a d e m á s m á s interés 
que otras voces porque las op-
ciones se contes tarán con pun-
tualidad. L a s zonas de interfe-
rencia eran este mes m á s fre-
cuentes, y se procuraba aqui-
latar todo lo posible. 
Pese a todo esto, en la con-
tes tac ión de las opciones ha 
habido bastante irregularidad. 
He aquí los principales l ími tes : 
Explosivos, alzas de 680, sen-
cillas y dobles las de 679; Al i -
cantes, alzas de 233, sencillas 
y dobles las de 232; Nortee, al 
zas de 260, sencillas y dobles 
las de 259; Rif , portador, ba-
jas de 301, sencillas. 
L a ú n i c a vac i lac ión estuvo a 
cargo de Explosivos, pues hu 
bo quien contes tó dobles las al 
zas de 680, y dos minutos des 
pués de las tres y media, al 
guno de los que había contes 
tado sencillas las alzas de este 
tipo intentaba optar por el do-
ble. Y , en efecto, sa l ió dinero 
inmediatamente a 680, a ñn co-
rriente, por papel a 681, y a 
fin próx imo se hicieron a po-
co a 683. 
L u c h a 
Se intensif icó la lucha «n los 
primeros momentos. Pero era 
una lucha de posiciones, sin 
gran negocio. Tanto es as í que 
un veinticinco de Explosivos 
para el que sa l ió dinero a 681 
—la primera operación de la 
tarde en este corro—, tuvo que 
ser sorteado a pares o nones 
entre dos dadores. 
De todos modos se observo 
que Barcelona enviaba sobre 
Madrid cambios superiores a 
los que reg ían en nuestra pla-
za, principalmente en Explosi-
vos, y a ello se debió la irregu-
laridad que hemos reseñado en 
la contes tac ión de las opciones 
en Explosivos. 
E m p r é s t i t o A r g e n t i n o 
Sal ió ayer un comprador afa-
noso para E m p r é s t i t o Argenti-
no. Tanto es así, que de 85, 
cambio anterior,- pasó a 86,50, 
tipo de la operación concer-
tada. 
E n Barcelona ayer mismo se 
hac ían a 86. 
Y el caso es que la próxima 
subasta no es tá próxima, pues-
to que acaba de realizarse la 
úl t ima. 
E l e m p r é s t i t o m u -
drilefta, 10.000; nuevas, 6.000; Telefónicas , 
preferentes, 27.000; ordinarias, 18.000; do-
bles, 12.500; Rl f . portador, 50 acciones; 
fin oorrlente, 26 acciones; dobles, 375 ac-
ciones; Felguera, 50.000; fin corriente, 
37.500; dobles, 25 acciones; Petró leos , 
10.000; Tabacos, 4.000; Alicante, 70 ac-
ciones; fin corriente, 125 acciones; fin 
próx imo 250 acciones; dobles, 1.800 accio-
nes; Metro, 8.500; Norte, dobles, 1.300 ac-
cione»; Tranv ías , dobles, 12.500; Altos 
Hornos, 7.500; Azucareras ordinarias, do-
bles, 462.500; E s p a ñ o l a de Petróleos , 957 
acciones; fin próximo, 100 acciones; do-
bles 150 acciones; Explosivos, 5.000; fin 
corriente, 15.000; fin próximo, 7.500; do-
bles, 197.500; Urbanizadora Metropolita-
na, 9 acciones. 
Obligaciones. — Construcciones Electro 
Mecánicas , 1.000; G a s - M a d r i d , dobles, 
12.500; Hidroe léc tr i ca Españo la , D, 3.000; 
Chade, 4.000; Mediodía de Madrid. 9.500; 
Alberohe, 6 por 100, 8.500; Sevillana, dé-
cima serie, 7.500; E léc tr i ca Madri leña, 6 
por 100, 1928, 2.500; 1930, 5.000; 1934, 
10.000; Te le fón ica 5,50 por 100, 12.500; 
Rlf, serle B , 6.600; Valencia a Utiel, 
4.500; Valencianas Norte, 5,50, 8.500; 
M. Z. A., primera hipoteca, 102 obliga-
oionee; serie G , 4.500; serie I , 26.000; Me-
tro A, 3.500; C, 5.000; Azucarera sin es-
tampillar, 5.000; bonos, 5.000; bonos pre-
ferentes, 1.000; dobles, 150.000; Asturia-
na, 1919, 4.500. 
N o t i c i a s v a r i a s 
Se ha inscrito en el Registro creado 
por la ley de Seguros la Sociedad A n ó -
nima " L a Atlánt ida", autorizada para 
operar en el ramo de vida. 
L a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
y los J u r a d o s m i x t o s 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se dispone que por la Junta Adminis-
trativa Central de Jurados mixtos de 
Trabajo se proceda al cobro, por v ía de 
apremio, de las cantidades que se ne 
garon a pagar las Empresas de Perro-
carriles a sus obreros cuando hayan de 
trasladarse a la residencia del organis 
mo paritario de la clase. 
Como se recordará, s e g ú n dijimos opor-
tunamente, las C o m p a ñ í a s de Ferroca-
rriles se negaron, a partir de primeros 
del a ñ o en curso, a pagar las dietas de 
los representantes obrero» en los Jura -
dos mixtos, fundándose en que estos car-
gos deben consignarse en presupuesto y 
ser satisfechos como los de las entida-
des a n á l o g a s . 
C á m a r á H i s p a n o - B r a s i l e ñ a 
n i c i p a l 
Vuelve a hablarse en el mer 
cado de la emis ión cacareada 
del Ayuntamiento de Madrid 
Ahora se asegura que se reali 
zará a mediados del próx imo 
mes de abril . 
Las Villas nuevas se han 
atascado en el 85, y a este pre-
cio se repiten las transaccio 
nes y hay papel diariamente 
F u e r a de! c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Interior, fin corriente, 70,85; Tesoros, 
5 por 100, 102,65; Obligaciones: Electro-
m e c á n i c a s , 91; H . Españo la , D, 89; Me-
diodía, 89; Sevillanas, d é c i m a , 93,20; 
U. E . M., 1923, 104; 1934, 101; Rif, B , 
99,50; Valencla-Utiel, 52,25; Azucareras, 
6 por 100, 88,25. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, fin corriente, 678, 679, 678; 
fin próx imo, 680, 681; Alicantes, fin co-
rriente, 233,50, 233,25. 233; fin próximo, 
234; en baja, 229,75, 229,50; Nortes, 260 
por 259 fin corriente; Azucareras ordi-
narias, fin próximo, 43 por 42,50; Fel -
gueras, fin próximo, 41,75 por 41,25; R i f 
portador, 305 por 303. fin próximo 
B O L S I N D E L A T A R D E 
F i n corriente: Nortes, 260, y queda di-
nero a este precio; Alicantes, 232,50, y 
queda a 234 por 233,50; Explosivos, 684 
por682; R i f portador, 303 y quedan a 303 
por 682; R i f portador, 303, y quedan a 303 
F i n próx imo: Alicantes, 235 por 284,50: 
Explosivos, 684 y 685, y quedan a 686 
por 685K Nortes, 261,25; Petrolitos, 31 
por 30,75. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la mañana . — Nortes, 260; 
Explosivos, 681,25; Chades, 335; Petro-
litos, 30,50. 
Cierre. _ Nortes, 261,25; Alicantes, 
234,75; Explosivos, 686,25; R i f portador, 
305; Chades, 342. Todo a fin próximo. 
B O L S A D E P A R I S 
S U ' 
Libras ^,46 
D ó l a r e s OQ. 
Pesos argentinos 383 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 27) 
Continental Gummiwerke 144 
Chade Aktien A - C 159 
Gesfüre l Aktien 99 
A. E . G 29 
Farben ^37 
Harpener ^3 
Deutsche Bank & Diskontoges 61 
B . A. T 40 
Reichsbank Aktien 150 
Phonix 52 
Hapag Aktien 29 
Norddeutscher Lloyd Aktien.. . 33 
Siemens und Halske 142 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 
4 % % Hamburger Hypotheken 
Siemens Schuckert 
Gese lkiAíhner Bergbau 
Deritoer K r a f t & Licht — 
B O L S A D E Z U R I O H 



















3 / ' 
7/S 
5/b 
Serie E 134 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 35 
Italo-Argentina 101 
Elektrobank 648 
Motor Columbus „ 265 
I . G. Chemie 556 




Dó lares 3,0962 
Marcos 122,80 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 27) 
Radio Corporation 7 1/2 
General Motors 36 1/2 
Electr ic Bond Co 17 
Internet. Te l & T e l 13 3/4 
General Electr ic 21 
Consol Gas N . Y 38 1/2 
Baltimore and Ohio 28 1/2 
Canadian Pacific 16 3/8 
Anaconda Copper 14 
National City B a n k 27 1/4 
Madrid 13,65 




Ber l ín 39,71 
Buenos Aires 34,01 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tractlon 
ord, 15 1/2; Brazil ian Tractlon, 11 1/8; 
Hidro E léc t r i cas securities ord, 6 3/4; 
Mexican Ligth ando power ord, 7; ídem 
í d e m ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 3 
9/16; Primit iva Gaz of Baires, 12; Elec-
trical Musical Industries, 26 1/2; Sofina 
1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
•jor 100. 103 13/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 3/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tlon, 48 1/2; Cédula Argentina 6 por 100 
66; Mexican Tramway ord, 5 1/4; Whi-
tehall Electr ic Investir» its, 22; Lautaro 
Nitrate 7 por 100 pref, 7 3/4; Midlan B a n k 
85 1/4; Armstrong Whintworth ord, 7; 
ídem ídem 4 por 100 debent, 80; City 
of Lond. Electr . Light. ord, 37; ídem 
í d e m ídem ídem 6 por 100 pref, 31; I m -
perial Chemical ord, 36 7/8; ídem ídem 
deferent, 9 3/18; ídem ídem 7 por 100 
pref, 31 7/8; E a s t Rand Consolidated 
25 1/2; ídem ídem Prop Mines, 44 1/2; 
U n i ó n Corporation, 6 3/16; Consolidated 
Main Reef, 2 2'"32; Crown Mines, 11 
3/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 27) 
Cobre disponible 32 9/16 
A tres meses 32 13/16 
E s t a ñ o disponible ^. 239 
A tres meses 236 15/16 
Plomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 7/8 
C i n c disponible 14 7/b 
A tres meses 15 1/8 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 35 1/2 
A tres meses 36 
Oro 136 1/2 
Best selected disponible 36 
A tres mese» 36 1/4 
Plata disponible 20 
A tres meses 20 1/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
De todo tiene esta ses ión de Bolsa. Ta l 
vez la novedad mayor de la jornada es 
el ajetreo que el mercado experimenta, 
el movimiento que en los corros se ad-
vierte, rompiendo la m o n o t o n í a de los 
d ías precedentes. 
L a contes tac ión de las opciones apor-
ta algo de novedad al "parquet". Hay 
abundancia de voces, y, por lo general, 
bastante unanimidad, en contraste con 
lo ocurrido en liquidaciones anteriores. 
Pero aun contando con este movimien 
to que en el sector especulativo se ad-
vierte, el tono general del mercado no 
es muy satisfactorio. Pierde intensidad 
el sector de Fondos públicos y desapare-
ce la euforia del d ía anterior. 
E n el horizonte bursáti l pesan os te 
mas sociales: los diversos conflictos en 
g e s t a c i ó n forman un ambiente denso, del 
que la Bolsa no logra librarse. 
« « • 
Papel, mucho papel, en el sector de 
Fondos públicos . L a decorac ión ha cam 
biado por completo; el dinero de días 
a trás , y, sobre todo, del lunes, parece 
que se ha retirado, y sale oferta para 
casi todas las clases de Deudas del E s 
tado. 
E n a r m o n í a con estas caracter í s t i cas , 
los cambios registran, por lo general, al-
gún retroceso. Pero también hay algu-
nas alzas. 
E n Bonos oro, a primera hora hay pa-
pel a 230 y dinero a 229, al contado, y 
quedan pedidos a 229,25. 
Papel en toda la linea de valore» mu-
nicipales, sin variaciones sensibles en los 
cambios, salvo en Villas de 1914, que pier-
den un entero. 
No se hacen las Cédulas con lotes del 
Banco de Crédito Local. E n la» demás 
clases bay diferencias en todos los sen-
tidos. 
E l grupo bancario brilla por su au-
sencia. No se hacen acciones del Banco 
de E s p a ñ a ni Rio de la P la ta ; tan sólo 
se inscriben Banastos, con la rutina de 
siempre. 
E n el sector eléctrico los cambios son 
casi puramente nominales. E n Alberches 
hay dinero a 46.50; en Hidroeléctr ica Es-
pañola hay papel a 148,50; en Guadalqui 
vil hay papel a 103,50; en Electra, dine-
ro a 128,50; en Mengemor, papel a 151; 
en Unión Eléctrica Madrileña, papel a 110. 
P a r a Tele fónicas ordinarias hay papel 
u 110; en las prolfientes hay dinero a 
107,50 y papel a 107,75. 
Movid&e las acciones de Minas del Rif ; . 
las portador quedan a 303 por 802, a fin 
corriente, y a fin p r ó x i m o abren a 306 
por 304, y quedan a 305 por 304. 
E n Felgueras, papel a 41,25 por 41 di 
ñero, al contado; a fin próximo, a 42 por 
41,50. 
Papel de Guindos. 
* « • 
E n el grupo de valores ferroviarios 
sólo se oyen voces para Alicantes. E n 
Nortes no hay apenas ni pos ic ión: sólo 
queda dinero a 259,50. Alicantes, a fin 
corriente, abren a 233,50 por 233; llegan 
a 234 por 233,75 y queda dinero a 233,25; 
a fin próximo, abren a 234,50 por 234, y 
quedan a 234,50 por 234,25. 
E n Tranvías no se oye ni papel ni di 
ñero . P a r a Petrolitos. queda papel a 
30,75 y dinero a 30,25, al contado. 
E n Explosivos, abren a 681 por 68C, 
al contado; a fin próximo, abren a 682 
por 681, y quedan a 684 por 688. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Interior, A 71 y 70,85; C, 71 y 70,76; 
Alicantes, 232, 232,25, 232,50 y 233,26; fin 
corriente, 233, 233,50 y 234; fin próximo, 
234, 234,26 y 235; Explosivo», fin corrien-
te, 680 y 681; Tele fónicas , 5,50 por 100, 
91.80 y 91,86. 
D O B L E S 
Bonos oro, 0,25; Interior, 0,275; Banes-
to, 1,25; Alberches, 0,30; Te le fón icas or-
dinarias, 0,55; R i f portador, 1,50; F e l -
gueras, 0,20; Guindos, 1,25; Alicantes, 1; 
Nortes, 1,25; Tranv ías , 0,50; Azucareras 
ordinarias, 0,20; Petrolltos, 0,40; Explo-
sivos, 2,50; Gas Madrid, 0,55; Azucare-
ras, interés preferente, 0,325. 
• * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 352.000; fin corriente 60.000; 
dobles, 50.000; dobles, 100.000; Éxter ior , 
conjeado, 83.500; dobles, 24.000; 4 por 100, 
amortizable, 12.000; 5 por 100, 1920, 16.500; 
1917 (canjeado 1928). 45.000; 1926, 10.000; 
1927, sin impuestos, 377.500; 1927, con im-
puestos, 289.500; 3 por 100, 1928, 166.500; 
4 por 100, 1928, 30.400 ; 4,50 por 100, 1928, 
32.500; 5 por 100, 1929, 77.500; Bonos oro 
36.000; dobles, 10.000; Tesoro, 5,50 por 
100. 2.000; 5 por 100. abril 1933, 66.000; 
5 por 100, octubre 1933, 55.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 5.000; Expropiaciones, 
1909, 1.000; 1918, 2.000; 1923 (Mejoras Ur-
banas), 10.000; 1929, 39.500; 1931, 2.000 
Trasat lánt ica . 1928, 1.000; Majzén, 41.500 
T á n g e r a Pez, tercera serle, 15.000; B a n 
co Hipotecario, 4 por 100, 10.000; 5 por 
100. 195.500; 6 por 100, 61.500; 6,60 por 
100, 48.000; Crédito Local , 6 por 100 
12.000 ; 5,30 por 100, 12.500; Interprovin-
cial, 5 por 100, 7.500; Interprovlncial 6 
por 100, 11.000 ; 6 por 100, 1932, 5.000; Ar-
gentino, 1927, 20.000; Costa R i c a , 21 cé-
dulas; Marruecos, 16.000. 
Acc ione» . - -Españo l de Crédito 23 000-
dobles, 12.500; Guadalquivir; 5.000*; Alber-
ohe, debí»*, S7í600i Unión Eléctr ica Ma 
E n la A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de 
Ultramar se ha celebrado la reunión 
convocada para constituir en Madrid la 
Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gac ión Hispanobras i l eña , bajo los aus-
picios del embajador del Brasi l , don 
Luis Guimaraes. 
Pres id ió la Asamblea, por la Comis ión 
organizadora, don Antonio Cortes, quien 
dió cuenta de las gestiones realizadas y 
de la necesidad de concretar és tas lo 
antes posible en una realidad. 
N o m b r ó s e la Junta directiva que ha 
de actuar en este sentido, siendo pro-
clamados miembros de la misma los se-
ñores siguientes: 
Presidente, don Antonio Cortes Mén-
dez Balgamo, abogado e industrial; vi-
cepresidente, don Vicente Roig Ibáñez, 
abogado y diputado a Cortes; secreta-
rio general, don Julio Cola Belver, edi-
tor y publicista; vicesecretario, don Au-
xilio Berd lón , secretario embajador B r a -
si l; tesorero, don Antonio Diez, jefe de 
Admin i s t rac ión; contador, don Luis Ro-
mo Dorado, editor y agente comercial; 
vocales, don Eduardo Pifian, diputado a 
Cortes; don Gaspar Escuder, director de 
la Sud A m é r i c a ; don Victorino Prieto, 
director de G. y A . Figueroa, S. A.; don 
Hugo Machado Netto, de Junqueira, 
Meyreles y C o m p a ñ í a ; don Rafael Ló-
pez Heredia, de Viña Tondonia, S. A.; 
don Rafae l Boeta Anaya, importador; 
don Raimundo Diez, comerciante; don 
Enrique Marine, publicista; don Joaquín 
Pelegri, de Cafés Bras i l ; don Domingo 
García, comerciante; don Alfonso Ríos , 
En España f u n c i o n a n 
281.289 teléfonos 
• 
En 1933 se celebraron 18,3 millo-
nes de conferencias interurbanas 
e internacionales y se cruzaron 
6,1 millones de telefonemas 
, » 
Ayer ce lebró la Compañía Te le fón ica 
Nacional de E s p a ñ a Junta general de 
accionistas. 
Los productos de la explo tac ión ae-
cienden a 108,7 millones de pesetas que, 
unidos al remanente del a ñ o anterior 
5,6 millones y a otros conceptos, forman 
un total de 114,5 millones de peseta». 
Los beneficios netos ascienden a 33,3 
millones de pesetas, al que debe unirse 
el remanente; se dedican a dividendos 
a las acciones preferentes 7 por 100, 21 
millones, y a las acciones ordinarias, 6 
por 100, 12 millones; queda un rema-
nente a cuenta nueva de seis millones de 
pesetas. 
Los gastos de explotac ión aumentan 
en 8,8 millones de pesetas. Los materia-
les adquiridos importan 15,7 millones, de 
loe que 15,6 millones, el 99,23 por 100, 
fueron invertidos en E s p a ñ a . 
L a s partidas devengadas por el Es ta -
do durante el ejercicio ascienden a 163 
millones, distribuidos del modo siguien-
te: Canon anual , 4,8 millones; valorar 
c ión de franquicias telefónica», 1,8 millo-
nes; contr ibuc ión de utilidades, 5,1 mi-
llones; impuesto del Timbre, 4,4 millo-
nea. Hasta el 31 de diciembre el Estado 
había percibido de la Te le fón ica 92 mi-
llones de pesetas. 
L a r e d t e l e f ó n i c a 
Durante el a ñ o 1933 se incorporaron a 
la red general 33 Centros te le fónico* 
nuevos. E n fin de diciembre había 2848 
Centros con abonados y 497 sin ello». 
Los te l é fonos instalados en todo el te-
rritorio e spaño l ascienden a 281.289, es 
decir, 10.687 m á s que en 1932. E l 64,38 
por 100 son a u t o m á t i c o s . Durante 1933 
se celebraron 18.342.633 conferencias in-
terurbanas e internacionales, con au-
mento de mi l lón y medio sobre 1932. Lo» 
telefonemas c r u z a d o s ascienden a 
6.178.563 en m á s de 256.668 sobre 1932. 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a -
n o d e M a d r i d 
A V I S O A O B U G A O I O N I S T A S 
E n el sorteo celebrado el día 26 del 
actual, ante el notario de esta capi-
tal don Antonio Puchol Camacho, han 
resultado amortizadas las obligacio-
nes siguientes: 
S E R I E A: n ú m e r o s 201 a l 210, 321 
ai 330, 1.261 a l 1.200, 2.381 al 2.890; 
4.711 al 4.720, 4.851 al 4.860, 5.591 al 
5.600, 7.191 a l 7.200, 9.681 a l 9.690, 
10.691 a l 10.700, 11.601 a l 11.610, 14.921 
al 14.930, 18.581 a l 18.590, 23.921 al 
23.930, 25.001 a l 25.010, 28.821 a l 28.830, 
29.321 a l 29.330, 29.401 a l 29.402, 29.405 
al 29.407 y 29.409. 
S E R I E B : n ú m e r o s 38.021 a l 38.040, 
38.801 a l 38.820, 40.342 a l 40.860, 40.601 
al 40.620, 41.581 a l 41,600, 43.701 al 
43.720, 44.441 al 44.460, 56.821 a l 66.840, 
56.881 al 56.900, 57.041 al 57.060 y 67.421 
a l 67.440. 
L a s obligaciones Serie A, serán 
reembolsadas desde L " de abril pró-
ximo, y las obligaciones serie B , a 
partir del 15 de mayo del corriente 
año , en las oficinas centrales y su-
cursales del Banco de Vizcaya y B a n -
co Españo l de Crédito, contra entre-
ga de los t í tu los correspondiente», 
con cupón unido n ú m e r o 27 y siguien-
tes la Serle A, y n ú m e r o 23 y si-
guientes la Serie B . 
comerciante; don Manuel Paral lé , comer-
ciante; don Fernando Viola, de Unión 
Cinematográf ica Iberoamericana. 
D e s i g n ó s e una comis ión , investida de 
todas las facultades, para la des ignac ión 
del domicilio social y cons t i tuc ión de la 
Cámara. 
• 
C o m p a ñ í a d e ; 
R I E G O S D E L E V A N T E 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
SUSCRIPCION PUBLICA 
D E 
36.000 OBLIGACIONES H I P O T E C A R I A S 
A L P O R T A D O R 
d e 5 0 0 p e s e t a s c a d a u n a 
N T E R E S 6 J 0 
UBRE DE IMPUESTOS PRESENTES 
I 
Con c u p ó n 1.° de Julio de 19ÍM 
A m o r t i z a c i ó n : 
A la par e¡n 50 anualidadea 
a partir de enero de 1939 
L A emis ión ha sido tomada en firme por loe siguientes B a n c o s í 
Banco Hispano Americano. Banco E s p a ñ o l de Crédito. 
Banco Herrero. Banco de Valencia. 
Banco de Oljón. Banco de S a n Sebast ián . 
Banco de Santander. Banco de A r a g ó n , 
Banco Mercant i l Banco Pastor. 
Banco Internacional de Industria y Comercio. 
L a Vasconla. 
Agenci l^dmlten 3USCrÍpCÍOnee en 8Ua y « n W de sus Suourealea 35 
DE [MISION, 95 
f l i PESEIIS POR 1 I U 
L a suscr ipc ión a título Irreductible quedará abierta el d ía 
2 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
? r ^ X £ S o ^ r t í ^ t f i S a ^ ^ ™ ^ c a r p e t a , 
s u ^ w r i ^ ó i q ^ U ^ ¿ ^ ad * • decl»rarl* « Í W » en cuanto i * 
• <-o /.o Uc mui^o Ufc i;)o4 ( 8 ) E L D f c B A Y E 
y 
Abogados del Estado—En los exáme-
nes verificados ayer aprobó el opositor 
número 30, don Fernando Ibarrola So-
lano, 35,33. 
Los ejercicios continuarán el día 2 de 
abril y están convocados para entonces 
desde el número 31 al 40. 
Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores examinados última-
mente y puntuación que han obtenido, 
números 734, don Antonio de Fadua Cor-
tes, 1,20; 788, don Pablo Rafael Pérez, 
4,40; 824, doña María del Carmen Cuca-
rella, 4,25; 840, don Emilio Martínez 
Pinto, 3,60; 1.040, doña María de los An-
geles Prytz Dalán, 1; 1.077, doña Dolo-
res Gutiérrez Corbí, 5,15; 1.082, doña 
María Josefa Delgado Cid, 1,10, y 1.101, 
don Luis Contarini, 0,15. 
Secretarlos y oficiales comerciales. — 
Continuación de la lista de los oposito-
res aprobados en el primer ejercicio: 
don Antonio Iglesias Seisdedos, 20,10; 
don José Piera labra, 23,85; don Juan 
de Olives Beltrán, 18,75; don Alfonso Bo-
lín y de Mesa, 33,25; don Fernando Car 
derera y Carderera. 23,50; don Angel Ro-
dríguez González, 25,75; don. Francisco 
Puente Dura Sánchez, 18.65; don Rafael 
Muñoz Rojas, 18.50; don Enrique Mu-
ñoz y H. Tejada 31,80; don Jesús Gu-
rich y Esramilla, 20,10; don Jorge Díe» 
de Sollano, 27,15; don Angel Catalina 
Lone, 29,50; don Je3Ús Calvo Fernández, 
25,65; don Juan Renard Olivert, 21,30; 
don Manuel Zarobe, 24,35; don Albarto 
García Muñoz, 18,50; don Carlos Franco 
y Bores, 23,25; don Francisco Torregro-
sa y Jastres, 22,35; don Juan Antonio 
Masa y Martínez, 23,15; don Jorge Vlllo-
ta y Muniesa, 18,50; don Emilio Carme-
na y Carmena, 28,50; doña María Anto-
nina Sanjurjo y Aranaz, 24,25; don Ga-
briel Ruiz y R'.iiz, 25,45; don Francisco 
Bozzano Prieto, 21,60; don José Giber-
nau Castells, 27,50; don Mariano Amor 
y Alba, 26,90; don Emiliano Villalta y 
Vidal, 25,40; don Francisco de Llobet y 
Calvo, 20,50; don Luis María Luzuriaga 
y Besné, 23,80; don Alfonso Güemes Ro-
dríguez, 26,55. 
Mañana publicaremos el final de la 
lista de los opositores aprobados en está 
oposición. 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes enjAparGCe Ufl Cadáver Bfl Un POZO de 
N o h a g a s c a s o , m a m á 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, ESPOZ Y MINA « 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinqué 
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", Preciados, 23 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
• • B • • • • II • • • ' • • • 
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r , 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? E S C U E L A INSTITUTO 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange-
les, 1. BARCELONA. (Incluir sello.) 
I B S 
1 
p (A SUPCCmOUCTANOA) 
V l l l A RADIO 
1- — ^ COlCHAttOj? 
la Ciudad Universitaria 
Se ignora si se t ra ta de im crimen 
o de un accidente 
H . E R I T A Ñ A 
Instalación moderna, cocina selecta. 
Dato, 16 (Gran Vía). Pensión desde 
12 pesetas. 
COCINAS D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
O A V A B A J A , 4. 
m 
Z A T O tiCUSHJS,tí) 
VENTA & PLAZOS 
i v-a- m*m m m m m 1 • m • m a m • m 
^ V K O I . .MAO««, m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
I 1 ::«llinillllBllinilllHlllllll 
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P A R E S E A P E N S A R | 
en «1 grandioso eefuerzo que significa ofrecer cada semana por 5 
T R E I N T A C E N T I M O S 
5 una gran novela ilustrada y completa. Esto lo hace la prestigiosa = 
E revista literaria -
| LECTURAS PARA TODOS | 
- que publica en esta semana g 
| El hijo de la parroquia I 
del insigne Carlos Dickens. L a semana próxima 
I La vendedora de encajes | 
- preciosa narración histórica de VerHol. Y a continuación realizará -
el verdadero alarde de insertar I N T E G R A E N UN SOLO NU-
= M E R O la mejor novela de S 
P A L A C I O V A L D E S 
que «e la titulada = 
I La alegría del capitán Ribot I 
Con preciosas ilustraciones. Sin aumento de precio. E 
[LECTURAS PARA TODOS | 
- es una revista Incomparable. Suscribas*. Apartado 466. MADRID. ; 
E E l número suelto T R E I N T A CENTIMOS = 
: m • • • • H E a • • B • • • • • • • B • • • • • • 
Emilin es un niño muy malo. No es-
tudia, le gusta mucho el dulce, y a las 
visitas no quiere darles un beso «i ve 
que no le han llevado algún regaüo. Su 
mamá eetá muy triste y dice muy a 
menudo: "¡Seflor! ¡Qué malo es este 
niño!" Su papá dice que le parece bien 
que su niño sea travieso y que ya se 
encargará él de corregirlo cuando sea 
mayor. Entonces, si continúa siendo ma-
lo, le dará muchos azotes. Pero Emilin 
no hace caso de los lamentos de mamá 
y está esperando el primer azote que 
le dé su papá para ver si entonces le 
conviene ser bueno. Todo dependerá de 
la fuerza con que pegue su papá. Es 
un chico malísimo. 
Ayer su mamá le preguntó una lec-
ción de Geografía. Como dijo a la pri-
mera que el rio Tigris pasa por Bue-
nos Aires, mamá se puso muy contenta, 
le dió muchos besos, dijo que su niño 
tenía mucho talento y lo llevó a un ci-
nematógrafo. 
Antes de comprar las entradas entró í 
en una pastelería. Quería dar una sor-
presa a su marido. Después de la cena 
sacaría los dulces de mazapán y diría: 
"¿No sabes? He comprado estos dul-
ces para premiar la aplicación de Emi-
lin. T a sabe que el Tigris pasa por 
Bueinos Aires. ¡Qué contenta estoy!" 
Entraron en el cinematógrafo una 
vez comprados los dulces. Apagadas 
las luces y comenzada la proyección, 
Emilin dijo a su mamá: 
—No quiero que te molestes, mamaí-
ta. Yo tendré el paquete de los dulces. 
Oomo los has de tener encima, puedes 
mancharte. Trae, que yo tendré cui-
dado. 
T su mamá, que estaba muy orgu-
Uosa de tener tal hijo, le dió el paque-
te de dulces de mazapán. 
No quería otra cosa Emilin. Cuidan-
do no hacer ruido alguno desenvolvió 
él paquete y fué poco a poco comién-
dose el contenido. Cuando llegó el des-
canso y litó luces fueron encendidas, a 
Emilin sólo le quedaban dos dulces. Su 
mamá estuvo a punto de enfadarse. 
"Bien—dijo—; comeré yo los dos que 
quedan". 
Cogió uno y lo partió por la mitad. 
¡Horror! E l dulce estaba lleno de gu-
sanos. Al partir el otro comprobó que 
también tenía bichitos. 
—¿Tú sabes que has estado comien-
do gusanos? , 
—¡Bah! No hagas caso, mamá. E s 
que me vengo de antemano. ¡Como sé 
que dentro de unos años se me han de 
comer a mí! 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r e n u n p o z o 
Ayer tarde, en un pozo de ocho me-
tros de profundidad, en el que acos-
tumbraban & rífugiaiee, valiéndose de 
una escalera de hierro, algunos vaga-
bundos, fué encontrado el cadáver de 
un hombre. 
Se trasladó a aquel lugar el Juzgado, 
y una vez extraído el cadáver, el médi-
co forense vió que estaba completa-
mente desfigurado, pues las ratas le ha-
bían destruido la cara, parte de las 
pi'ernas y las manos. De momento no 
puede concretarse si se trata de un 
accidente o de un crimen, pues aunqua 
la cabeza aparece casi separada del 
tronco, bien pudiera ser .debido a la 
acción de los roedoras. Hoy le será 
practicada la autopsia. 
A c c i d e n t e d e t r a b a j o 
Guando trabajaba Í'Ü el nuevo Mata-
dero fué alcanzado por un vagón el 
obrero Manuel Arnau Turné, de veinti-
cinco años, domiciliado en la plaza de 
Gabriel Miró, número 5. Fué asistido de 
lesiones da pronóstico reservado. 
T E N D R A V. 
A L A S E N 
L O S P I E S 
aunque p a d e x s V. d e 
€ A i m 
durezas u ojos de Qdílo. 
Solo fres aplicaciones del patente d o 
mUENTO MAGICO 
l e dejaran l i b r e d e estos ma les . 
En todas partes Ibopts. fbr correo?pts, 
FARMACIA PUERTO 
FLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 . MADRID. 
I 
t 
L A M A D R E 
CARMEN MARTIN ARTAJ0 
R E L I G I O S A D E L SAGRADO CORAZON 
H a f a l l e c i d o e n S e v i l l a 
E L D I A 2 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
A LOS T R E I N T A Y T R E S AÍÍOS D E E D A D 
HABIENDO R E C m i D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
L a Superiora y Comunidad de religiosas del Sagrado Corazón; sus 
padres, don Carlos Martín Alvarez y doña Felicia Artajo Achúcarro; 
sus hermanos, don José Ignacio (religioso, ausente), don Alberto, don 
Javier, doña María, doña Mercedes, doña Felicia, doña Isabel y doña 
María Teresa; hermana política, doña María de Saracho; tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a E m i l i a F e r n á n d e z d e V i l l a v i c e n c i o y C r o o k e 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P 
Su director espiritual, el reverendo padre Pedro Horcajo (Fran-
ciscano) ; hermanos, el excelentísimo señor marqués de Vallece-
rrato, don Enrique, don Manuel, don Luis, excelentísima señora 
marquesa de Marzales, doña Margarita y excelentísima señora 
marquesa de Nájera; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
L a inhumación del cadáver se verificará en el panteón de fa-
milia en Málaga. 
I 'OMS'VS r ' l 'NKBKKi», S A AUK.S \ L . 4. H A I I R I D 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E A. J . 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendarlo istronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo.—13: Campanadas. Boletín me-
1 teorológlco. Música variada.—13,30: 'El 
i m a j o de repente", "Ultimo amor" 
i "Moonlinglit", "Marcha militar en mi". 
14: Cambios de moneda. Música varia-
da.—14,30: "La mujer divorciada", "Ara-
gonesa".—15: Música vanada. — 15,15: 
"Juegos de niños". "Serenata húngara". 
15,40: "La Palabra".—17: Campanadas 
Música ligera.—18: Nuevos socios. "Par-
tita", "Minuetto". "Romanza en fa". "A 
la primavera", "Caprichosa". —18,30: 
Cotizaciones. "Ayes", "Duerme". "Sos-
pirs", "Flor de lirio y rosa", "Claveli-
tos". "Canto del ruiseñor ruso"", "El 
Corpus en Sevilla", "Córdoba", "El 
puerto", "Granada", "Sevilla", "Nava-
rra". 19,30: "La Palabra" Concierto. 
20 
na. Continuación del concierto. — 21: 
Campanadas. "Paris-Joinville - Niza". — 
21,30: "La hora Radio-ford".—22.30: 
"La Palabra".—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros. — 14,30: «Graná de mi arma», 
«Cantos de mi tierra», «El Diablo en 
el Poder», «Benamor», «Dorita», «Jun-
to al Paraná», «El aprendiz de bru-
j o , «La Bruja>, «Una noche en Calata-
yud>, «L* condenación de Fausto». No-
ticias de Prensa.—17,30: «Cádiz», «El 
hechizo de Hungría*, «Música clásica», 
«La F .llores», < Cuentos de Hofíman*, 
«Los Remeros del Volga», «Suena ya la 
campanita», «Trio en re menor», «I^a 
canción del olvido», «Danzas noruegas» 
Santoral y cultos 
DIA 38.—Miércoles Santo. Ayuno 
Santc- Prisco Maleo, Alejandro, Cásto"" 
Doroteo. Rogato y Suceso, mrs.; Sixto m 
p.; Esperanza, ab., y Gontrán, rey, cf 
La misa y oficio divino son de'la f 
ria IV de la Semana Santa, con rito slrn" 
pie y color morado. m' 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señor, 
de la Almr.dena. *• 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 0. 
mida a 40 mujeres pobres, que costean 
respectivamente, Ion Ricardo Magaa^* 
y los señores Hijos de don Ismacio Ariu 
naz 
Parroquia de Santa Crur.—Termina 1 
triduo al Stmo. Cristo de las Penas 
Buena Muerte. A las 6,30, trisagio se* 
món, don Mariano Benedicto, ejerciel 
"miserere". • 
Parroquia de Nuestra Señora del Car 
men.—A las 6 t.. Vía Crucls y "migerere" 
ante el Stmo. Cristo de la Salud. 
Parroquia de Nuestra Señora de in. 
Intervención de Gómez dê  la Ser- Dolores.—8,30 comunión. A las 6 t. co-
rona dolorosn, sermón, don Daniel Lam. 
preave, "miserere" en honor de Jesús 
Nazareno y Vía Crucis. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 30 
t.. Vía Crucis, y a las 6,30 termina el mrt, 
nario al Stmo. Cristo de la Providencia 
Predicará don F^-rcHo Jaén. 
Parroquia de San Luis.—A las 7 t, Vía 
Crucis y "miserere' ante el Stmo. Cristo 
de la Fe. 
Parroquia de Santa 5^arfa de la Almu-
dona.—A las 6 t., santo rosario y VĴ  
Crucis. 
Parroquia de San Miguel.—A las 6 80 
t., corona dolorosa y Vía Crucls. 
Buen Suceso.—Termina el quinario al 
Santísimo Cristo de la Obediencia: 6,30 
t., rosario (misterios dolorosos), sermón 
don José Alcocer Moneo, ejercicio de las 
Sagradas Llagas y solemne "miserere" 
Hoy, último día del triduo, habrá, a las 18,30: Charla musical.—18,45: Peticio 
nes de radioyentes.—19: Cotizaciones de'8, misa comunión general en el altar del 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de | Stmo. Cristo. 
baile.—22: Recital de vlolln.—22,30: «Es-: Cristo de la Salud.—Termina el quina-
lampas del pasado». «Los Sagrarios».— , rio al Stmo. Cristo. A las 8, misa y santo 
22 45: Fragmentos cantados de óperas. I rosario, y a las 6 t., predicará don Per. 
2330: Música de" baile.—23,45: Noticias I mí n Izurdiaga 
de Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 raetroó).—8: «La 
Palabra».—13: Audición variada.—13,30: 
«El oro del Rhin>.>, «Goyescas», «La del 
soto del Parral», «Yo sin ti», «ütello», 
«^! aprendiz de brujo», «Morfina», «De 
no existir la palabra sí», «La compar- ¡Señora de los Angeles.—A las 5: en \aa 
Encarnación.—A las 10, misa cantada, 
con Pasión también cantada. 
MAITINES Y L A U D E S (Tinieblas) 
E n la S. 1. Catedral: a las 4,30 t, a 
continuación de completas. 
A las 4: en la parroquia de Nuestra 
i «Amores y amoríos», «Tema con 
variaciones», «Amores de media noche», 
«La Mare de Deu», «Valencia». Cam-
bios de moneda.—18: «La caza», «An-
dantino caprichoso», «Evocación», «Ron-
dó». «La alegría de la huerta».—21: No-
ticlat. — 21,15: Curso de esperanto, — 
21,30: Emisión del radioyente. Ultima 
hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON GARLOS DE ZliARRAGA 
£ g o z c u e 
Magistrado del Tribunal Supremo 
HA F A L L E C I D O E L DIA 
27 D E MARZO D E 1934 
a los 63 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . í . P . 
Su desconsolada esposa, la ex-
celentísima señora doña Rufina 
Cuadrón Mingo; hijos, doña Ma-
ría del Pilar, doña María del Car-
men, don José María, don Carlos 
y don Francisco Javier; herma-
nos, doña María y don Rafael; 
hermanos políticos, don Mariano 
Cuadrón, doña María Luisa Caña, 
doña Dolores Gutiérrez de Ravé 
y doña Milagros Romero; tíos, so-
brinos, primos > demás parientes 
B U E G A S a sus amista-
des se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadávpr, que 
tendrá lugar hoy, dia 28, a 
las CINCO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle 
de Vallehermoso, núm. 9, al 
cementerio de la Sarramen-
tal de San Lorenzo, por lo 
que recibirán especial favor. 
POMPAS F U N E B R E S . Arenal. 4. Madrid. 
parroquias de Santa Bárbara, San José, 
Santa María de la Almudena y Santiago, 
y en la BasiUca Milagrosa e iglesia de 
Jesi'ts.- A las 5,30, parroquia del Salva-
dor y San Nicolás.—A las 6: en parro-
quias de San Jerónimo el Real, San Lo-
renzo, San Martín, San Pedro el Real y 
de San Ramón (Puente de Vallecas), y en 
las iglesias de Nuestra Señora de Mont-
serrat (San Bernardo, 79) y del Rosario. 
J U E V E S S A N T O 
DIVINOS OFICIOS 
S. I . Catedral.—Misa solemne de pon-
tifical y consagración de óleos a laí 10. 
E n el Cerro de los Angeles.—Divinot 
oficios a las ocho. 
A las 7: capilla del Hospital de la 
V. O. T. de San Francisco (San Berna-
bé, 13); a las 8, parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen y en la iglesia d« 
Servitas (S. Leonardo); a las 8,30, Asilo 
de San Rafael, Siervas de María (Pla-
za Chamberí); a las 9, parroquia de loi 
Angeles y de San Luis, Basílica de la 
Milagrosa, capilla del Colegio de Mari» 
Teresa (Alcántara, 3), Beato Orozco, 
iglesia de Cristo-Rey (M. Heros, 95), 
Comendadoras de Calatrava, iglesia de 
la Pasión (Dominicos), del Rosario, Ser-
vitas (S. Nicolás); a las 9,30, parroquia 
i de S. Ildefonso, iglesias del Buen Suce-
so, de Jesús, Religiosas Clarisas de San 
Pascual, Sta. María Magdalena; a la* 10, 
parroquias de S. Antonio de Padua (Flo-
rida), Sta. Bárbara. Sta. Cruz, Covadon-
ga, de los Dolores, S. José,* S. Lorenzo, 
Sta. María de la Almudena, S. Martín, 
S. Miguel, S. Pedro el Real, S. Ramón, 
el Salvador y S. Nicolás, Santiago; igle-
sias: Agustinos Recoletos (P. Vergara, 
número 85), capilla del Santísimo Cris-
to de los Dolores (S. Buenaventura, Di 
Cristo de ia Salud, Bncarnación, Escue-
las Pías de San Femando. S. Manuel y 
S. Benito, Ntra. Sra. de la Consolación 
(Valverde, 17), Ntra. Sra. de Montserrat 
(S. Bernardo, 79); a las 10,30, capilla 
de S. Jaime (Meléndez Valdés, 46); a lu 
11, Calatravas y Religiosas Maravillae 
(P. Vergara, 21); a las 11,30, parroquia 
de S. Jerónimo el Real. 
MISAS POR E S P E C I A L PRIVILEGIO 
A las 8, en el Smo. Cristo de la Salud 
y en la iglesia de la Encarnación; a laa 
8,30. en la capilla del Ave María (calle 
del Doctor Cortezo). 
(Este periódico oo publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0.60 ptas. 
Cada palabra más 0.10 " 
Más 0,10 ptaa. por inserción en concepto de tambre. 
i 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
L a Prensa.—Carmen, 16, principal. 
Publlcltas, S. A. Av. Pl y Margall, í). 
Libreta Fernando Fe. Puerta del 
Sol. 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
G A R C I A Cuervo. Puerta Sol. 3. primero. 
Consulta 7 a 9. v <18) 
S E S O R Cardenal, Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: 3-7. (T) 
U E S r A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, de^paobos, al- ¡ 
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble, j 
Leganltos, 17. (20) 
M U E B L E S muchisimoj, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Eotrclla. 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Es'rel la, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo (7) 
A R M A R I O S , 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
L I Q U I D O muebles Isabcllnos. consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, bargueftoj. 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
nificas arañas, despacho español, varios. 
Legan I tos. 13. (8) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
I N V E S T I G A C I O N E S , vigilancias discretas, 
todas misiones, cinco idiomas. Príncipe, 
14, segundo. (T) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A G E N C I A S | V E N D O comedor estilo cubista, poco usa-
do. Avenida Pablo Iglesias, 10, primero 
A. (T) 
I O U M I D A I U L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, e legantís imo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosís ima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral 21. E n -
tresuelo. 
GHANDI 9SA ocasión. Sin estre 
10 despecho español, ele 
tresillo, formidable aleo 




)r.o 44523. (8) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comrreia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24S33. (4) 
"DIGAB". Gestiona: apuntos Hacienda, mi-
nisterios, Ayuntamiento, Juzgados. Do-
cumentos. Dato, 7. i4) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mis Oa-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
A R M A R I O luna, 80; cama dorada. 36. E s -
trclU, 10. (7) 
12, primero. (2) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, aioo-
bas, despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, planos, camas turcas, 30 pesetas; 
jamugas, colchones. Cañizares. 10. entre-
r .suelo. ilO) 
P O L I T I C O residente París ofrece particu-
res almoneda magnifico mobiliario, ob-
jetos arte. Paseo Recoletos, 6, principal 
izquierda. . (X) 
V E N D O todos muebles de piso lujo, come 
dor. despacho, cuadros, alfombras. Ve-
lázquez, 30, primero Izquierda. (16) 
ALMONEDA verdad 28 al 31. Muebles pen 
sión, camas doradas, turcas, hermosa 
araña, magnifica pianola Sterllng, oca-
sión. Pez, 27. (T) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 
(5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M l ' E H L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados. 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260: camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles L>osmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
VENDI) urgente, comedor jacobino, dor-
mitorio, tresillo, sillones, armarios, ca-
mas, lámparas, perchero. í tros . Colu-
mela, 4. (18) 
A L Q U I L E R E S 
N A V E espaciosa 50 metros cuadrados, 215J 
pesetas a! mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
CASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño. 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
I N F O R M A C I O N pisos, habitaciones, desal-
qnilades, todos precios. Principe, 14. 
Agencia Internacional. (T> 
CAMAS tubo cromado Muebles S'andard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas n.ensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
C A S T E L L A N A , 72. Amplio hotel, jardín, 
habitaciones, pleno sol, recién pintado, a 
propósito representación diplomática, aca-
demia, circulo. (V) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 38. 13803. (18) 
L O C A L 400 metros cuadrados, a propósito 
Industria, almacén, 250 mensuales. Cas-
tellana, 70. . (A) 
D E S P A C H I T O bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50, principal Izquierda. (18) 
V E R A N E A N T E S . Hoteles y terreno en Po 
zuelo. Lucas. Teléfono 61. Pozuelo., (4) 
C A S A tres plantas, calefacción, gas, dos 
cuartos baño. Estupendamente decorada, 
550 pesetas mensuales. Arango, 9 dupli-
cado. (Metro Iglesia). (18) 
S E desea hotel alquiler colonia final Se-
rrano, con garaje preferible. 13603. (3) 
E X T E R I O R E S , gran confort, 38 y 50 du-
ros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
C T A R T O amplio, piso primero, veintidós 
habitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
N A V E 100 metros cuadrados. Industria, ta-
lleres, almacén. 150 pesetas mensuales. 
Genera; Porller, 31 moderno. (10) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In 
formes: Marqués Duero. 1. Teléfono» 
52608, 33943, 5R2á7 (T> 
T I E N D A S tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200. 300. Alcalá, 162. (5) 
E S P A C I O S O local, dos huecos. Claudio 
Coello 16. ci) 
SOTANO, ^in vivienda, para almacén E n -
comienda, 11. (8) 
P R I N C I P A L , muy amplio, para Industrio. 
Encomienda, 11. (.<> 
C E R C A Sol. exteriores. 80 pesetas, paro 
matrimonio. Mesón Paños , 5. (7) 
G A R A G E o almacún, con vivienda. Calle 
Santa María, 20 (sitio céntrico). 25 du-
ros. (7) 
PARA importante Club, se necesita local 
con amplios salones, un hotellto o cha-
let, no muy apartado. Ofertas, por es-| 
crito: señor Rondón. Centro Asturiano. 
Alcalá. 9. (V) 
IMSO económico, propio oficinas o vlvion-i 
da. Carrera San Jerónimo, 12. (V) PISO, cuatro balcones, mirador, baño. Snn 
Bernardtno, 8.- (T) ] 
C U A R T O económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello, 68, inmediato Scrrano-
Goya. (T) 
A L Q U I L O tienda, dos buenos cuartos. Nú-
ñez Balboa, 13. (T) 
C U A R T O confortable, soleado, rentando 
ciento cinco, véndese amueblado mil pe-
setas. Ayala, 158, primero izquierda B. 
(T) 
D E H E S A Villa otrezco pensión único, ho-
tel confort, gran jardín. Escr iban: S. A. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
PISOS modernos, decorados, calefacción 
central. Rey Francisco, 3. ( E ) 
E X T E R I O R , 125, interior, 75. Ascensor, 
teléfono. Pardlñas, 17. (11) 
E X T E R I O R , ocho habitaciones, céntrico, 
mucha luz, huésped. Veneras, 5 sencillo. 
(T) 
N E C E S I T A S E amplio local oficinas orga-
nismo oficial. Ofertas escritas: Ayala, 95. 
Mendoza. (T) 
A M U E B L A D O , inmejorable orientación. In-
formes : Juan Bravo, 65, portería. (T) 
H O T E L I T O , 75 pesetas (Tetuán) . Tranvía. 
Razón : Silva, 2. ^> 
Do:-, cuartos, juntos o separados, todo con-
fort, frente puerta Retiro. Mcnéndcz Pc-
!ayo, 15. ( E ) 
A U H I E N D A S E una tienda con vivienda, 
•larata. Paseo Santa María Cabeza, 26. 
( £ ) 
E X T E R I O R , Mediodía, cinco habitables, 
100 pesetas; otro interior, C5. Ríos Rosas. 
19. (T) 
L l l o s o bajo, diez habitables, amplias, 
más servicios, calefacción central, gas, 
• eléfono. Renta moderada. Serrano. 57. 
(T) 
S I E T E habitaciones, todas exteriores, cuar-
to baño, cocina, 125 pesetas. Elv ira , 3. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S o almacén 65 metros. 
50 pesetas. E lv ira . 3. í3) 
OCASION. Graharn Paige. conducción. Pe-
queño, particular. General Oráa, » 
R E N A U L T , 20 caballos, conducción in^er^[; 
perfecto estado general. General i 
ñas, 93. 
M E R C E D E S , siete plazas, todo \uJ^px^ 
perferto estado general. General ur«* 
56 
M \(. M U K O Oaklan, seminuevo, 
E N C O N T R A R A desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pl Margall. 7 27707. 
(4) 
V E R D A D E R A información pisos desalqui-
lados, amueblados. "Digar". Dato. 7. 
21695. (4) 
C E D E R I A oonlto piso amueblado, a fami-
lia buenas referencias. Razón: Francis-
co Rojas, 5, segundo. (T) 
A U T O M O V I L E S 
|; N KU."VIATICOS! 1 • Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
' • E I M A T I U O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
(21» 
A C A D E M I A Americana Automovlüdino. 
motorismo, conducción mecánica. 100 po-
, setas con carnet. General Pardlñas 33. 
(5) 
ABONO auto particular. Teléfono 53680. 
(Ti 
OCASION coches y camiones usados Cite-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda dé Acocha 39. Teléfono 76067. (V) i 
KN la Ciudad Fin de Semana, que se e6. I c A L Z A D O S crepé. Los mejores; se 
tá consrruyen.io dosde 15 cénMmos pie, elan faja.-, de goma. Relatores, w. 
pagando por "notas mensuales desde 101 fono 17158 
slet» 
asientos, 2.000. Urgentísimo. Hermo^'"» 
63. Razón portería. 
R A D I A D O R E S "Silva", Refrigeración P«** 
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 2*. * 
P E U G E O T 301, 11 HP. . cuatro P ^ l ^ ! 
ruedas Independientes, matrlcma 44 lT) 
Jorge Juan, 53. 
V E N D O ocasión, conducción in-te^igjíf£lei. 
hallos buen estado. Mirasol, (A) 
11. G A R A G E céntrico, particular. Fi2arr0, (A) 
C H E V R O L E T . 4 cilindros, conducción ^ 
terior, dos puertas, 2.000 P ^ 3 ^ - rflee. 
particular. Razón: Delicias. 23, K*1 ft) 




Ijesetas. pjjeae b.-.rersc propietario de una T O M P O N E D bien vuestro calzado. Au^,) 
parcela. Ol oinas: do cinco a ocho 






s. S i n L o n gran: 
A L Q U I L A S E piso, nueve habitaciones, 
do confort. 50 duros. Ferraz. 96. 
Í8» 
ta* 
C O I I P B O a particular Peugeot 301. 
estado. Teléfono MOO.*). 
F.ORD, conducción Interioj-, V plazas, rue-
das s'iperconfort Alvarez Castro. 23. (2) 
l'A R1 I C l L A R vende conáucciún Renault, 
perfecto estado. Costanilla Angeles. 13. 
(T) 
M E N O R E S de edad carnet de primera cla-
se lo conseguiréis en Boada y Compañía. 
Oficina Automovilista. Concepción Are-
nal, 4. iSl 
' .MIONETA Chevrolet, cuatro 'cilindros 
C-4 taxis". Facilidades pago. Melénde¿ 
Valdés. 19. (2) 
C O N D U C C ; p N Peugeot 10 HP. , moderno, 
barato. Príncipe de Vergara, 31. g a r a ^ 
to Figueroa, 22, juto al estanco. 
Z A P A T O S descanso señora, desde 
9,76, 
(21) buen resultado. Jardines 13, fábilca 
COMADRONAS 
I'AUTOS. Estefanía Raso, asistencia ern-
barazadop. económica. Mayor. 40. 
P R O K L S O R A Mercedes Garrido Asis^g* 
da embarazadas económicas, inyeccionc • 
Santa Isabel. I . * 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, c0**f¿ 
tas men.«truaclón, especialista. Apoaa 
6. 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas m ^ ' ' 
truaclón. médico especialista. Pe05',,,' 
Alcalá. 157. principal. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazada*. A u t o n » 
da, Carmen, 38. T«1MMM MSfTí. ~ 
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E>tBABAZO, faltEus menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
NABCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipa v 
4. Teléfono 11082. (5) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte, Paga máa 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. , (T) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. La que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2J 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y fino, 7,90. V'en 
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen 
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
PARTICULAR compro toda clase muebles, 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, 
máquinas coser, escribir, cuadros, trajes, 
objetos arte, no malvenda sin ver ofer-
ta mía. Escudero. Teléfono 33746. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla. 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigir 
ofertas: Apartado número 203 Málaga. 
(VJ 
COMPRO Guía Madrid Ballly Bailliere. Te-
léfono 22280. (V) 
LIBROS antiguos, modernos, compra. An-
tonio Trelles. Hermosilla, 112 duplicado. 
Madrid. (A) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (6) 
SANATORIO de la Prosperidad. Enferme-
dades nerviosas y mentales. Médico di-
rector: doctor Suils. Cartagena, 67. Telé-
fono 56746. (16) 
CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de análisis clínicos Dorff. Di-
rector doctor Félix Alonso-Misol. Tama-
yo, 3, principal: de 4 a 6. (9) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
ENSEÑANZAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, cláses desde 16 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
ACADEMIA España. Gramática, Aritmé-
tica, Ortografía, Contabilidad, taquigra-
fía, mecanografía, clases día, noche. Mon-
tera, 36. (20) 
MECANOGRAFIA. Alquilamos máquinas 
semlnuevas. Maquinaria Contable, valle-
hermoso, 9. (3) 
ACADEMIA sombreros, profesora france 
sa, enseñanza rápidamente por método 
nuevo. Preciados, 10, entresuelo. Teléfo-
no 13454. (S) 
BACHILLERATO, muy abreviado. Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
COK T E . Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
TELEGRAFOS, 100 plazas, única especia-
lizada. Academia Gimeno. Arenal, 8, in-
ternado. (3) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Acre-
ditadísimo centro cultural, enseñanza, ho-
norarios reducidísimos. (18) 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concedemos titulo, turnos mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano-
nes, 2. (18) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 
EXTRANJERA da lecciones en alemán y 
francés. Escribid: Señorita Marta. Calle 
Fuencarral, 84, segundo Izquierda. (T) 
ACADEMIA corte, confección, enseñanza 
práctica, precios módicos. Femando Ca-
tólico, 44. Se hacen patrones. (2) 
ITALIANO enseñanza rápida garantizada 
por profesor nativo, casa, domicilio. Con-
cepción Arenal, 3, segundo interior dere-
cha. Teléfono 24277. (16) 
ACADEMIA a domicilio, garantía éxito, 
clases particulares, carreras especiales, 
bachillerato, comercio, francés. Infórmese. 
Teléfono 52338: 8 a 10 noche. (18) 
COMERCIO, Magisterio. Academia Barrio-
canal, Andrés Mellado, 9. (2) 
PROFESORA titulada taquigrafía, francés, 
bachillerato, preparaciones, cultura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. (B) 
INGLES, francés, alemán, profesor extran-
jero da lecciones a domicilio, 25 pesetas 
mes, alterna. Alberto Aguilera, 3, cuar-
to centro. Teléfono 31396. (T) 
LICENCIADO Letras lecciones económicas 
domicilio. Primera, Segunda enseñanza. 
Teléfono 53180. (T) 
SEÑORITAS: Ingreso, oposiciones. Bancos, 
oficinas. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Residencia. (3) 
FRANCES, lección diaria 10 pesetas mes; 
aprobarán examen. Montera, 10. (5) 
A P R E N D E R Taquigrafía no roba tiempo a 
otros estudios. Garda Bote (Congreso). 
(24) 
ENFERMERAS, preparación exámenes ofi-
ciales, oposiciones. Apuntes propios. Pla-
za San Ildefonso, 1, segundo izquierda. 
1)6 « a 8. 6 ^ (A) 
PROFESOR francés, nativo, diplomado, 40 
Pesetas. Libertad, 4, segundo derecha. (6) 
S^?xRl'rA francesa da lecciones francés, 
mglés. Lamy. Lista, 59. Teléfono 60575. 
(4) 
ESPECIFICOS 
?iftPelletier. Evita estreñimientos, conges-
î'ones. hemorroides, 15 céntimos. (9) 
G1^TI9OS' suprimir glucosa tomando 
macil ' té antidiabético- Gayoso. Far-
€x^í1CíNA Peiletier. Purgante Infantil, 
«vpulsjL lombrices, 20 céntimos. (9) 
te ln,Ü-rRíTICO "19"- E1 meJor disolvén-
aupr^in?dor del ácitio úrico. Doctor PI-
CATA y farmacias-
conium^'^?' nube8, rijas, granulaciones, 
J"nuvitiSi Kazarina. Venta farmacias. 
UNAR „ . (T) 
«fica 1» Ioda8a Bellot en comidas pu-
^ t a f a r ^ S : Os t iones . 
ROY . FILATELIA 
reai & ,̂trB!f̂ d!•• bonlta «"basta sellos aé-
^ r & S ? y bloques- "Fllatel(í8)-
m 
iZ 13 
TRADUCCIONES circulares, copias, propa-
gandas. Centroñl. Pi Margall, 11. Madrid. 




—¡Hum! En cambio, yo he perdido 
una semana de sueño, pero... 
...ahora tengo tiempo suficiente para 
sentarme a descansar. 
—¡Caracoles! Gracias a Dios que su- —¡Aah! He ganado diez millones de 
bieron las acciones. He pasado una se- pesetas en una jugada; ya tengo suficien-
mana de tanto sobresalto, que estoy más te para vivir de mis rentas, 
débil que un gato hambriento. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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OFRECESE chófer buenos inrormes, sol 
tero. Llamad mañanas: teléfono 71270. (T) 
SACERDOTE ofrécese para preceptor, ad-
ministrador, cosa análoga. Escribid al 
DEBATE 37.874. (T) 
HOTEL en Moralzarzal por Villalba, Sie-
rra Guadarrama, 22 habitaciones, 6.000 
metros, estanque, 2.500 metros, 125.000 pe-
setas. Marqués de Cubas, 18. Ferretería. 
(T) 
SOLAR 5.000 pies, 4 pesetas pie. Juan Bra-
vo, 74. (T) 
VENDO casa barata, planta baja, garage, 
15 plazas, alta, dos viviendas, terraza, 
junto nueva Plaza. Londres, 34: 2 a 6. 
(T) 
PARCELAS final Perdices, situación in-
mejorable véndense facilidades. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
SOLAR 600.000 pies, mucho edificado, en-
sanche, varias lineas de tranvía, propio 
para garajes, deportes o almacenes, a 
1,75 pie. Teléfono 53137. (T) 
COMPRARIA casa muy céntrica, pagando 
25.000 duros, con o sin hipoteca. Ofertas: 
"José. Alcalá, 2, continental. (A) 
VENDO solar Joaquín Costa, 79, junto Ló-
pez Hoyos. (A) 
PARTICULAR vende hacienda "Olivar del 
Rey", provincia Toledo; tierras, olivar, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Fé-
lix Ledesma. Menores, 4. (6) 
Co FINCAS 
Pra o vr̂ s¿icaf y urbanas, solares, com-
rPortantHv HlsPfnia • Oficina la más 
i l E ^ ^ r r * - A i c a , & ' 1 6 % 
qu0e SSL?*? de eatM cuatro casas, 
•̂000, 9Í0")Prador: renta 67.600. 
8107!. tó000, •*•«* Pesetas. Teléfono 
• m m , . « n n . - . - a • , m , * m m 
^ A R A 
HOTEL amplio, moderno, huerta 10.000 me-
tros, Mediodía, mucha agua, granja 1.000 
aves, 200 conejos, ocho kilómetros oen-
tío, grandes facilidades. Teléfono 16609: 
cuatro-eeis. (2) 
COMPRARIA sin intermediarios casa cén-
trica oalle comercial. Donato Martínez. 
Vara Rey, 31. Logroño. (T) 
VENDO resto solares, liquidación testa-
mentaria, mejor barrio urbanizado, tres 
tranvías, a 1,60 pesetas pie. L . Cabezón. 
Príncipe, 14. (T) 
OC4SION. Véndese casa 86.000, hipoteca 
45.000; no intermediarios. Apartado 7.092. 
(T) 
VENDO como solar 6.000 pies, a 3,16, cer-
cado, seis habitaciones, establo o garaje, 
en la "Ventilla". Villa Asís. Calle San Leo-
poldo, 6, urgente. Palma, 30. Pascual. (2) 
VENDO hotel con jardín, céntrico, 40.000 
pesetas, directamente. Apartado 336. (3) 
CERCEDILLA. Vendo parcelas para hote-
litos, agua, arbolado, plazos. Teléf. 17496. 
(3) 
SE administran fincas urbanas con garan-
tías. Manuel González. Fuencarral, 160 
moderno. Teléfono 33774: horas 2 a 4. (T) 
CASA 32.000 duros, renta 3.200, gastos in-
significantes, calle céntrica, espléndida. 
DEBATE 37761. (T) 
PROPIETARIOS: no permuten sus sola-
res por cuas, no adquieran fincas, ni ha-
gan inversión de su dinero, sin antes vi-
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
-21: tardes. (3) 
COMPRO contado varias casas Madrid, 
precios 200, 300, 750 y 1.100.000 pesetas. 
Benigno Serrano. Dato, 21: tardes. (3) 
HOTEL en Cercedllla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3> 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
HOTEL amplio, moderno, huerta, 10.000 
metros, Mediodía, mucha agua, granja, 
1.000 aves, 200 conejos, ocho kilómetros 
centro, grandes facilidades. Teléf. 15609: 
cuatro-seis. (2) 
VENDO, cambio, solares, casas, hoteles, 
rústicas. Gangas. Gestión gratuita. Blan-
co. Dato, 10 (Gran Via). (5) 
OCASION. Sierra Guadarrama hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
VENDO hotelito. Estación Pozuelo. Santa 
Engracia, 13. Ignacio Frelgero. (A) 
VENDO casa barata, rentando 12.724 pe-
setas, totalmente alquilada, muy céntri-
ca, Undando teatro Lana; inútil interme-
diarlos. Teléfono 35355. De 3 a 6. (A) 
GRANJA avícola, vendo urgente, gran oca-
sión. Apartado 4030. (4) 
FINCA Pozuelo, contado, plazos. Granja 
baratísima. Teléfono 61. Pozuelo. (4) 
FLORES 
PLANTAS y fiorea Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
DESEASE socio, ampliar negocio, con 
50.000 pesetas. Teléfono 61317. (T) 
SOBRE fincas muy céntricas se facilita di-
nero en hipoteca sin comisión, directa-
mente, propietario, interés módico. Dona-
to Martínez. Vara Rey, 31. Logroño. (T) 
NECESITO 30.000 pesetas segunda, pago 
8 % Interés, 3 % prima. L . Cabezón. 
Principe, 14. (T) 
PRESTO 12.000 pesetas, segunda. Escribid: 
Crescendo Cardiel. Divino Pastor, 20. (T) 
HIPOTECAS rápidas. Dinero sobre casi-
tas, autos y toda clase mercancías. Per-
sonal Banco España. Mayor, 6. Conde. 
Doce-dos, cuatro-siete. (V) 
DOY dinero en primeras hipotecas Madrid, 
absoluta reserva; directo. Escribid: Os-
nola. Alcalá, 2. Continental. (V) 
NECESITO 30.000 pesetas hipoteca después 
Banco. Teléfono 20571 1A ^ ( ) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguáis corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
GRATIS recomendamos habitaciones, hos-
clón. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informe»: Prin-
cipe, 14 Agencia Internacional. (T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Florencia. Cambio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
HOTEL Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marao, 1.180 
metros altura, agu^s corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
RECIBENSE estos anuncios. Preciados, 68, 
agencia. 14906. Descuentos. (5) 
PENSION Alonso. Calefacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. (V) 
H. Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos do baño, pensión com-
pleta, desde 10 pesetas; matrimonios, des-
de 16. (9) 
PENSION completa, económica. Andrés Bo-
rrego, 14. (T) 
PENSION amplias habitaciones, todo con-
fort, para dos amigos o amigas y matri-
monio y viajeros. Teléfono 43792. San Lu-
cas, 11, principal izquierda. (T) 
CEDERIA habitación, confort, con pen-
sión o sin ella. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
PENSION 5 pesetas, particular, exterio-
res. Barquillo, 34, eegundo. Baño. (A) 
PENSION Edel. Todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Via. (2) 
CASA particular admite huéspedes. Cruz, 
35, tercero verdad. (2) 
HABITACION todo confort, señora, seño-
rita empleada. Tutor, 60. (8) 
FAMILIA honorable da pensión casa con-
fortable, católica. Manuel Longoria, 3. 
(D) 
PENSION Belmente. Habitaciones fami-
lias, estables, 6, 8 pesetas. Carmen, 19, 
segundo. (2) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 16303. Ponte Jos, 2, 
tercero. (23) 
HABITACION gran oonfort, cooi o sin. 
Eduardo Dato, 11, tercero derecha. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
PENSION Internacional. Plaza Santa Ana, 
17; oonfort, estables, 6 pesetas, gran co-
mida (18) 
NECESITAN SE dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
FAMILIA honorable darla pensión dos es-
tables. Eduardo Dato, 12, tercero dere-
cha. (D) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
D. (23) 
FAMILIA francesa ofrece pensión, céntri-
ca, económica. Teléfono 22730. (6) 
GRATUITAMENTE información de hospe-
dajes, facilitamos huéspedes. Hispania. 
Pi Margall, 7. 27707. (4) 
GABINETE oonfort, teléfono, oocdna. Vi-
riato, 1, once a cinco. (16) 
PARTICULAR, huéepedes, cinco seis pe-
setas. Confort. Rodríguez San Pedro. 57. 
tercero derecha. Junta droguería. (16) 
PENSION Gárate. Casa católica, confort, 
cuatro platos. Fernando VI, 2. (A) 
UN familia, dos, tres amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
INCREIBLE, pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymere". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco 
nómicas. Atocha, 82. (3) 
GABINETE exterior caballero, todo con-
fort, soleado. Chamberí. Teléfono 42446, 
(T) 
ALQUILO habitaciones exteriores, 4,50, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arneta. 8, 
entresuelo izquierda. (2) 
PENSION Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos. Avenida D îto, 16, cuarto. 
26377. (5) 
SEÑORA, señorita, casa formal, confort, 
da pensión. Ayala, 84. (5) 
PENSION la Purísima. Siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones, 
9. (5) 
CONFORTABLE habitación exterior en fa-
milia. Manuel Cortina, 5, segundo dere-
cha. (18) 
PARTICULAR, espléndida habitación ma-
trimonio, amigos, con, baño, teléfono. Sa-
lud, 9, segundo derecha Gran Vía. (18) 
ALQUILO gabinete, confort. Teléfono 20714. 
(18) 
MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal-Izquier-
da. (18) 
PENSION completa, precios módicos, ca-
lefacción, baño, teléfono. Fuencarral, 127, 
primero derecha. (T) 
SEÑORA formal ofrece pensión económica 
matrimonio, señoritas. Sandoval, 19. Ra-
zón : portería. (T) 
FAMILIA honorable desea caballero esta-
ble, único. Teléfono 58397. (T) 
TRES amigos desean pensión completa, en 
casa particular, sitio céntrico, todo con-
fort. DEBATE 37.391. (T) 
HABITACION económica, baño, con o sin. 
Galileo, 57. (T) 
EXTERIOR, confort, completo, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (2) 
BONITA habitación exterior, con, sin. Ge-
neral Arrendó, 4, principal izquierda. 
("Metro" Chamberí). (T) 
CASA católica, matrimonio, señoritas. Mar-
qués de Leganés, 7, principal. (2) 
ALQUILO dos o cuatro habitaciones am-
plias, soleadas. Plaza Santo Domingo, 11, 
primero derecha. (2) 
GABINETE, dos amigos, matrimonio. Ca-
lle Dos de Mayo, 6, principal. (2) 
CEDESE gabinete exterior, baño, con, sin, 
caballero, señora. Feijóo, 10, segundo A. 
(3) 
HABITACION confortable caballero, seño-
rita, único. Altamirano, 8, tercero D. (3) 
EN familia, hermoso gabinete a uno o dos, 
honorable. Ferraz, 5, segundo derecha. 
(V) 
ALQUILO alcoba y gabinete. Apodaca, 16. 
(E) 
ADMITO estable, desde 15 pesetas. Alcalá., 
84. (E) 
ESTUDIANTES: pensión desde 5,75, con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
PENSION confort. Blasco Ibáñez, 54, se-
gundo derecha. No preguntar portería, 
Viuda de Rodríguez. (T) 
ESPACIOSA habitación exterior para dos 
hermanos o amigos estables, pensión 
completa, trato esmerado. Razón: Almi-
rante, 26. estanco. . (T) 
SEÑORA francesa (profesora) cede habi-
tación confortable, casa moderna. Alon-
so Cano, 5, tercero C. "Metro" Iglesia. 
(T) 
SE alquila habitación próximo Atocha. Ra-
zón : José Antonio Amona, 16. (T) 
AMPLIAS, soleadísimas habitaciones, comi-
da esmerada, confort, primorosamente 
amuebladas. General Porlier, 9, tercero 
izquierda (esquina Goya). (T) 
PROFESOR necesita buena familia, habi-
tación amplia, próximo Argüelles. Escri-
bid: Gonzalo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
MATRIMONIO extranjero ofrece habita-
ción soleada, confort, sin, a persona es-
table, formal, barrio Salamanca. Teléfo-
no «1036. (B) 
PRECIOSA habitación caballero, matrimo-
nio, casa particular, todo oonfort. Razón: 
Infantas, 42, tercero izquierda (esquina 
Torres). (2) 
PENSION Arenal. Confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
HABITACION exterior, todo confort, te-
léfono, dos amigos. Salud, 17, próximo 
Gran Vía. (2) 
HABITACION una, dos personas, con ó 
sin pensión. Churruca, 20, principal dere-
cha. (8) 
PENSION Villaflor. Trato esmerado, todo 
confort, 7 y 8 pesetas. Eduardo Dato, 31, 
cuarto derecha. (5) 
ADMITENSE huéspedes, familia, confort, 
económico. Alberto Aguilera, 11, segundo 
izquierda número 1. (6) 
OFREZCO completa dos empleados modes-
tos, 5 pesetas, baño, teléfono, ascensor. 
Preciados, 87, tercero derecha. (6) 
PARTICULAR oede gabinete a caballero 
estable. Calle Atocha, 112, primero dere-
cha. (11) 
GABINETE, alcoba exterior, dos, tres ami-
gos, únicos, oon. Pez, 4, primero. (10) 
LIBROS 
SERMONES voladores del padre Vllariño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
RELIGION. 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes, 10 reales. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
MAQUINAS 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir, por-
tables y oficina, insuperables. Ultimos 
modelos perfeccionadíslmos. Qoncesíona-
rios. Maquinaria Contable. Vallehermoso, 
9. (3) 
ÜNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
MODISTAS: Visitad bordados comely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
DOMICILIO, 4,50; garantizadas hechuras, 
15 pesetas. Teléfono 17886. i (2) 
JAQUELINE Bernier créations de París. 
Admite géneros. Hermosilla, 25. (T) 
MODISTA económica domicilio. Bretón He-
rreros, 17, tercero derecha. (T) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T> 
MUEBLES tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.570, por "Perfeccionamientos 
introducidos en los procedimientos de fa-
bricación de las barras macizas y de los 
tubos de vidrio o de otra materia fun-
dida". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 84.660, por "Mejoras en los apa-
ratos de calefacción por vapor". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 117.430, por "Mejoras en los cata-
lizadores y sus vehículos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.152, por "Procedimiento y dis-
positivo para la obtención de películas 
estereoscópicas, utilizando películas del 
tipo "Keller-Dorian". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.151, por "Procedimiento y dis-
positivo de reproducción para películas 
en colores sobre películas con soporte de 
retículo". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.888, por "Grabado para lami-
nadores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. L3) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
Ley del Ramo. (4) 
93.680. Minerales Separation. Perfecciona-
mientos en la concentración de minera-
les por el método de filtración espumo-
sa. (4) 
96.538. Hildebrand. "Un sistema de freno 
de aire comprimido, provisto de un ace-
lerador del freno y de una cámara de 
transmisión". (4) 
06.601. Thornycroft. "Un sistema de barco 
para el transporte de hidroaviones, ae-
roplanos y demás aeronaves". (4) 
93.619. Knorr-Bremse. "Un sistema de seg-
mento o aro de guarnición para las ca-
bezas huecas de los enganches de loa 
tubos de los frenos". (4) 
101.401. Selden. "Mejoras en O, relaciona-
das con métodos de catalíticamente oxi-
dar dióxido de azufre en trióxido azufre" 
(4) 
101.594. Williams. "Perfeccionamientos en 
los aparatos empleados en la refinación 
del plomo y en operaciones similares". 
(4) 
101.593. WUllams. "Perfeccionamientos en 
la refinación del plomo en barras o galá-
pagos conteniendo otros metales". (4) 
102.078. Marconi's. "Perfeccionamientos en la 
transmisión fototelegráflca de imágenes y 
escritos. (4) 
111.027. Roehrich. "Un procedimiento para 
evitar la formación de manchas en las 
capas de coloides tratadas por medio de 
soluciones químicas". (4) 
111.087. Roehrich. "Un procedimiento para 
el tratamiento suplementario de las ca-
pas de coloides cromatadas, expuestas 
de antemano a la luz, (4) 
111.488. Wahl. "Un procedimiento de fabri-
cación de dispositivos en varios colores, 
en particular de películas para la pro-
yección cinematográfica y similares". (4) 
111.187. Distilleries Deux Sevres. "Un pro-
cedimiento continuo de separación de lí-
quidos orgánicos". (4) 
122.182. Reiphet & Patent & Lizent. "Pro-
oedimientó para comprobar la identidad 
de personas que hagan uso de aparatos 
automáticos y de control". (4) 
122.290. Constantin. "Perfeccionamientos en 
loe dispositivos de estabilización d« los 
aviones por medio de grímpolas". (4) 
122.716. Ford. "Perfeccionamientos en fre-
sadoras mecánicas". (4) 
122.895.. Faure & Roux. "Perfeccionamien-
tos en cordones elásticos". (4) 
123.689. Oberphos. "Un procedimiento y su 
aparato especial correspondiente para la 
pireperación de un abono fosfátlco". (4) 
INFORMES: Clarke-Modet & Co. Agen-
cia General de Patentes y Marcas. Alca-
lá. 61. Madrid. (4) 
PELUQUERIAS 
JULIA. Permanente insuperable, 10 pese-
tas. General Airando, 3. (T) 
PERDIDAS 
E N "taxis" cartera con libros y otros. Gra-
tificarán 50 pesetas. Diego León, 25. (2) 
PRESTAMOS 
DINERO sobre testamentarías, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
DISPONGO dinero primeras, segundas hi-
potecas, créditos hipotecarios, gestión rá 
pida. Teléfono 31697. (18) 
CADA 5.000 pesetas empleadas en mi ne-
gocio obtendrán un beneficio mensual de 
500. Escribid: J . R. Apartado 40. (6) 
PRESTAMO aceptarla hasta 10.000 por tres 
meses, sólida garantía, trato directo. 
Apartado 3.034. (3) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡ OCASION!! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
BADIORREPARACIONES máxima ga-
rantía. Economía Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
VISITAD la magnífica exposición de apara 
tos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
SASTRERIA 
GRAN camisería, exposición, corbatas, cue 
líos, puños. Príncipe, 17. (T) 
60 pesetas hechura y forros de traje, ga 
rantizado. Aracil, San Bernardo, 43, en-
tresuelo. Teléfono 23316. (21) 
TRABAJO 
Ofertas 
VENDEDORES de primera categoría, bue-
na instrucción general, activos, perseve-
rantes, edad alrededor 25-30 años, dis-
puestos residir plaza se les designe. Di-
rigirse acompañando toda clase referen-
cias: Oficinas Suchard. Apartado 43. San 
Sebastián. Solicitudes no interesantes no 
serán contestadas. (4) 
GRATIFICARE espléndidamente persona 
influyente que facilite socio activo o 
comprador asunto interesante, indicado 
para jóvenes posición. DEBATE 37.895. 
(T) 
COMISIONES 50 % conseguirán jóvenes 
activos, toda España. Rapidradio. Mon-
tesquinza, 16. (T) 
1.300 plazas Guardia civil. Informes: Apar-
tado 1.253. Madrid. (7) 
COLOCACIONES diversas proporcionamos 
varias provincias. Informes: Apartado 
6.037. Madrid. (18) 
SUELDOS fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (18) 
POUR maison particuliére confort, cherche 
mademoiselle institutrice au pair, pour 
enfants. Situation idéale pour étudlant 
d'espagnol. Age, 18 e 25 ans. Indispensa-
ble catholique. Frangaise o allemagne 
parlant frangais. Mr. Palacios. Padilla, 
78. 10 a 12 matin. (T) 
CAPITALISTAS cada 5.000 pesetas os 
rentarán 500 al mes. Garantías en vues-
tro poder. Mayor, 6. Conde. Doce-dos, 
cuatro-siete. (V) 
PARA señorita joven se desea señora de 
compañía que pueda enseñarle taquigm-
fia, repasar aritmética, ortografía y 
acompañarla paseos si necesario. Ocu-
pación, 3 horas diarias. Dirigirse: Al-
calá, 157, cuarto derecha. Señorita Gon-
zalvo. De 11 a 12 mañana. (V) 
DUROS diarios dedicándonos, señoras, ca-
balleros (localidades, provincias), horas 
libres. Asombrosa novedad. Ira. Gravlna, 
11. Madrid. (2) 
SACERDOTES, señoras, señoritas activas, 
bien relacionadas, trabajo dignísimo Ma-
drid y pueblos provincias. Escribid: Mu-
tualidad Los Padres Previsores. Velarde, 
7, principal. Madrid. (E) 
306 mensual ganará quien aporte 4.000 en 
mi negocio, garantizo el capital, nada en-
gaños. Paseo Prado, 12, principal izquier-
da. , (E) 
"ONOCIENDO gestión seguros. Póliza 
complementaria. Muy importantes dele-
gaciones y agencias concedemos. Apar-
tado 3.014. ( E ) 
MECANOGRAFA precísase, presentarse de 
9 a 11. Blanco. Dato, 10. (5) 
OFRECESE doncella informada, sabiendo 
corte o para comedor. Embajadores, 32 
(A) 
PROFESORA Primera enseñanza sabien 
do francés, ofrécese tardes. Teléfono 
50385. (T) 
OFRECESE para todo servido, asistenta 
joven, Inmejorables informes. Luna, 17, 
portería. Juana. (9) 
ADMINISTRADOR para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: DEBATE 40.675. (T) 
MONTADOR electricista, especializado en 
lineas, inmejorables oertifioados, acepta-
ría cualquier colocación. Dos Hermanas, 
11. J . Rodríguez. (V) 
CHICO 15, hijo guardia civil, ofrécese co-
mercio, oficina. Paseo Delicias, 52 senci 
lio, principal centro A. Antonio Castaño. 
(A) 
MEDICO solicita Sociedad Madrid. Telé 
fono 27988. (4) 
GRATUITAMENTE ««rvicdo informado. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
DESEASE portería mujer. Ave Marta, 20, 
bajo izquierda. Marina. (18) 
MATRIMONIO vasco, sin hijos, «dad 83 
años, ofrécese para portería, hotel par 
ticular, carnet de chofer, para dentro o 
fuera de la capital, buenos Informes y 
pocas pretensiones. Razón: Glorieta de 
Embajadores, 6, primero letra D. (T) 
O F R E C E S E doncella informada. Correde 
ra Alta, 18, tercero. (T) 
O F R E C E S E joven culto, presencia, mozo 
comedor, ordenanza, análogo. Teléfono 
55516. (T) 
ASISTENTA, horas o días. San Mateo, 18 
(T) 
DEDICARIA horas trabajo oficina. Intere-
sándome asunto. Escribid: DEBATE 
37.382. (T) 
QUIERO cualquier trabajo, americano, no 
hablo español bien. Escribid: DEBATE 
37.379. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas 
congadas; chica para todo, ama seca 
Larra, 15. 15966. (8) 
COCINERA formal ofrécese para todo, bue 
nos informes. Teléfono 27101. (E) 
BE ofrece asistenta católica sabe cocina, 
informada. Teléfono 77826. (T) 
SIRVIENTA, habla francés, se ofrece pa-
ra casa extranjera. Manuel Fernández y 
González, 17, entresuelo. (T) 
ENFERMERA informada, buen carácter, 
inyecciones, ofrécese. San Bernardo, 118. 
(8) 
JOVEN inteligente, mañoso, trabajador In-
fatigable, ofrécese. Escriban: cédula 
960.246. Carretas, 3, continental. (7) 
S E hacen trabajos de punto a precios ha 
ratísimos, coplas a máquina y lecciones 
francés a niños. Lista, 88, cuarto. (6) 
O F R E C E S E matrimonio católico, sin hl 
jos, edad 34 años, para portería, cosa 
análoga. Escribid: DEBATE 131. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión elegante. Negocio 
positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
GRANJA avícola se traspasa. Informes: 
teléfono 180. Carabanchel. (V) 
TRASPASO tienda. Hortaleza, 17. (V) 
FARMACIA Madrid, buen sitio, pocos gas-
tos. Razón: Francisco Sllvela, 16, porte-
ría. Provincias Igual dirección. (9) 
LIQUIDADAS existencias, por cesación ne-
gocio, traspaso hermosa tienda, dos hue-
cos, cien metros Puerta Sol, por valor 
portada e instalación Interior, completa. 
Alfonso. Postas, 23, Publicidad. (V) 
PENSION católica, 17 camas, confort, ba-
rata. Desengaño, 29, principal. (T) 
TENEMOS varios locales céntricos en bue-
nas condiciones. Principe, 14. Internacio-
nal. (V) 
FRUTERIA acreditada, buen sitio, necesl 
to traspasar presenté semana, ausencia 
forzosa. Ferraz, 29. (2) 
TRASPASO hueco. Arenal, 20, poca renta. 
Razón en la portería. (2) 
LOCAL Puerta Sol, propio cualquier in-
dustria. Centro Comercial, Príncipe, 18. 
(T) 
l ' K H QUERIA Puerta Sol. Centro Comer-
cial, Príncipe, 18. (T) 
IMPORTANTE café, junto Sol, facilida-
des. Principe, 18. Centro Comercial. (T) 
PENSION lujosamente instalada, hotel lle-
no viajeros, restaurante esquina Sol. 
Centro Comercial, Principe, 18. (T) 
ALMACEN aguardientes, facilidades. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (T) 
TRASPASO tienda dos huecos, con vivien-
da. La Pequenita. Bravo Murillo, 167. 
(A) 
NEGOCIO antiguo, acreditadísimo, fácil di-
rección, por enfermedad, en buen local 
con vivienda, céntrico, utilidad garanti-
zada 50 pesetas diarias en 26.000 pese-
tas. Cruz, 30, principal. (V) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (j) 
EBANISTA, tapicero, económico; cortinas 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
INGLESA ofrece lecciones, paseos, maña-
nas, tardes. Teléfono 35793. (V) 
COCINERA y doncella con buenos infor-
mes. Teléfono 50789. (T) 
ENFERMERA masajista, titulada, ofrécese 
casas particulares. Residencia Señoritas 
Mayor, 71. (-pj 
OFRECESE francesa interna o externa. 
Escribid: DEBATE 37.879. * ppj 
VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTES, mudanzas con camioneta 
muy económico. Teléfono 51890. (T) 
P,^?'1ROXES- Gran ca8a' preparaciones. Chic Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 
VENTAS 
EXTRANJERO por marcha deshace piso, 
comedor, despacho chippendale, saloncíto,, 
armario, mesilla noche, perchero, buena 
gramola, baúl ropero, porcelanas, varios. 
Conde Aranda, 6. 
DESHAGO casa, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, Blec-
trolux, gramola, armarios, camas dora-
das, aspiradora. Marqués Duero, 6. (W 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; pro 
18 quilates, áncora. 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (TÍ 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ABMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. í2*) 
BRONCES para Iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 30. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
ARTISTA vende muebles de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 31. (3) 
VENDESE escalera madera, 0,70 ancho, 
22 escalones, dos descansillos, pasama-
no: 2-5 tarde. Lepante, 2. (T) 
VENDO magnífico comedor moderno, sin 
estrenar. Alcalá, 38, tercero, interior. (E) 
OCASION. Magnífica pianola Aeollan, otros 
muebles. Pez, 27. (3) 
GARBANZOS, loe mejores para el pota-
je, 2 pesetas kilo. Casa de los Garban-
zos. Gravlna, 12. Teléfono 14142. Servi-
do a domicilio. (3) 
URGENTISIMO. Por traslado, dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería cortinas, cua-
dros, objetos. Velázquez, 27. (3) 
ARTISTA vende muebles de un piso, ca-
charros cocine, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 31. (3) 
PARTICULAR, muebles toda la casa; de 1 
a 5. Manuel Cortina, 18. (D) 
SUNTUOSO despacho arte español, vale 
12.000, se vende en 9.000 pesetas. Otros 
muebles del mismo estilo. Buenavlsta, 26. 
(A) 
VENDO comedor 800 pesetas. Avenida 
Eduardo Dato, 16, cuarto derecha» (5) 
DOS buenas butacas, cinco duros. Carde-
nal Cisneros, 56. (16) 
MUEBLES, colchones, camas doradas, va-
jillas, inmejorable, hotel Cervantes, liqui-
damos. Fuentes, 5, entresuelo. (2) 
COCHES, «Illas niños, especialidad inváli-
dos, construcción, reparación. Teléfono 
77646. (18) 
LINOLEUM, tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 
BOMBA centrifuga, grande, alemana, nue-
va. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios. Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
VINOS puros de vid. Seco, Sautemes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
PIANOLAS y pianos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
URGE solar, esquina, inmejorables condi-
ciones. Santa Feliciana, 11. (18) 
CAMAS sustltulbles a plazos. E l Louvre. 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. (3) 
OCAPION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
VENDO chalet, jardín, huerta, Aranjuez, 
conjunto o parcelas. Alcalá, 10, bajo de-
recha. , (18) 
POR traslado a provincia, vendo elegantí-
simo despacho español, láanparas, alco-
ba casi nueva y saloncíto. Tres Cruces, 
7, principal. (18) 
BALANZAS automáticas, cortadora fiam-
bres, verdadera ocasión. Larra, 4. (V) 
VENDO radio-gramola, continua, Philips, 
barata. Teléfono 18701. (V) 
PIANO francés, ganga, vendo por marcha. 
Cartagena, 5. (T) 
PIANOLA magnífica Sterling, costó siete 
mil pesetas, véndese tres mil. Paseo Re-
coletos, 5, principal izquierda. (T) 
OCASION radio enchufable, 3 lámparas, 65 
pesetas. Teléfono 56376. (2) 
ARMARIO dos lunas, corinto, barato. Her-
nán Cortés, 9, segundo. (2) 
URGENTE vendo baratísimo comedor 
Murcia, 28. (jg) 
VENDEMOS pisos todo confort, exteriores 
interiores, facilidades pago. Velázquez,' 
55. (E) 
RADIO Kadette, precintado, costó 325 ven-
do 175. Cardenal Cisneros, 80, tercero bis 
l6trfl, O. (3) 
URGENTE. Comedor, alcoba, despacho, ar-
mario tres cuerpos moderno, muchos mue-
bles. General Pardiñas, 17, entresuelo 
(5) 
P1|yel. buena ocasión. Fuencarral 129: 3 a 6. (16) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35 
(2) 
S te Vjena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25. Goya, 37. (2) 
17094. (22) 
MUDANZA con camionetas desde 15 pese 
tas. Teléfono 60458. (T) 
SEÑORITA enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). Narváez, 12, ter-
cero Izquierda. De 3 a 6. (T) 
LIMPIEZA pisos, económicos acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 38991. (E) 
GRATIS pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe, 14, (Tj 
GUARDAMUEBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Po-
l0- (8) 
CIRUJANO, callista, Cano. Abonos, 3 ne-
2- Mayor'17 modei0; 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 1{. (T) 
' Y 0 1 * , ^ ! 0 ^ 5 ^senradas. particula-
res, discretamente hechas, rápidez Pre-
uados, 33. ' 
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Córdoba, maravil la oriental 
Paso por Córdoba, después de va 
rice años de haberla conocido, con oca 
sión de los actos dedicados a conme 
morar el centenario del Califato oc 
cidental. En el transcurso de ŝte tiem-
po he visitado vanas ciudades musul 
manas, d'̂ sde el Magreb el Aqse hasta 
Istambul; he andado por los zocos de 
Fez, la misteriosa ciudad de los lóiñes; 
he contemplado absorto la visión me-
dieval del estupendo, único zoco del Fe-
náa de Marraquex, la roja, la que ha-
bla todavía del poder almohada, la que 
gTiarda en su amplio recinto amuralla-
do monumentos imaginados y pensados 
al-Andalus; he visto a Túnez, la tum-
ba de Abdallah el Truchinañ, que tanto 
recuerda da las andanzas de los ara-
goneses y catalanes por el Mediterrá-
neo musulmán en la Edad Media; he 
admirado en Su-sa «el ribat», acaso el 
mejor consarvado del mundo islámico, 
que nos dice con su mudo testimonio 
cómo era una institución, mezcla de 
religiosa y de militar, modelo proba-
ble de nuestras gloriosas Ordenes mi-
litares; he subido a la torre fortaleza 
de la Mezquita de Coiruán, desde don-
de se domina la gran ciudad y se ad-
mira el famoso patio. En el Cairo me 
he perdido por el laberinto de callejas, 
he entrado en innumerables mezquitas, 
suntuosas, en Jas que el arte del Re-
nacimiínto italiano venía a enriquecer 
los motivos decorativos y constructivos 
de épocas anteriores, y en donde la fu-
sión de elementos orientales y occiden-
tales, cristianos y musulmanes, no lo-
graron borrar del todo la influencia del 
antiguo imperio de los Faraones. En 
Jerusalén me ha maravillado el lujo 
de la mezquita de Omar y me ha im-
presionado la sencillez de la mezquita 
de Al-Aqse, monumentos como incrus-
tados violentamente en los lugares don-
de se levantaba el Templo de Salo-
món, colocados frente por frente a tan-
tas reliquias del paso del Señor por la 
tierra. Y en Istambul, como quiere el 
nacionalismo turco que se llame aho-
ra a la antigua Bizancio, a la Cons-
tantinopla de antes, he mirado las ba-
sílicas convertidas en mezquitas, las 
mezquitas hechas como las basdlicas, 
con el aditamento en los alminares tur-
cos, como lanzas enhiestas en la tie-
rra, y estas mezquitas, laicizadas, mo-
dernizadas, sin el prestigio que da siem-
pre lo antiguo y tradicional a las ins-
tituciones religiosas. 
Y donde más en Oriente me he en-
contrado ha sido en Córdoba. No sé la 
causa; pero al andar por sus calles lim-
pias y retorcidas, al recorrer los sopor-
tales d'el Mercado Central, los callejo-
nes adyacentes, me parece siempre que 
va a surgir el tendero vestido con tur-
bante y nos va a ofrecer ruidosamen-
te su mercadería. Todas estas tiende-
zucas, estrechas y apretadas por fal-
ta de espacio; todas estas casas que 
ofrecen al viajero posada y comida; en 
cuyos zaguanes se ven todavía gentes 
que hacen sus tratos, soldados que re-
cogen los encargos de sus pueblos, tra-
jinantes quie cuidan de sus bestias, son 
seguramente como lo eran en la época 
famosa de Alhaquen n , o Almanzor, 
cuando a ellos acudían gentes de todas 
las partes del mundo, cuando las cara 
vanas traían a la ciudad de la Mezqui-
ta todos los productos que la industria 
humana ponía en circulación, y se lle-
vaba hasta los puntos más remotos del 
planeta todo lo que al-Andalus produ 
cía natural o artificialmente. 
Claro que lo más oriental de Córdo 
ba es su Mezquita espléndida. Apenas 
se cruza cualquiera de las puertas y se 
penetra en el patio de los Naranjos, 
con su fuente en medio, ya queda uno 
prendido en el encanto de su placidez 
y de su luminosidad. . • 
Los caños del agua que continuamen 
te derramaban su canción de alabanza 
al Creador, desde el siglo V m acá, 
igual cuando los dueños de la mezquita 
invocaban a Allah, que cuando rezan a 
Dios, han visto pasar cientos y cientos 
de generaciones que han refrescado sus 
cuerpos con aquella agua a la sombra 
de los olivos y de los naranjos siempre 
renovados. Las arcadas de la aljama, 
en cuya construcción se aprovecharon 
materiales romanos y visigodos, llevan 
al «mihrab», naaravilla, donde el Orien-
te puso todo el lujo de sus colores y de 
su luz, donde Bizancio transmitió al Oc-
cidente con la técnica de sus mosaístas 
una tradición secular decorativa que 
tanto Juego había de dar en el desarro-
llo del arte musulmán. Y en las bóve-
das del lucemario que ilumina el «mih-
rab» supo iniciar el arquitecto ruso los 
elementos que terminarán -por llegar a 
ser el punto esencial de la ojiva, así co-
mo las arquerías dobles entrelazadas 
representan avances importantísimos en 
el tecnicismo arquitectónico. Las placas 
en mármol que revisten el zócalo del 
«mihrab» han traducido al mármol la 
decoración de madera, y son muestras 
de la perfección que había de alcanzar 
el arte en Medina Azahra, o le belleza 
de los marfiles de Córdoba o de Cuen-
ca. Los maderos que adornan el techo 
—casi todos cubiertos por bóvedas de 
yeso—suponen que en al-Andalus se co-
nocieron las maravillas de Caimán o 
del Egipto Goticún. 
Y la disposición entera de la mezqui-
ta, con sus cientos de columnas, con 
sus capiteles en diversos estilos, con BU 
sencilla decoración de rojo y blanco, 
da una sensación de grandiosidad y de 
solemnidad plácida como no la he sen-
tido en ninguna otra de las visitadas. 
Quizá esto consista en que la mezqui-
ta de Córdoba es para nosotros neta-
mente española. El Oriente dió sus ar-
tífices; España prestó sus materiales. 
Pero los musulmanes que oraron en la 
primitiva mezquita, en su inmensa ma-
yoría eran tan españoles como los que 
después de la conquista siguen dirigien-
do sus preces a Dios, arrodillados entre 
los bosques de columnas ordenadas por 
alarifes, que levantaron ese monumen-
to único en la tierra. 
Angel GONZALEZ-FALENCIA 
Córdoba, marzo, 1&34. 
C A R T A S F I L O L O G I C A S 
«Mondonga», dice usted, no me sa-
tisface que sea «criada zafia». Ni a us-
ted ni a mí. Vamos a ver si están de 
acuerdo con nosotros los demás auto-
res. 
Calderón en «El Castillo de Linda-
bridis» establece del siguiente modo to-
das las oategorias del escalafón de la 
servidumbre de palacio: 
«Salga la Infanta, y si no, una dama 
suya, y si no, salga una menina, y si no, 
una mondonga, y si no, una dueña." 
El último lugar no corresponde real-
mente a la dueña. Es un tópico de la 
sátira social del tiempo. Resulta, pues, 
que mondonga es la última categoría 
de la criadas ue un palacio o casa gran-
de. Casi no hay texto donde aparezca 
la mondonga que no la coloque en pa-
lacio precisamente. Morete, en «El me-
jo amigo del rey», pone a Flora, cria-
da, diciendo a Porcia, condesa y dama 
de palacio: 
«¿Qué estado tiene en tu gracia 
mi pretensión de mondonga ?> 
Era una criada que aspiraba a entrar 
a servir en palacio. Montalbán, enume-
rando las mudandas de la Corte, dice: 
«Las meninas han crecido. 
Mondongas andan por a l t o 
Calderón describe una vista exterior 
de palacio, con damas al balcón y ga-
lanes haciendo el terrero. Uno dice: 
"No miras, no consideras 
que es fuerza que las mondongas 
asco de nosotros tengan?» 
Sabido es que los cláBicos llaman te-
rrado al lugar donde los caballeros pe-
laban la pava con las damas de palacio. 
De ahí la frase, «hacer terrado», aná-
loga a la de «hacer la acera». Sin duda 
que alguna mondonga ocupaba a veces 
el lugar de una dama, cuando Morete 
pudo decir: 
«Te estaba haciendo más señas 
que una mondonga en terrado. 
Mirad^mescua asimismo parodia el tí-
tulo de las criadas del retrete, deno-
minación oficial, diciendo: "mondonga 
del retrete". No cabe duda, pues, que lo 
de zafia no aparece por ningún lado, y 
si lo de palatina que es el verdadero ca-
rácter de la criada así llamada. Desde 
luego, criada de última fila. Testigo don 
Antonio Coello: 
¡A pagar de mi dinero 
que era dueña o vil mondonga! 
Y cierto también que si una dama 
se quería hacer pasar por mondonga, 
su discreción la vendía, y el caballero 
descubría el engaño. Testigo don Ja-
cinto de Herrera: 
«Más que mondonga sois vos.» 
Pero esto no es zafiedad; es... no ser 
dama y ser criada. 
M. HERRERO-GARCIA 
M E D I T A C I O N , ftorKHiio 
— Y a tengo las cuarenta y cuatro horas. Ahora á ver si me qui-
tan el pico. 
R e g r e s a d e l o s A n d e s u n a 
e x p e d i c i ó n p o l a c a 
VARSOVTA, 27.—Noticias recibidas 
en los círculos científicos, anuncian que 
la expedición polaca a los Andes ha re-
gresado a Buenos Aires después de ha-
ber alcanzado importantes objetivos. 
MiniiiiniHiiHiiimMi 
L í n e a a é r e a d e s d e P r a g a 
a E s p a ñ a 
PRAGA, 27.—La " P r a g e r Presse" 
anuncia que la Sociedad de Transportes 
Aéreos va a ensayar una línea aérea 
Praga-Munich-Génova-Marsella, con pro-
longación a un aeropuerto español. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Para conmemorar la fiesta nacional 
de Egipto (aniversario del nacimiento 
cfftl rey Fuad), se celebró anteanoche, 
en la residencia oficial de la Legación 
de dicho paía en España (antiguo pala-
cio de Cayo del Rey), una fiesta de 
gala. 
Hubo primero un banquete, a las nue-
ve de la noche, en el que fueron comen-
sales de los señores de El-Kadry-Bey, 
ed Nuncio de Su Santidad, embajadores 
de Portugal y señora de Mello Barrete, 
de Francia y gañera de Herbette, de 
Méjico y señora de Estrada, de Estados 
Unidos y señora de Bowers; ministros 
de Suecia y señora de Damelsson, de 
Uruguay y señora de Castellanos, d'a 
Perú, de Venezuela y señora de Ochoa; 
encargados de Negocios de Cuba, de 
Guatemala, de Checoslovaquia y seño 
ra de Formaneck, de Turquía y el se 
fior Monir, agregado de la Legación de 
Egipto. 
También asistieron el presidente de 
las Cortes, los ministros de la Guerra, 
Industria y señora de Samper, y Esta-
do y señora de Pita Romero; señorita 
Pura Alcalá Zamora, secretario de la 
Presidencia y señora de Sánchez Gue-
rra, j'efe de la Casa Militar y señora de 
Ruiz Trillo, introductor de embajado-
res y señora de López Lago, subsecre-
tario de Estado y señora de Douseina-
gue, don Teodomiro de Aguilar Salas y 
don Carlos de Miranda, jefa de Proto-
colo. 
Después se celebró una recepción, a 
la que siguió un concierto de piano, a 
cargo de José Cubiles, que interpretó 
música y asidua asistente, con sus hi-
y de Mendelsson, Chopin y Listz, en la 
segunda; recibió muchos aplausos y hu-
bo de tocar una "propina". Además, la 
dueña de la casa, gran amante de la 
música y asidua asistente, con sus hi-
jas, a nuestros conciertos, recibió mu-
chos plácemes por esta parte de la 
fiesta. 
Pasada la media noche, se abrió el 
comedor con una cena fría, que fué ser-
vida con toda esplendidez, y, a conti-
nuación, como final, se organizó un bai-
le, que terminó en las primeras horas 
de la madrugada. 
Asistieron a la recepción, el secreta-
rio del Brasil y señora de Fernández 
Pinheiro, de Cuba, señor Chacón; con-
cejero de Francia y señora de Barois, 
I : 
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secretario de la misma y señora de Bon-
j?an, de Italia, señor Orrighi; de Por-
tugal y señora de Nunes da Silva, db 
Perú, señor Rada; agregado de Portu-
gal, señor Mello Barrete; consejero co-
mercial de Grecia y señora de Ittem-
berg y consejero de Venezuela, señor 
Reyes. 
Conde de Foxá, señores San Martin 
y eefiora, Iturralde, López Lago, Men-
dizábal, señora e hijas, Gómez Paracha 
y señora. Raquera, Revestz, Montiel, 
señoras dé Delgado Pifiar, de Benito, de 
Montojo y algunas personas más. 
También estaban las bellas hijas de 
log señores de El-Kadry-Bey, Ragia, 
Nafisa y Rodriya, que con su herma-
no, el agregado señor Monis, y el can-
ciller señor Despaux, ayudaron admi-
rablemente a los señores de El-Kadry-
Bey en la tarea de hacer agradable el 
recuerdo de la fiesta nacional egipcia. 
= A beneficio de la catcquesis de la 
Juventud del Corazón de Maria, se ha 
celebrado un festival, que resultó bri-
llantísimo. Se pusieron en escena "Re-
sina es frágil" y "Ciencias exactas". El 
numeroso y selecto público que llenaba 
el salón aplaudió constantemente a los 
intérpretes, entre los que se distinguie-
ron la señorita Pilar de Irureta y los 
señorea Viguer y Bonfiglio. 
=:La señora de don Justo Sarabia y 
de Hazas, hijo de los marqueses de Ha-
zas, nacida De la Peña, ha dado a luz 
vm robusto niño, a quien en el bautizo, 
celebrado en la parroquia de la Con-
cepción, se le ha puesto el nombre de 
Alfonso. 
—En Fuente Ovejuna (Córdoba) ha 
dado a luz con felicidad a una hermosa 
niña, su primer hijo, la joven señora de 
don Francisco Rosales, nacida Adoración 
Salamanca y Fernández de Córdoba. En 
el bautizo recibió la pequeña el nom-
bre de Josefina, y fueron padrinos doña 
Paula Fernández de Córdoba y Montero 
de Espinosa y don Luis Salamanca y 
Fernández de Córdoba, tía y hermano, 
respectivamente, de su madre. 
—En las Palmas de Gran Canaria han 
recibido recientemente un robusto niño 
los señores de Manrique de Lara y Bra-
vo de la Laguna (don Agustín), ella 
Maria Luisa Llarena y Cólogan. Se le 
pusieron al recién nacido los nombres 
de Francisco Javier y José, y fué apa 
drinado por doña Luisa Bravo de Lagu 
na y León, abuela paterna, y don Luis 
Llarena y Ponte, abuelo materno. 
=Por los señores de González Soto y 
para su hijo don Norberto González Ve-
ga, ha sido pedida en Avila la mano 
de la bella señorita Maria Teresa San 
Román, hija del presidente de la Cá-
mara de Comercio de esta ciudad, don 
José. La boda tendrá lugar en breve. 
= H a sido operado satisfactoriamente 
en Madrid don Fabián Lozano, quien tan 
pronto como esté restablecido regresa' 
rá a Badajoz. 
La madre Carmen Martin Artajo 
Ayer falleció en Sevilla, a los treinta 
y tres años, víctima de rapidísima en-
fermedad, la madre Carmen Martín Ar-
tajo, religiosa del Sagrado Corazón. Ano-
che mismo salieron para la capital anda-
luza sus atribulados padres, don Carlos 
Martín Alvarez y doña Felicia Artajo 
Achúcarro, y su hermano don Javier, con 
el fin de asistir al entierro de su virtuo-
sa hija y hermana. 
Tanto a sus padres como a sus herma-
nos, y especialmente a nuestro que-
rido compañero de Redacción, Alberto 
Martín Artajo; hermana política y demás 
familiares testimoniamos la más sentida 
expresión de nuestra sincera condolencia 
en su justo pesar. 
Otras necrológicas 
Ayer falleció el magistrado del Tribu-
nal Supremo, don Carlos de Zumárraga 
Egozcue. Su cadáver será trasladado hoy, 
a las cinco de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Vallehermoso, 9, a la Sacramental 
de San Lorenzo. A su viuda, hijos, her-
manos y demás familia testimoniamos 
nuestro sentido pésame. 
—También falleció ayer la señora doña 
Emilia Fernández de Villavicencio, cuyo 
cadáver será inhumado en el panteón de 
la familia en Málaga. Expresamos a los 
familiares de la finada nuestro sentido 
pésame. 
—En su residencia de Córdoba falleció 
en la madrugada del pasado domingo el 
ilustrísimo señor don José Cabrera y Tri-
llo-Figueroa Fernández de Córdoba y 
Barbero, marqués de Villaseca. Era el hi-
jo primogénito de los finados don Ra 
fael Cabrera y Fernández de Córdoba y 
doña Pilar Trillo-Figueroa y Barbero, fa-
llecida en los comienzos de este mismo 
mes en aquella ciudad. Estaba casado 
con doña Ana Etieas. 
—En Valencia ha fallecido a los ochen-
ta y siete años la respetable y distingui-
da dama doña Rosario Zorrilla, viuda de 
don Francisco Orlando, madre política 
de nuestro querido compañero en la 
Prensa, don Víctor Espinos, a quien, así 
como a la demás familia de la finada, 
damos nuestro pésame más sentido. 
—Mañana, a las nueve y media y diez, 
Notas del block 
EL pasado domingo hubo procesio-nes y corridas de toros. ¿Quién 
habló de la regeneración de España' 
—pregunta "Luz". 
España no tiene enmienda. 
Continúan las corridas, que nadie ha 
intentado suprimirlas, y vuelven a sa. 
lir las procesiones. Estas sí que ^ 
pretendió extirparlas de raíz para que 
no quedara ni memoria de ellas. En el 
empeño coincidieron los gobernantes y 
las turbas azuzadas para destruir por 
el incendio lo que no podía aniquilar 
la ley. 
Dos años duró la regeneración: log 
dos años de Azaña y de Casares Qui 
roga que detentaron un Poder que de 
ningún modo hubiera llegado a sus ma-
nos por las vías normales. Dos años de 
superprogreso, de vida ultracivilizada: 
persecución religiosa, opresión tiránica' 
revoluciones a plazo fijo, ocho mil huel-
gas, "record" en la criminalidad y "ere. 
cimiento espiritual" sin medida, según 
la calificación del eufórico Marcelino 
Domingo. 
Barridos aquéllos en unas eleccioneg 
aplastados por la repulsa del público' 
han vuelto a salir las procesiones. 
El mismo diario de la República ha-
bla del acontecimiento con estas pala-
bras: 
"La mañana del domingo de Ramos 
devolvió a la ciudad de Sevilla su risus-
fia y típica fisonomía de los días felices, 
cuando su paz social no se había alte-
rado y su espíritu vivía sin conturba-
ciones." 
Al aparecer las imágenes "el entusias-
mo del público alcanzó insospechados 
límites". 
"La Cofradía de la Estrella entró a 
la una y media de la madrugada, y el 
barrio entero presentaba a dicha hora 
un imponente aspecto de animación y 
júbilo." 
Sevilla ha recuperado su Semana 
Santa. Como en los días felices... Ani-
mación y júbilo... 
Esta es precisamente la hora de la 
tristeza y del rencor para otros. 
¡Que le vamos a hacer! 
* * * 
ISABEL de Falencia dedica desde el "Heraldo" acres censuras al Papa 
Resulta que desde loe cuáqueros a 
diversas sectas protestantes todos han 
condenado, clara y explícitamente, la 
guerra, declarándola ilícita y contraria 
a la religión de Cristo. Los anglicanos, 
los metodistas, loe no conformistas..., 
todos, menos el Papa. En fin, hasta 
Gandhi hace lo que puede en este sen-
tido allá en la India. 
A la señora de Falencia, le parece que 
seria acertadísimo que el Sumo Pontí-
fice iniciara una huelga de hambre en 
el caso de fracasar las gestiones de 
paz. 
Pero verán ustedes como en Roma 
no le prestan atención ni al "Heraldo" 
ni a su colaboradora, en vista de lo cua] 
ésta seguirá opinando que ni Roma ha-
rá nada ni se enteran de nada. 
A la escritora le ocurre una cosa tan 
simple como ésta: por la ignorancia su-
pina que revela en su escrito se advier-
te que de lo que piensan los Papas so-
bre la guerra y de la actividad de Bo-
ma no tiene otra fuente de información 
que el "Heraldo". 
Y es claro. Saber lo que piensa el 
Papa por la lectura del "Heraldo" es co-
mo querer aprender cálculo infinitesi-
mal leyendo el "Bertoldo". 
» * * 
EN el último piso de un rascacielos de Nueva York. 
Puerta única y blindada. 
Dos detectives ejercen vigilancia cons-
tante. 
Una vez dentro, un pasillo largo lleva 
a una habitación con paredes blindadas, 
y que, por un resorte eléctrico, puede 
quedar de pronto herméticamente cerra-
da como una caja fuerte. En esta habi-
tación hay una cuna y sobre ella un 
niño. 
Es el hijo de Lindbergh, el aviador de 
fama universal, que vuelve a vivir un 
drama, porque de nuevo le amenazarán 
con robarle a su pequeñuelo Jon. 
Los criminales acechan a la criatura; 
buena presa para cotizarla después en 
esa subasta, en la que coincidirían el 
amor del padre y los instintos infames 
de los sicarios. 
¡Cuánto daría a veces Linübergh por 
ser el aviador desconocido! 
A-
se dirán en el altar del Carmen de 1* 
iglesia de Santa Teresa (plaza de Espa* 
ña) misas por el alma del capitán de lo* 
genieros de la Armada, don José Martip 
Gil, que falleció el 30 de enero de IS30-
A su padre, nuestro querido companero 
"Armando Guerra", renovamos nuestro 
pésame cordial. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 23) 
J U L E S C O C H E R 1 S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carraecosa,) 
En las primeras horas de la tarde del día siguiente, 
un automóvil, en el interior del cual se habían aco-
modado la señorita de Fontrailles y Beatriz, p a r t í a 
del puente levadizo del castillo de La Chesnaye. El 
coche enfiló pronto la carretera de Breuil, entró en 
Vendóme por el barrio de Saint-Lubin, siguió por la 
calle de Ferme hasta la plaza dominada por la torre 
de Poitiers, el único vestigio de la que fué fortaleza 
de los condes de Vendóme, atravesó el Loira, andu-
vo un trecho de la calle de Saint-Bié. pasó por la pla-
za de Saint-Martín, en la que se alza la estatua de 
Rochambeau, el antepasado de la señorita de La Ches-
naye dió la vuelta a la torre de Saint-Martín para sa-
lir frente a la Trinidad, una de las más admirables igle-
sias góticas de Blésoté, se aventuró por la calle de 
Change, la menos desierta de todas las de la apacible 
y quieta ciudad, y torció a la derecha para entrar len-
tamente en ia angosta calle de Puits en la que se de-
tuvo, por fin, ante vm edificio alto y vetusto, de facha-
da austera y ventanas enrejadas. 
En el centro de una amplia portalada se abría un 
postiguillo al que daban acceso algunos peldaños de 
piedra. Beatriz de La Chesnaye ascendió por ellos se-
guida por le. señorita de Fontrailles y fué a tirar de 
la oaden* <*e urna, cam/panllla qjje deió oír un tintineo 
metálico. Abrióse sin hacer ruido un ventanillo y una 
voz femenina dulce y musical preguntó desde dentro: 
—¿Qué desean ustedes, señoras? 
—Queremos ver a la Reverenda Madre Superiora 
de esta casa. Traemos una visita para ella. 
La vocecita monjil opuso una objeción. 
—La Reverenda Madre Superiora—dijo—, no está 
visible en este momento. 
—Perfectamente, —respondió Beatriz—; esperare-
mos lo que sea necesario, porque es preciso que ha-
blemos con ella. 
—¿Y a quién anuncio? 
—A la señorita de La Chesnaye. La Reverenda Ma-
dre me conoce, hermana. 
—Tengan ustedes la bondad de esperar un instan-
te. Voy a llevar el recado y a pedir órdenes. 
A l cabo de un rato volvió la hermana tornera. Las 
visitantes escucharon entonces el ruido producido por 
un manojo de llaves que chocan unas con otras, e in-
mediatamente el chirriar de unos mohosos cerrojos que 
se descorren. La puerta se abrió. 
—Hagan ustedes el favor de seguirme—dijo la le-
ga—. Vengan por aquí. 
Beatriz de La Chesnaye y la señorita de Fontrailles 
echaron a andar en pos de la monjita por un amplio 
corredor embaldosado que no recibía otra luz que la 
que se filtraba por unos ventanucos en el techo. Un 
momento después fueron introducidas en ©1 locutorio 
conventual, pequeña estancia fria y desnuda, con el 
suelo encerado y brillante como un espejo, cerrada a 
un lado por los hierros de una reja y cuyo mobiliario 
se componía de una banqueta y t r e s sillas con los 
asientos de paja y una mesa eo el centro. Adosado al 
muro principal, presidiendo la estancia, abría sus bra-
zos amorosos un Cristo en la Cruz, de gran tamaño. 
Una religiosa profesa acudió de aMÍ a poco a reci-
bir a las visitantes. 
—Nuestra Muy Reverenda Madre, —Ies dijo—, es-
tá en >a oapdtta. Tan pronto oosao salga le diré que 
están ustedes esperándola en el locutorio y les traeré 
la respuesta. 
Dicho esto la monja se marchó, no sin saludar con 
una inclinación de cabeza. 
Transcurrieron veinte minutos. La puerta que comu-
nicaba con la clausura volvió a abrirse y una reli-
giosa penetró en la parte del locutorio separada por la 
reja de la celosía. 
Nadie habría sido capaz de calcular ni aproxima-
damente la edad de la monja recién llegada. Su ros-
tro tenía el color y ei brillo de la cera litúrgica y sus 
manos menudas la transparencia del alabastro. Pare-
cía como si de su cuerpo hubiera huido la vida. Todo 
en ella denotaba el alejamiento, el total y absoluto 
despego de las cosas de este mundo. Vestía la religio-
sa un hábito negro y flotante ceñido a la cintura por 
una correa. Sobre su pecho pendía un escapulario tam-
bién negro. La toca encuadraba su cabeza cubierta 
por un espeso velo negro que le caía hacia atrás, sobre 
la espalda. Sus pies iban desnudos y estaban metidos 
en unas sandalias de madera. 
Beatriz que había abandonado su silla para acercar-
se a la reja, inclinóse profundamente ante la religiosa 
y no pudo evitar que de sus ojos salieran a raudales 
las lágrimas que le inundaron el rostro. 
La monja se quedó mirando el traje de luto que la 
muchacha vestía y exclamó: 
—No necesitas decirme lo que te ocurre, hija mía, 
porque lo adivino... Sí, comprendo tu dolor... ¡Pobre 
niña!... Pero siéntate, querida. 
La señorita de Fontrailles, que acababa de abrir a 
toda prisa su saco de mano, se aproximó también a la 
reja y todo lo discretamente que le era posible con-
templaba con atención a la religiosa a través de los 
cristales de los quevedos y de los impertinentes. 
—¡Pero no!, —exclamó de pronto—... no me enga-
ño, puesto que lo estoy viendo con mis propios ojos, ni 
sueño, porque estoy despierta... ¡Oh, que serpresa! ¡Es 
extraordinario!... ¿No me reconoce usted, hermana? 
ieapMftle, la monja examinó unos segundos a la se-
ñorita de Fontrailles cuyos rasgos fisonómicos era muy 
difícil cuando no imposible distinguir por la semios-
curidad que reinaba en el locutorio. Después, con voz 
serena, un tanto fria, respondió: 
—Creo que sufre usted una equivocación, señora. 
—Señorita, hemana, se-ño-ri-ta, — se apresuró a 
rectificar la anciana—. Evidentemente que mi edad in-
duce a pensar que no lo soy... En fin, voy a demostrar-
le, hermana, que tengo mejor memoria que usted... 
Y con acento triunfal, declaró: 
—¿A que estoy hablando con sor Maria Teresa? 
—En efecto, hace ya mucho tiempo, muchos años, 
yo era... 
—¡Oh!—interrumpióla con vehemencia la señorita 
de Fontrailles—, lo que ha sido usted siempre, antes 
y ahora, soy yo quien puede decirlo mejor que nadie. 
Y usted, hermana, es, no tan sólo una santa mujer, 
sino también una mujer valerosa. Aun parece que la 
estoy viendo abrazada al crucifijo, —hoc signo vin-
cos!—, caminar hacia la muerte con la fe tranquila 
de los primeros mártires, y, como ellos, con la sonri-
sa en los labios. Si, todavía estoy viendo la escena co-
mo si la tuviera delante de los ojos... Parapetados de-
trás de las almenas de nuestra residencia esperába-
mos de un momento a otro verla a usted caer sin vi-
da bajo los golpes de alguno de aquellos fanáticos vo-
ciferadores y gesticulantes... ¡Ah!, pero domada, por-
que también se domeñan las fieras, aquella horda sal-
vaje retrocedió delante de usted y le abrió paso... ¿No 
le dice nada, hermana, este recuerdo qUe acabo de 
evocar y que es imposible que se haya borrado de su 
memoria? 
La Superiora contempló a la señorita de Fontrailles 
con ojos asombrados, como se mira a un demente. Lue-
go, con voz dulce y pastosa respondió quedamente: 
—Nada... absolutamente nada, señora... 
—¡Señorita, vuelvo a decirle!—corrigió impertérri-
ta la anciana—. ¿Y si yo le dijera que le debo la exis-
tencia, que usted me salvó la vida cuando estaba en 
tN*oe de perderla? ¿Tampoco «rte detafta le 
recordar?... Una epidemia de peste se cebó en mi P0" 
bre cuerpo, y a no ser por los heroicos cuidados de 
una religiosa... 
La dama hizo una pausa para tomar aliento y P1^ 
siguió con mayores bríos, con entusiasmo y vehenaen' 
cia renovados: 
—Usted, mi buena sor María Teresa, estaba en P€" 
kin, en las Misiones, cuando la primera rebelión de 
los Boxers. Yo residía también en la capital del Ce-
leste Imperio con mi hermano Julio de Fontrailles. 
a la sazón ministro de Francia en China... Yo soyi 
pues, la señorita de Fontrailles, aquella señorita de 
Fontrailles a quien usted conoció y salvó de morir 
apestada. 
Ahora, la Superiora alzó la cabeza y clavó sus Pu' 
pilas en el rostro de la anciana. 
—¡La señorita Solange!, —dijo—. Pero... ¿es P0* 
sable? 
—Más que posible cierto, absolutamente cierto. Ti6' 
ne usted frente a frente, separada no más que por * 
reja de la celosía, a Solange de Fontrailles. 
—Excúseme usted—suplicó la religiosa—; estaba 
tan lejos de esperar... 
—Tampoco yo podía suponer que iba a encontrar! 
aquí, en este convento. * 
—Mi Reverenda Madre—interrumpió Beatriz, Q116 
se creyó obligada a hacer una presentación—, es 
Superiora de esta Comunidad de Benedictinas de Nues-
tra Señora del Calvario. 
La religiosa se volvió entonces hacia la señorita 
Fontrailles y le preguntó: 
—¿Es usted pariente de la señorita de La Ches-
naye? 
—Pariente, si, con un parentesco... no se cómo 09" 
cirio. En fin, Beatriz es sobrina de mi sobrina, priia* 
y pupila, a la vez, de mi sobrino Juan. Esto es un P**" 
oo nQimpiiry^ tasto por k> menos oomo las nov€>ie# 
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